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DG VI/A. 4 
1. VUJJDI PORClH 
1293/VI/81 
Rev '85 
: -- -· ·-----·-··~··~ ·- -· --·-··---.................. ___ ....., __ ---·-- -·---·--··~··---- ·----.. --,---·-.. --~---·-·-·-·-·--·-·"·--·----------~-- --- ----~-----·--·-·----------·----~----------------... ·---·-·-·-·-----; 
: DE trGVIA4 
: A VI Ir 3 
1RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANŒ PORCINE 
: VIAN[IE PORCINE 
:REF. :RSEPOR : 
:IIATE :27/01/86 : 
:PAGE : 1/02 : 
: ---------------------------------------------------------·-----·------.. -------------------------------------------------------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-----------------------------------------------------~---------------------------------·-·--·----------------------------~------·--------. 
: 090185: 010385: 220385: 240485: 140585: 300785: 141085: 
: 280285: 210385: 230485: 130585: 290785: 131085: 000000: 
. -------------------------·-------:-------. ·--------:-------. --·-----. ------- :-------. -------. -------. --·-----. ---·-----. -------:--------. 
:NO. REGLEMENT :0044/85:0472/85:0719/85:1032/85:1236/85:2135/85:2839/85: : 
:--------------------------------:-------. -------:-------·-------:-------: -------:-------. -------:-------:-------. ----- -· -- :----·---: 
:01. 03.A. II .B) 
:C.E. • ,, Il ,, " • • • • Il • • • • 
: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 
: -n•-----------------·-------·------• -------. ------- :-------• -------: ---·-·---:---·----:------- • -------. -------:-------li-------.-------: 
:02.01.A.III.A )1 
:C.E. Il " .. • • • Il • 11 ... .. • • • • • 
: 20,00: 20,00: 20,00: 2a,oo: 20,00: 20,00: 20,00: 
. ---·-----------------------------:------- .. -------. -------:--------. -------. --------. -------. -------. -------. ------- :-------:-------: 
:02.01.A.III.A )2 
:C.E. . . . . . . 
: 28,00: 28,00: 
:-----------------------·---------- ... -------.. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------:------- :-----..... -. -------. ------·-: 
:02.01.A.III.A )3 
:C.E. 
: 20,00: 20,00: 
. ~------·------------------------- :-------:-------. -------:-------" -------:-, .... _____ . -------:-------. -------. -------: ------·- .. -------: 
:02.01.A.III.A )4 
:C.E. 
: 28,00: 28,00: 
• --------- .... ·~---~--·---~------------- :--------. -------:-------. --·--------. ------- :----·-·--=---·---·--:-------. ·------·-: -------. ·-------. -------: 
:02.01.A.III.A )5 
:C.E. . . . . . . 
: 22,00: 22,00: 
. ---------------------------------:-------:-------. -------. -------:-------. -------· -------; ·------- .. ----·---:-------. -------:-------. 
:02.01.A.III.A>6EXAA> (11) 
:C.E. : : : 
: (AOl : 35,oo: 35,oo: 
. ·-----··~-----·------.. ~------------·--:-------:--------: ---.------. -------:----·-·--. -------,, -------:-------. -------. -------. -------"-------Il 
:02.01.A.III.Al6EXAA)(22) 
:C.E. : : 
: (AO) : 30,00: 
.--·-------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:------·-:-------·-------·-------·-------:-------·-------: 
:02.01.A.III.A>6EXAA)(33) 
:C.E. : : : 
: (AO) : 28,00: 28,00: 
. --------·----·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------. -------. -----.... -:-------. -------"' ------·-.-------Ill-------: 
:02.01.A. III .A) 6EXAA) (44) 
:C.E. : : : : : : : 
: CAO) : 28,00: 28,00: : : : : : : : : : : 
. -----------·-·--------------------. -------. -------:-------:------- :-------:--#-----:-------: -------. -------:-------. -------. -·------ .. 
: 02.01.A. III .A)6EXAA) (55) 
:c.E. : : : 
:(AO) : 22,00: 22,00: 
. ~--..------~·----------·-------------------·----------------------·---------------------------------------------------------------------: 
:----·----·-------·-·---·--· .. ·----------·-·-------------· .... -------·~--~·-···-- ..... -·- .... ---·-·----·---·------------------------------·-·--·--------------.... ------: 
: ItE DGVIA4 
: A VI fi 3 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :VIANDE PORCINE 
:VIANDE PORCINE 
:REF. :RSEPOR : 
:DATE :27/01/86: 
:PAGE : 2/02 : 
. ----·------------------·--·------·-------·----------·-·---·-·---·--~·-·---·-··--··----.. -----·------·--·--·--·-···-·---·--------·-----------·------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
. ___ ,. _______ ,... .......... ------------·----··~--------------------------------------- .-----------------------------------------------------------· 
: 090185: 010385: 220385: 240485: 140585: 300785: 141085: 
: 280285: 210385: 230485: 130585: 290785: 131085: 000000: 
:-·-------------------------------:-------:-------:-------:-------. -------. -------. -------. ------- .. -------. -------. -------:-------. 
:HO. REGLEMENT :0044/85:0472/85:0719/85:1032/85:1236/85:2135/85:2839/85: 
: ------------------------.. ·--·------- :-------:-------:-------:-------:-------:------·--:-----..... --:---·-·---:-------: -------:------·-:-------. 
:02.06.B.I.A> 3 
:C.E. . . . . . . . . • • • • • • • 'Ill 
: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 
• ----------·----------------·--------. -------. --------. -------. -------. -------:------- :-----·--:------- :------·-:-------. -------. ------- 11(1 
:02.06.B.I.A) 5 
:C.E. . . . . . . .. . . . . . . . . . 
: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 
. --------------------------------. -------.-------Il-------:-.... -----:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------. 
:02.06.B. I.A) 6 
:C.E. : : : : : : : 1 
: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 
• --·-~---~-·----·----------·--.... -·---·------ .. -------. ---~---: --.... -·---:----·---H :-----·--: ·--·-----:--R-----. ------HH ..... ______ • -·------. -------• ------.. -: 
:02.06.B.I.f:1)7 EX Af:1)(11) 
:C.E. : : : : : : : : 
: (AO) : 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: : : : : : 
. -----------·-·-------------·-----.... RH.-------.-------:-------:-------.-------. ______ .... Ill'-------:-------.-------.-------.-------.-------: 
:02.06.B.I.A>7 EX M> (22> : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : 
: (AO) : 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: : 
. ·--------------·------------------. -------:-------:-------:-------:-------" --·-----. -------. -------:-------. __ ,.. _____ . -~----- .. -------. 
:02.06.B.I.B) 1 (AA) 
:C.E. : : : : : : : : 
: <BO> : 64,oo: 64,oo: 64,oo: 64,oo: 64,oo: 64,oo: 64,oo: : 
a--·------------------------------:-------W -------:-------:------·-:-·------a -------:-------11111 -------a-------a-------•------- Il-------: 
:02.06.B.l.B) 1 ŒB) 
:C.E~ : : : : : : : : 
: : 47,oo: 47,oo: 47,oo: 47,oo: 47,oo: 47,oo: 47 ,oo: : : : : 
. --------------------------------. -------. -------:-------. -------:-------" -------:-------·-------. -------. -------:-------· ------- .. 
:02.06.B.I.B) 4 
;C.E. ; 22,ooi 22,00; 22,00; 22,00; 22,ooi 22,ooi 22,00; : : 
. ---------------·-----------------. -------. -------. -------:-------· -----·--. -------. -------· -------:-------. -------. -------:------" 
:02.06.B.I.B)5 EX AA) (11) 
·c E • • • • • ' • • i (BO) ; 64,00; 64,00; 64,00; 64,00; 64,00; 64,00; 64,00; 
. --------------------------------. -------. -------. -------. -------. -------. --·----- .. _______ ... -------. -------. --·-----. -------. ------. 
:02.06.B.I.B)5 EX AA> (22> 
:C.E. : : : : : : : : 
:(A()) : 47,00: 47,00: 47,00: 47,00: 47,00: 47,00: 47,00: : : 
.. --------------------------------. -------.-------:-------:--------. -------:-------:-------· -------· -------:-------. -------·-------: 
:EX 16.01.A 
:C.E. : : : : : : : : 
: <FO> : 2s,oo: 20,00: 2a,oo: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: • 
. -·-·--·------.... ---------------------------------------------------------- . 
3 
:-------·-----------·-.... -----------------------·--------------------·----------------------··------·------·------------------------...... --..... ----... ·---: 
DE OOVIA4 
: A VI I1 3 




:DATE :27/01/86 : 
:PAGE : 3/62 : 
·----------------... ·------------------------------------------ .. ,·--·-------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
. ---------·--.. --------------------------------------------------------------------------------· ... ---------------------------·--------- .. 
: 090185: 010385: 220385: 240485: 140585: 300785: 141085: 
: 280285: 210385: 230485: 130585: 290785: 131085: 000000: 
~ -·--·--------·-·- •~•-n••--•• ··-·--·--~.••••H--•N• ----: - -------. -------..... -------. -------:-------. -------. ------- 1 ------ ,_. ·--------. -------. -----·-·--. -------1 
: NO. REGLEMENT : 0044/85: 04 72/85 :0719 /85: 1032/85: 1236/85:2135/85: 2839 /85: 
: -----------------·-------------·--·--: -------·- :-------:-------:--·----·-:-------: -·------:-------: ------·-:-------: ------·-: -· ... ·-·-·---:--------. 
:EX 16.01.B.I 
:C.E. 
: so,oo: so,oo: so,oo: 50,oo: so,oo: so,oo: so,oo: 
:----·-- NN .. ·-·------·----·-WNNN_,_,_,_ ____ N•••----·•••--: --·----·- :--·--------: ·-·--H·---:---·-·--·-- :---·--.. --. ~--~---·-~-: NN------ ....... --.. ~~ ... H• ... :-.. •-·---·- .. --.... ~---.---·-----. -·-•,••· .. ---. 
:EX 16.01.B.II 
:C.E. 
34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 
: --------·-----H----------------··--- :------- :-------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -·------. -------. -------. --------. 
: EX 16.02.A. II 
:C.E. 
24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 
• --------------~----------~----·---. -~-----: -·------:------- :---n•---:-------: -------: -·------. ------- :----·---: -------: -·-----·-:-------: 
:EX1602B1II.A)2AA) 11 (AAA) 
:C.E. 
22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 
:------·-------·-------••--•n ____ , _____ • -------1 ----·---. -------: -------1 -------. -·------. -------. -------. -------.-------Il-------Il------- Il 
:EX1602BII1.A)2AA) 11 <BBB> 
:C.E. 
: (GO) 37,00: 37,00: 
: ---------------------------------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------. -------. -------. -------. -------,..-------.------·-. 
: EX1602BIII .A) 2AA) 22 (AAA> 
:C.E. 
22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 
: -----------~-·--------·---~--------- :-------: ----·---: -------:---·-·--- :-------:-·------:-------:-------:-------- :-------: -------. -------. 
: EX1602BIII , Al 2AA) 22 ŒBIO 
:c.E. 
:(GO) 34,00: 34,00: 
. -------------~----~--------~--------. -------: ___ ..... ____ . ------- :-------:-------·-------. --------: ------- .. -------: -------: ______ ....... -------. 
: EX1602BI II . A) 2AA) 33 <AAA) 
:c.E. 
17,00: 17,00: 17,00: 17,00: 17,00: 17,00: 17,00: 
. -----...... ----..... ----·--------------.-------. -------. -------. -------. -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: EX1602BIII .A> 2AA) 33 ŒBB> 
:C.E. 
: <GO) : 24,00: 24,00: 
. --------·--------------·-------------. -------. -------. -------. ------.. - :----·---. -------. -------. ------- :-------:---·----:--------.-------: 
: 16.02.B.III .Al 2BB) 
:C.E. 
: (00) 19,00: 19,00: 19,00: 19,00: 19,00: 
: ·---------·-·--------·--· .. ·------------:-------. -------. -------. -------. -------. -------:-------:-------:-------. -------:------- .. -------. 
: 16.02.B. III .A)2CC) 
:C.E. 
: (60) 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 
: --------·-----------·~•-•M•-·-------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
(a) Les produits ne peuvent être classés dans cette sous-position que si leur état permet l'identification 
de leur provenance des découpes primaires mentionnées. 
(b) Ne sont admis au Mnéfice de cette restitution que les produits dont l'appellation est certifiée par 
les autorités compétl'ntes de ratat membre de production. 
(c) La restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un 
liquide de conservation est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(d) Le poids d'une couche de peraffine, conformément aux usages commerciaux, est à considérer 
comme faisant partie du poids net des saucisses. 
(e) Sont considérés comme non cuits les produits qui n'ont pas subi un uaitement thermique ou qui 
ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes 
dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de 
découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse. 
(f) Si les préparations alimentaires composites (y compris l~s plats cuisinés) contenant des saucisses 
sont classées, du fait de leur composition, sous la positior. 16.01, la resth:.1ticn n'est ocuoyée que 
sur le poids net des saucissn, des viandes ou des abats, y compris le lard et h:s graisses de toute 
nature ou origine, contenus dans ces préparations. 
(g) La restitution applicable aux produits contenant des os est octroyée sur le poids net, déduction 
faite du poids des os. 
Suite 
2. VIANDE BOVINE 
·-------------------------------------------------·------------------------.--------------------------------------------------------. 
: DE DGVIA4 
: A VI Il 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANDE BOVINE 
:VIAN[( BOVINE 
:REF. :RSEBOV : 
:DATE :27/01/86 : 
:PAGE : 1/01 : 
-------·- H••-·-·-··--·----~·------· ...... •,--~·---·-•••----~ .. ----· .. ~·--·-·---•••••--·--·-·----------·--·---M -·--·--·-·-------· .. -·-·-·~·-.. -·-~~---·--·------H•-•n•~··-·--·-·------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG : 
Ill --------------·--·~------------------------·---------------- • .-.-••··-·---------------------------··---------·----·---------··-----------------N---- .. 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120""...SS: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: : 
. ------------·---------·-----------:-------:-------:------.... :-------:-------:-------:-------:-------. -------. -------. -------. -------: 
:NO, REGLEMENT :2891/84:0086/85:0360/85:0754/85:1227/85:1667/85:2106/85:2672/85:2995/85:2995/85:3126/85: : 
. ------~------~------~--· ... --·--·-------: -----·--: ------- :-------: ·-------. -------. -------. -------. -------. -------. ------- .-------. ------·-: 
:EX 01,02.A.I (A) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: : 77,ooo: 74,soo: 74,soo: ao,ooo: eo,ooo: 00,000: eo,ooo: eo,ooo: 00,000: : : : 
;EX 01.02.A.I Œl • : : : : : : • • • • • • 
PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: : 77 ,ooo: 74,500: 74,500: 00,000: eo,ooo: 00,000: 00,000: ao,ooo: so,ooo: : : : 
;Ex-oï~oï~A~II (A) (11) - - · = = = = = = = = = • • 
SUEDE : : : : : : : : : 
SUISSE 27,500; 26,500; 26,500; 30,500; 30,500; 30,500; 30,500; 30,500; 30,500; 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS 
27,500: 26,500: 26,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 
: : : : : : : : : 
27,500~ 26,500; 26,500; 30,500; 30,500; 30,500; 30,500; 30,500; 30,500; 
59 ,soo; 57 ,ooo; 57 ,ooo; 65,ooo; 65,ooo; 65,ooo; 65,000; 65,ooo; 65,ooo; 
59,500; 57,000; 57,000; 65,000; 65,000; 65,000; 65,000; 65,000; 65,000; 
; 57 ,ooo; 65,ooo; 65,ooo; 65,ooo; 65,ooo; 65,ooo; 65,000; 
; U2~AYS TIERS EUROPEENS : : : : : : ; 65,000; 65,000; 65,000; 
: <ll c2> uo3> : 59,soo: 57,ooo: 57 ,ooo: 6s,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 
: PAYS AFRirnJE NORD ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m c101> : n,soo: 70,000: 70,000: ao,ooo: eo,ooo: 80,000: eo,ooo: eo,ooo: eo,ooo: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL. ORJ: : : : : : : : : : 
: m 002> : 72,soo: 10,000: 70,000: ao,ooo: ao,ooo: eo,ooo: eo,ooo: eo,ooo: eo,ooo: : 
: ----~----------------------·----- :-·------:-----·--:-------. -·--·-·---:-------: ·-------:-------:-------:-------. -------:-------. -------. 
:EX 01.02.A.II (A) (22) 
SUE[IE 
SUISSE 
. . . . . . . . . . 
• "' • 11 • • • • • • 
; 27,000; 25,000; 25,000; 28,500; 28,5()(); 28,500; 28,500; 28,500; 28,500; 
: 21,000: 25,ooo: 25,ooo: 20,soo: 2a,soo: 2s,soo: 28,500: 2s,soo: 20,soo: : 
~- .. ------------------------------:-------::-------:-------:-------:-· ... -··-:·--- ··---~----T--~-w--··r·- ···-··-· .. - .. -··· ·-.------i-t 
:EX 01.02.A.II (A) (22) 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
CEUTA ET MELILLA 
: PAYS TIERS EUROPEENS 
. . . . . . . . . . 
. . . ~ .. . . .. . . 
; 27,000; 25,000; 25,000; 28,500; 28,500; 28,500; 28,500; 28,500; 28,500; 
; 59,000; 54,000i 54,000; 61,500; 61,500; 61,500; 61,500; 61,500; 61,500; 
: (1) (2) (103) : 59,000: 54,000: 54,000: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 
: PAYS AFRIQUE NOR[I ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (101) : 72,000: 66,500: 66,500: 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: <1l <102> : n,ooo: 66,soo: 66,soo: 76,ooo: 76,ooo: 76,ooo: 76,ooo: 76,ooo: 76,ooo: 
• -·-----·-·--·--·---·--M .. 0--------·-·------- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -·------: -------·-------. -------. 







: ILES CANARIES 
: (3) 




CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS 
. . .. . . . . . .. 
. .. . . . . . . .. 
46,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,550; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 
46,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 
46,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500~ 44,500; 44,500; 44,500~ 44,500; 
92,000; 88,500; 88,500~ 88,500; 88,500; BB,500~ 88,500~ 88,500~ 88,500; 
92,000: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 
: : : : : : : : : 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
; 88,500; BB,500~ 88,500~ 
: (1) (2) (3) (103) : 92,000: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: BB,500: 88,500: 
.------·--------·-·---------------------------------------·-·"·-·--·-----·----------·-------·------------------------------------------------ .. 
6 
. ------------------------------------------------------·--·--·-------------.. --------------·-----·---------·-----------------------------. 
: DE DGVIA4 
: A VI Il 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSEBOV : 
:VIANDE BOVINE :IIATE :27/01/86 : 
:VIANDE BOVINE :PAGE : 3/Gl : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------.. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG : 
·------------------------------------------------------------------------------------------·---·-·------------------------------------: 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: : 
;NO. REGLEHENT ;2891/84;0086/B5;0360/85;0754/8Si1227/85;1667/85;2106/B5;2672/B5;2995/85;29~.J/85:3t26/85; -- ; 
;EX 02.01.A.II.A) 1 <AA) (11) ; : • • : : • • : : • • • 
: PAYS AFRIQUE NOR[I ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (3) (101) : 117,500: 114,000:114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL. OJU: : : : : : : : : : 
: m <3> <102> :111,000:101 ,500:107 ,soo:101,soo:101,500:107,500:107 ,500:101 ,soo:101,500: 
:--------------------------------:-------:-------. -------.-------:-------:-------. -------:-------:-------:-------:-------. -------. 





CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
. . . . .. . . . . . 
• a • " • a a Il I IL 
! 44,500! 40,500; 40,500; 40,500~ 40,500! 40,500; 40,500; 40,500; 40,SOO~ 
; 44,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 
; 44,500! 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 
; 88,500; Bl,000~ 81,000; 81,000; 81,000~ 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 
: 88,500: 81,000: 01,000: 81,000: 01,000: 01,000: 81,000: 01,000: 81,000: 
: : : : : : : : : : 
CERTAIHS AUTRES PAYS TIERS AS: (12) : 01,000: 81,000: 01,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: m c2> uo3> : aa,500: e1,ooo: 01,000: 01,000: 01,000: 01,000: a1,ooo: 01,000: 01 ,ooo: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (101) : 105,000: 97,500: 97,500: 97 ,soo: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : : 
: (1) (102) : 98,000: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------. -------. -------·-------. -------. ------- .. ------·-. -------. 
:EX 02.01.A. II .A) 1 <BB> (11) 
: SUEDE 
: (3) 
. .. . . . . . . . .. 
.. . . " . . . . .. .. 
; 63,000; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500~ 60,500~ 60,SOO~ 
: SUISSE 
: <J> : 63,ooo: 60,soo: 60,soo: 60,500: 60,soo: 60,soo: 60,500: 60,soo: 60,soo: 
f ..;...;;·.;.;.;;..;,;;__ ---=--.::.-------~•=-----... -----: -~;;.;:..=•;.;-..;;,.._.==••;·-.,:.;.,;...;;_.;..._ :-------;-•=-==•-;-=:;;::::~;;;;;.;;.;;;;-;-=;:;;::.::::-;::.:::a•7 .. ••-===-:·=:::.-=--.i:1111..,.,,.,•1:.,=."&-.,:,.a:':.oœ-...c.":.\ 
:EX 02.01.A.II.A) 1 <BB) (11) 
: AUTRICI-E : : : : : : : : 
: (3) :. 63,000:. 60,500:. 60,500:. 60,500:. 60,500:. 60,500:. 60,500:. 60,500:. 60,500:. 
: ILES CANARIES 
: <3> :.12s,soo:.120, 500 :.120, 500:.120, 500:.120 ,500:.120, 500 :.120 ,500:.120, 500:.120, soo:. 
: CEUTA ET MELILLA 
;<3>GROEHLAMD ;125,500;120,500;120,500~120,500~120,500;120,500;120,500;120,500;120,500~ 
: <3> : :120,soo:120,500:120,soo:120,soo:120,500:120,soo:120,soo: 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: : : : : : : : : 
:120,soo:120,soo:120,500: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: <t> <2> <3> <103> :125,500:120,500:120,500:120,soo:120,soo:120,soo:120,soo:120,500:120,500: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m <3> <101> : 160,000: 155,ooo: 1s5,ooo:155,ooo: 155,ooo: 1ss,ooo: 15s,ooo: 155,ooo: 155,ooo: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (3) (102) : 153,500: 148,500: 148,500: 148,500:148,500: 148,500: 148,500: 148,500: 148,500: 
.--------------------------------:-------. -------:------- .-------.-------. -------:-------:------. -------:-------. ------- .. -------





CEUTA ET MELILLA 
GROEt-lAND 
: : : : : : : : : : 
: 60,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 
: : : : : : : : : : 
: 60,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: ss,soo: 55,500: ss,soo: 55,500: 
: : : : : : : : : : 
: 60,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 
; 120,000; 110,000; 110,000:110,000; 110,000; 110,000; 110,000; 110,oooi 110,000; 
. . . . . . . . . . 
; 120,000; 110,000; 110,000; 110,000; 110,000; 110,000; 110,000; 110,000; 110,000; 
: : : : : : : : : : 
: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 
: ·---·--....... -----·-----------------~-------------, --- --·- - . 
: -----------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------: 
: [IE DGVIA4 
: A VI D 2 
:RESTITUTICJIIS A L'EXPORTATION 
:VIANDE BOVINE 
:VIANDE BOVINE 
: REF. : RSEBOV 
:IIATE :27/01/86: 
:PAGE : 5/Gl : 
Il---------------·------·-----------------------------------~-·--·------·-----------------·-------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
Ill---------~------------------·-------·----------------.... -------~-·----------------------------·-·-----------·-----------------·----------------·---------: 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: 
. -·-------------------------------.-------Il-------.------- .. -------.-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------.-------: 
: NO. REGLEMENT :2891/&\:0086/85:0360/85:0r".A/85: 1227 /85: 1667 /85:2106/85:2672/85:2995/BS:2995/85:3126/85: 
• ------------------·--------------. ------- :-------. --.. -----: ·-------:-------: --------:-------: ____ M ... ___ .-------.-------.-------.-------·. 
:EX 02.01.A. II .A) 1 (B[I) (22) : 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: : : : : 
:<12> :110,ooo:110,000:110,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: (1) (2) (103) : 120,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000:i 10,000: 
: PAYS AFRIOUE NORD ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (101 l : 142,000: 132,000: 132,000: 132,000: 132,000: 132,000: 132,000: 132,000: 132,000: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: <1> <102, : 135,ooo: 12s,ooo: 12s,ooo: 12s,ooo: 125,000: 125,000: 125,000: 12s,ooo: 12s,ooo: 
. ---------------------------------:-------:-------:------·-. ---·----. -------. -....... -----:-------:-------:-------: ------- ------- -------







: ILES CANARIES 
.. • • fi • • il • " • 
"' • • • • • • • • tl 
; 46,500; 44,500; 44,500; 44,500~ 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 
: 46,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 
: : : : : : : : : : 
; 46,500; 44,500; 44,500~ 44,500~ 44,500; 44,500~ 44,500~ 44,500; 44,500; 
: (3> : n,ooo: 0s,soo: sa,soo: aa,soo: 88,500: aa,soo: 88,500: sa,soo: sa,soo: 
: CEUTA ET MELILLA : : : : : : : : : : 
~ (3) GROENLAND ; 92,000; 88,500; 88,500; 88,500~ 88,500; 88,500; 88,500; 88,500~ BB,500; 
: (3) : :. 88,500:. 88,500:. 88,500:. 88,500:. 88,500:. 88,500: •• 88,500:. 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
: <1> <2> <3> <103> : 92,000: sa,soo: 88,500: 88,500: 88,500: sa,soo: B8,5oo: 88,soo: 88,soo: 
: PAYS AFRIQUE MORD ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (3) (101) : 117 ,soo: 114,000: 114,000: 114,000:114,000:114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: m (3> <102> : 111,000:107 ,soo:107,500:107 ,500:107,500:107,soo:to7,soo:107,soo:107,soo: !--------------------------------.. -----·· ..... -------. -------·-----·--. ---· ---. -------· ------------------------ -------------~------ !., 
:EX 02.01.A.II.A} 2 (BB) : : : : : : : : 




CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
44,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 
: : : : : : : : : 
44,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 
: : : : : : : : : 
44,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 
: : : : : : : : : 
88,500; 81,000; 81,000; 81,000~ 81,000~ 81,000~ 81,000; 81,000; 81,000; 
88,soo: 81,000: 01,000: 01,000: 81,000: 81,000: 01,000: 81,000: 81,000: 
: : : : : : : : : 
:. 81,000:. 01,000: •• 81,000:. 81,000:. 81,000:. 81,000:. 81,000:. 
: (12) : 81,000: 81,000: 81,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS • • • • ' • : : : : 
:(1) (2) (103) ; 88,500; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000: 81,000: 01,000: 81,000: 
: PAYS AFRIOUE NORD ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
:m (101> :ios,ooo: 97,soo: 97,500: 97,soo: 97,soo: 97,soo: 97,500: 97,500: 97,soo: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : . : 
: m <102> : 98,ooo: 90,500: 90,soo: 90,soo: 90,soo: 90,soo: 90,soo: 90,soo: 90,5oo: 
.----------~---------------------·-------.-------:-------.-------:-------·--~----·-------·-------·-------~------- -------.-------· 







: ILES CANARIES 
: (3) 159 ,ooo: 152,500: 152,500: 152,500: 152,500: 152,500: 152,500: 152,500: 152,500: 
• -------N·-----------------· ... -··-----·--·-------------------------------------··N--------------------------------------·-----·----------------·-" 
: : : : : : : : : 
79,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 
79,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 
• • • • • Il • • • 
79,500~ 76,500~ 76,500~ 76,500~ 76,500~ 76,500~ 76,SOOi 76,500~ 76,500~ 
·------------------------------------·------------··----·-----------.. ·-------------.... · ... --·-·----·-----------------·----------------·---------: 
: DE DGVIM 
: A VI [1 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIAMDE BOVINE 
:VIAMDE BOVINE 
:REF. :RSEBOV : 
:[IATE :27/01/86 : 
:PAGE : 7/G1 : 
:--............... - ..... ~.-- ....... ·-·-···------------·-----·----------------·----.. ~------.. ---·-··-----------.... ------···-·-·-- .... --.--.. -À,, ....... ,_,·--·--·-"· - ...... ·---·-·-······-· ., .. - ..... -, .... --........ ·---~------------ .. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: 
;NO. REGLEMENT :2891/84;0086/85;0360/85;0754/85;1227/85;1667/85;2106/85;2672/85;2995/85;2995/85;3126/85; ; 
...... - .. ·--··-·---·-·-·-·-----~~-·-····-··- .. --- ... ----~---- .......... __ ... _____ :-- ........ -·-·-: ....... ---·-··~--: ·-........... _.~,- .. ··~-----... --. --~~ ,-·-----.----·----. ------·-:----... ·-··· •... _.,. _____ " ____ ....... ,_" ,,, ______ .... : 
:EX 02.01.A.II.A) 3 <M> (11) 
: CEUTA ET MELILLA : : : : : : : : : : i <3> GROENLAND ; 159 ,000;152,500~ 152,500;152,500; 152,500;152,500;152,500; 152,500;152,500~ 
: <3> : :.1s2,500:_1s2,soo:.1s2,soo:.152,5oo:.152,soo:.1s2,soo: •• 1s2,500:. 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
; 152,500~ 152,500; 152,500~ 
: (1) (2) (3) (103> : 159 ,ooo: 152,500: 152,500:152,500:152,SOO: 152,500: 152,500:t52,500:t52,500: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. OR!: : : : : : : : : : 
: m <3> <101> :202,soo:196,ooo:196,ooo:196,000:196,ooo:196,ooo:196,ooo:196,ooo:196,ooo: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1> <3> <102> :196,ooo:1B9,5oo:1a9 ,soo:189,soo:109 ,soo:1a9 ,500:109 ,500:109 ,soo:109 ,soo: 
. --------------------------------·-------. -------: -------:-------.-------:-------:-------. -------: -------. -·-·-----. ------- -------. 





CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
. . . . .. . . . . . 
• • .. • • 1111 • • • • 
; 76,500~ 70,500~ 70,500; 70,500; 70,500; 70,500; 70,500; 70,500; 70,500; 
: 76,500: 70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 
: : : : : : : : : : 
~ 76,500; 70,500; 70,500~ 70,500; 70,500; 70,500~ 70,500; 70,500; 70,500~ 
; 151,soo;139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 
; 151,500;139 ,000;139 ,ooo; 139 ,000;139 ,ooo; 139 ,ooo;139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; 
:.139 ,ooo:.139 ,000:.139 ,ooo:.139 ,ooo:.139 ,000:.139 ,ooo:.139 ,ooo:. 
• CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
;139 ,ooo; 139 ,ooo; 139 ,ooo; : (12) 
: PAYS TIERS EI..ROPEENS : : : : : : 
: m <2> <103> : 1s1 ,soo:139 ,000:139 ,ooo:139,ooo:139,ooo:139,ooo:139,ooo:139,ooo:i39,ooo: 
:----------·----------------------: ------- .. -------:-------:-------·-------. ------·-. -------· ·-------;-------. -------. ------- .. ---- . - :. 
:EX 02.01.A. II .A) 3 (AA> (22) : 
: f'AYS AFRIOOE NORD ET NOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (101) :179 ,000:166,500: 166,500:166,500:166,500: 166,500: 166,500:166,500: 166, soo: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (102) :172,000:159 ,500:159 ,500:t59,500:159,500:159,500:t59 ,500:159,500:159 ,soo: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------"-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:EX 02.01.A.II.A) 3 ŒB) (11) 
: SUEDE : : : : : : : : : : 
: (3) : 46,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 
: SUISSE : : : : : : : : : : 
:(3) : 46,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 
: AUTRICHE • • • • • • • • • • 
: (3) : 46,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 
: ILES CANARIES : : : : : : : : : : 
: (3) : 92,000: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 
: CEUTA ET MELILLA • • • • • • • • • • 
: (3) : 92,000: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 
: GROENLAN[t • • • • • • • • • • 
: <3> : : as,soo: ss,soo: 00,soo: s0,soo: as,soo: s0,soo: s0,soo: 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: : : : : : : : : 
: aa,soo: as,soo: s0,soo: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: <1> <2> <3> uo3> : 92,000: as,soo: BB,soo: aa,soo: ss,soo: sa,500: aa,soo: aa,soo: aa,soo: 
: PAYS AFRillUE NOR[1 ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (3) (101) : 117,500: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: m <3> <102> :111,ooo:101,500:107,500:107 ,500:101,soo:101,500:101,soo:to? ,soo:107,soo: 
·--------------------------------.-------.-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------.-------. 
;EX 02.01.A. II .A) 3 <BB> (22) : : : : : 
SUEDE ; 44,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500: 40,500; 40,500; 
: SUISSE ; 44,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 
• ----------·-·--------------·-----·--------------ft·-------·-·-ft·------·---·-·--------·-·----~-·----------------.... .... -------- - - ·- .. 
. ---------------·----..... ---------------~-----·----------·----·-~·---·-·------------------·---------------------------------·----------------------. 
: DE [IGVIA4 
: A VI Il 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSEBOV : 
:VIANŒ BOVINE :DATE :27/01/86 : 
:VIAHttE BOVIf\E :PAGE : 9/Gl : 
:Ill-------------------------------------------------------------·--·--·--------------·---------------------------------------------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
• ---·---··-»-·· · ----·---- - .. ·-------·---------~--ï6ïoo4-;-ïïoïas";-ï302as;· 2iis·; ùo5as= -200685= 210105= 240985= 29100s= 291oas= 091105= -- · - : 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785= 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: : 
Ill·-·---------- ·····--·· _,, ________________ ,, __ ·-:---·--·---:------.... :--------· .. ________ .,. __ : --------:------- :--------. -------. -------. -·------:------- ... -.. ~·--·---: 
: NO. R[Gl.EMINT 12891/8" 10086/85:0360/85107:34/85: 1'127 /8511M7 /8~: ?106/85:2672/rr5: 299'5/85& 2995/85:3126/85: 
..... _···---·----··--·--·- --·-··----···---·-·· --·· .. ~·-·~-· ••: .. ~--.-· .. ·-- :-··--·-·-·"·"· :·---.... ··-·--... :--·-·•-·-.. · -·-· ... =-·------: ···- ----- =-·~-,, ··-·- .. -· -·- -·- -··~. ··- ···----···-.. : ..... _______ ·-···'"" ·--·-"· ·-
:EX 02.01.A.II.A) 3 ŒB) (22) 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
CEUTA ET MELILLA 
GROENLANU 
: : : : : : : : : : 
: 44,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 
: : : : : : : : : : i 88,500; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 
: 88,500: 01,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 01,000: 01,000: 01,000: 
: : : : : : : : : : 
: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81 ,ooo: 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: : : : : : : : : 
~ (12~AYS TIERS EUROPEENS : : : : : : ; 81 ,ooo; 81,000; 81,000; 
: (1) (2) (103) : 88,500: 01,000: 81,000: 81,000: 01,000: 01,000: 01,000: 81,000: 81,000: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m uo1> :105,ooo: 97,500: 97,soo: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,soo: 97,500: 
: PAYS AFR. occrn. CENTRAL ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (102) : 98,000: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: : 
lt ----------ff·--·----------~-------- .. -------. ------- :-------. -·------. -------. -----·--. -------. -------. --------. ------- -------. -------. 







: ILES CANARIES 
: (8) 




: : : : : : : : : : i 63,000~ 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 
; 63,000; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 
; 63 1000; 60,500; 60,500; 60,500; 60,500; 60,SOO; 60,500; 60,SOO; 60,500; 
; 125, 500;120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 
; 125,500; 120, 500~ 120,500; 120, 500~ 120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 120,500; 
: 120,soo: 120,500: 120,soo: 120, soo: 120,soo: 120,500: 120,soo: 
•--;r------•-'-----• -----• --.-- .. ----------- -· ~r--•.al!!L...--.• 
:EX 02.01.A.II Al 4 EX AA) (11) : 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: . . . . . .. . . 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
;120, 500; 120,500; 120,500; 
: m <2> <B> (103> : 125,500: 120,soo: 120,500: 120,soo: 120,500;120,soo:120,500:120,soo:120,500: 
: PAYS AFRillUE HORU ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: <1> mJ <101> : 160,000: 1ss,ooo: 1ss,ooo: 155,ooo: 1ss,ooo: 155,ooo: 1ss,ooo: 15s,ooo: 1ss,ooo: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (8) (102) : 153,500: 148,500: 148,500: 148,500: 148,500: 148,500:148, 500: 148,500:148,500: 
:--------·---------------·-·-·-------. -------. -------:-------. -------. -------:-------:-------. -------. -------. -------. -------. -------







: ILES CANARIES 
: (8) 




CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS 
. .. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
46,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 
46,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 
46,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 44,500; 
92 1000; 88,500; BB,500~ 88,500; 88,500; 88,500; BB,500; 88,500; 88,500~ 
92,000; 88,500; 88,500; 88,SOO; 88,500; 88,500; 88,500; 88,500; 88,500; 
; 88,500; 88,500; 88,500; 88,500; 88,500; 88,500; 88,500; 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
: <1> <2> Œ> uo3> : n,ooo: ss,500: BB,soo: oo,soo: 00,500: ea,500: aa,500: 88,500: aa,500: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET HOY. ORI: : : : : : : : : : 
: <1) Œ> uo1> : 111 ,soo:1u,ooo: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000:114,000: 114,000: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: m Œ> c102> : 111,000:107 ,soo:101,500:101,500:101,soo:101 ,soo:101,500:101,soo:101 ,soo: 
. ---------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------. 
Ill -----·---------·---·-------·-----·---·--------------.----·-------.. ··------·-----------·--·----··-••••<oHO,_, _____ . __ , ·-·-··---·-·--·---·-----------·----·-•N•--n•--------: 
: DE DGVIA4 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSEBOV : 
: A VI [1 2 :VIANIJE BOVINE :[IATE :27/01/86 : 
• :VIAN[IE BOVINE :PAGE : 11/61 : : __ .. _______ , __________________________________ ..... ___ .,..,_ __ ,..,_,..., ________ , ....... -------------... ·-------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
• ---·-nfl"~--·-·--· ... ,-.... , ....... -.,·,------... ·~••••·-----·-------------·-·----··-·N----nN_,_ .... ____ ,, _________ . ______________ ,_, ___________ .............. -~ .. ,-------·----------------..-•~••-.--.---: 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 2409851 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 2607851 2309851 281085: 000000: 081185: 000000: 
:- .... R .... ~~, .................. , .. ., _ _., .. ~•·+' ,,,, ' ....... ' ........... R·~-- .. ··~··-...., ... : ..... , ... ~.·n··<-·- .. ·1-•·"'I'·""'-'"'' ... :-· ....... - .... ·-M~: ............. --....... ,j ..................... : ............. _ ........ -1---- ... -,,w :--.. "--·--· _,. .. , .... --,--, .. :-·-, .... ---·-·· ·-·-·- ......... - .... 1111 •••• _,,.,,,M,-- .... : 
:NO. REGLEMENT :2891/84:008b/85t0360/B5c0754/85c 1227 /85: 1667 /85:2106/85:2672/85:2995/85:2995/85: 3126/85: 
:--------- .... ---·-"·--·--·-------------: -------:-.. -·---... --:------·- :--····-·--·- :-·--·--·--: ------- :---·---- :-------"' -------:-------:----·--"- .. -·------: 







: ILES CANARIES 
: (8) 
: CEUTA ET MELILLA 
.. • .. • • • • • il" Ill/ 
.. • Il, • .. • • • • • 
; 79,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500~ 76,500; 
; 79,500; 76,500; 76,500~ 76,500; 76,500; 76,500~ 76,500~ 76,500~ 76,500; 
; 79,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500; 76,500~ 76,500~ 
: (8) GROENLAND ~ 159 ,ooo~ 152,500; 152,500; 152,500; 152, 500~ 152,SOO~ 152,500~ 152,500; 152,500~ 
(8) : 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
; 152,500;152,500~152,SOO; 
(1) (2) (8) <103) : 159 ,ooo: 152,500: 152,500: 152,500: 152,500: 152 ,soo: 152,500: 152,500: 152,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
(1) (8) (101) :202, 500:196,000: 196,000: 196,000: 196,000: 196,000: 196,000: 196,000: 196,000: 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : : : 
(1) (8) (102) : 196,000:189 ,500:189 ,soo: 189 ,soo: 189,500: 189 ,soo: 189, soo: 189 ,soo: 189,500: : : 
. -----------------------·--------- .. -------:-------. -------: -------: -------:------- :-------:-------:-------: _ .... _____ . ___ ,.. ____ . -------. 
:EX 02.01.A.II A) 4 EX AA> (44) 
: SUEŒ : : : : : : : : : : 
~ (8) SUISSE ; 44,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500~ 40,500; 40,500; 
;<B> AUTRICHE ~ 44,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40,500; 40 1500; 40,500; 40,500; 
: (8) : 44,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 
: ILES CANARIES : : : : : : : : : : 
: (8) : 88,500: 81 ,ooo: 01,000: 81,000: 01,000: 81 ,ooo: 01,000: 81 ,ooo: 81 ,ooo: 
.---------------- ---··· ------------- .. --------. ------- i -------· ------- '-------. --~------. ------·. --------~---,--.---.-. 
:EX 02.01.A.II A) 4 EX AA) (44) : : : : : : 
: CEUTA ET MELILLA : : : : : : : : : : 
: (8) GROENLAND ; 88,500; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81,000; 81 ,ooo; 81,000; 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: :. 01,000:. 01,000: •• 81,000:. 81,000:. 81,000:. 81,000:. 81,000:, 
:(12) : : 01,000: 81,000: 81,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: (1) (2) (8) (103) : 88,500: 81,000: 01,000: 81,000: 81,000: 01,000: 81,000: 81,000: 81,000: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m <B> uo1, :1os,ooo: 97,500: 97,soo: 97,soo: 97,500: 97,soo: 97,soo: 97,soo: 97,500: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: <1> <e> <102> : 9s,ooo: 90,soo: 90,soo: 90,500: 90,500: 90,soo: 90,soo: 90,soo: 90,soo: 
. --------------------------------. ------·-:-------:-------. -------:------. -------·-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:EX 02.01.A.II A) 4 BB> (11) 
: SUE[IE • • • • .. • • Ill • • .. . . . . . . . . . 
: (4) 
: SUISSE 
; 114,000~109, 500; 109 ,soo; 109 ,5oo; 109 ,soo;109 ,soo;109 ,5oo; 109 ,soo; 109 ,5oo; 
: (4) 
: AUTRICHE 
; 114,000; 109, 500;109 ,5oo; 109,500; 109 ,soo; 109 ,5oo; 109 ,50o; 109 ,soo; 109 ,50o; 
: (4l :.114,000:.109 ,soo:_109 ,soo:.109 ,soo:.109 ,500:.109 ,soo:.109 ,soo:_109 ,500:.109 ,500:. 
: ILES CANARIES 
: <4> :227 ,ooo:21s,ooo:210,ooo:21a,ooo:21s,ooo:21a,ooo:210,ooo:21a,ooo:21a,ooo: 
: CEUTA ET MELILLA : : : : : : : : : : 
: <4> :227 ,ooo:21s,ooo:210,ooo:21a,ooo:21a,ooo:21s,ooo:210,ooo:210,ooo:21a,ooo: 
: GROENLAND : : : : : : : : : : 
:(4> : :.210,ooo:.210,ooo: •• 21a,ooo:.21s,ooo:.21a,ooo:.210,ooo:.21a,ooo:. 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: POL YMESIE FRANCAISE : : : : : : 
: (4> :2ao,ooo:270,soo:270,soo:270,soo:270,500:270,500:270,soo:270,soo:27o,5oo: 
;218,000;218,000;218,000; 
. ·-· ... --.... ------·~·--··--~ .. -·-- .... -------------- .. ----- -------- . 
41 
. ____ ...._ ______________________________________________________________________________________________ -_______________________________ : 
: [If [IGVIA4 
: A VI [1 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANI1E OOVINE 
:VIANDE BOVIME 
:REF. :RSEBOV : 
:DATE :27/01/86 : 
:PAGE : 13/Gl : 
:-----------------------------------------·------·---------·---·~--~·-·-'·---...----------------·--·---------------------------·------·------------·------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
: ------·--·----------------------------------------------·--·-·· .. ----·------·-------------------------------------------------·-·-------... ·-----. 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200o85: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190~,: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: 
. ----·----------------------------: -------. -------. -------: -----·--:------- :-------: -------:-------. --------. -------:--·-----: ·-------: 
:NO. REGLEMENT :2891/84:0086/85:0360/85:07'54/85:1227/85:1667/85:2106/85:2672/85:2995/85:2995/SS:3126/85: 
:-·--·------------------.--.-.---------- :-------:------·-:------~.M.·------:-----.... -:--------:-------:--·- ---- :-------:-------. -·------. ·-------: 
:EX 02.01.A.II A> 4 BB> (11) 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: m <2> <4> uo3> :221,ooo:21s,ooo:21s,ooo:210,ooo:21B,ooo:21s,ooo:21s,ooo:21a,ooo:21s,ooo: 
: PAYS AFRIQUE NOR[1 ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m <4> 001> :2a9,500:2ao,ooo:200,ooo:2so,ooo:2ao,ooo:200,ooo:2so,ooo:2ao,ooo:2so,ooo: 
: PAYS AFR. OCCW. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: <1> (4> uo2> :2eo,ooo:210,soo:210,soo:270,5oo:270,soo:270,5oo:27o,soo:270,soo:27o,soo: 
. --------------~------------------ .. -------. -------. -------=----·---. -------. -------. -------: -------:------- :-------. -------. -------. 







: ILES CANARIES 
: (7) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (7) 
: ETATS-UNIS [l'AMERIQUE 




• • • • • Ill • • • • 
. . . . . . . " . . 
; 86,500~ 79,500; 79,500; 79,500; 79,500~ 79,500; 79,500~ 79,500; 79,500; 
: 86,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 
: : : : : : : : : : 
; 86,500; 79,500; 79,500; 79,500~ 79,500~ 79,500; 79,500; 79,500; 79,500~ 
:111,000:151,000:157 ,000:157 ,ooo:1s1,ooo:157,ooo: 1s1,ooo:1s1,ooo:1s1 ,ooo: 
: : : : : : : : : : 
; 111,000;157 ,ooo;157,000;157,ooo;1s7,ooo; 1s1,000;157 ,000;157,000;157 ,ooo; 
; so,ooo; so,ooo; so,ooo; so,ooo; ao,ooo; ao,ooo; 00,000; ao,ooo; so,ooo; 
; ao,ooo; ao,ooo; eo,ooo; ao,ooo; eo,ooo; so,ooo; ao,ooo; 00,000; ao,ooo; 
: <7> : =_.1s7 ,ooo:.1s1,ooo:.157,ooo:.157 ,000:.157 ,000:.157,000:.157 ,ooo= •• CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: POLYNESIE FRAHCAISE •• •• •• •• •• •• :.157 ,ooo:.157 ,000:.157 ,ooo:. 
: m :.193,ooo:.178,soo:_11a,soo:.17B,500:.17a,500:.17s,soo:.17a,soo:.17a,soo:.17s,soo:. 
: PAYS TIERS EUROPEENS 
: (1) (2) (7) (103) :171,000:157,000:157,000:157,000:157,000:157,000:157,000:157,000:157,000: 
t ..;__ -·~--• ------------------------ ·-------·-------- • .;;;,._.a., ____ .. ----~.-- -·------ M -------fi---- • -- ,0 --- • 
:EX 02.01.A.II A> 4 BIO (22) : 
: PAYS AFRIQUE NOR[I ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (7) (101) :203,000: 188,500: 188,500: 188,500: 188,500: 188,500: 188,500: 188,500: 188,500: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (7) (102) :193,000:178,500:178,500:178,500:178,500:178,500:178,500:178,500:178,500: 
.. -------------·---------...-------------- :-------- .. ------- ... --------,Ill!----·---.-------.-------:.-~-----:-------:-------:-------:-------.-------: 





CEUTA ET MELILLA 
GROENLAN[I 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS 
: (12) 
,1: • • • • • • • • • 
'Il, • • • .. • • • • • 
; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,50\ 35,500; 35,500; 35,500; 
74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: : : : : : : : : 
: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: : : : : : : : 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
: (1) (2) (103) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: PAYS AFRIQUE NOf<[I ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m 001> : so,500: eo,soo: eo,soo: ao,soo: so,soo: ao,500: so,soo: ao,soo: eo,soo: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (102) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
• ·---------------~ .. --------------~--: ·---·---- :-------:-----~·-•-----·--Il-------- • ---- ..... --111 .......... _____ .. ------- • -------•-------a------- 'I, ------- • 
:EX 02.01.A.II.B) 1 <BB) 
SUE[IE : : : : : : : : : : 
: 47,500: 47 ,soo: 47,500: 47 ,soo: 47,500: 47,500: 47 ,soo: 47 ,soo: 47 ,soo: 
SUISSE : : : : : : : : : : 
: : 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 
. ----·----------------..... -----------------------·----------·--------· .. -------------------------------------------------·----------------: 
-·-----------. ------------ -----·-------- -·---· ----·--... - .... --·-- ...... ------··--·----- -·-·-- ... ----- -·-- ~ ~ 
: [IE [IGVIA4 
: A VI D 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSEBOV : 
:VIANDE BOVINE :DATE :27/01/86 : 
:VIANDE BOVINE :PAGE : 1'5/Gt : 
;-RËsrïrürïONs-Â L~ËxPCJ<rAnoN · · FIXATIONS · · ·· Ecu 1100 KG - · · = 
. -·------·----... ·~~--------------·--~--------------- ···--·- ........ - ·---·· -·--·· 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: • 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: : 
;NO. REGLEMENT ;2891/84;0086/85;0360/8'5i0754/85;1227 /85: 1667 /85:2106/85:2672/85:2995/85;299'""..i/85;3126/85: : 
. _ ..... __ . _____________________________ . -----·--. -------:--------:----·--- :-----, ... -: _...,. ______ . -------:-------. ---·----. -------:---·----. --·---·--. 
:EX 02.01.A. II .B> 1 (EC!I) 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
• Ill • • • .. • • • .. 
. . . .. . .. .. . . . i 47,500; 47,500; 47,500; 47,500; 47,500; 47,500; 47,500; 47,500; 47,500; 
; 99,500; 99,500; 99,500; 99,500; 99,500; 99,500~ 99,500; 99,500; 99,500; 
: 99,500: 99 ,soo: 99 ,soo: 99 ,soo: 99,500: 99,500: 99 ,soo: 99 ,soo: 99,500: 
: : : : : : : : : : 
: ÇERTAIHS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: <12> : : 99,soo: 99,soo: 99,500: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: (1) (2) (103) : 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 
: PAYS AFRIQUE NOR[I ET NOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m <101> : 106,000: 106,ooo:106,ooo:106,ooo:106,ooo:106,000ao6,000: 106,000: 106,000: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL ORI: : : : : : : : : : 
:(1)(102) : 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 
:---------------------------------. -------· --·-----. -------. -------:-------. -------. -------:-------:-------. -------:----·---. -------





CEUTA ET MELILLA 
GROENLANII 
" . . .. . . . . . 
Il ,. • li • • • • .. 
35,500~ 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
35,500~ 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500~ 35,500; 35,500~ 
74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 
74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 
: 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 
. -~------------.... ·------------. ---~.-------.-----. -----...---.- ;·- - ---;----~ ...... - .. ----. --------.----.-- ·--------~ 
:EX 02.01.A. II B> 2 : 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: : : : : 
: (12) : 74,000: 74,000: 74,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(103) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m <101> : ao,soo: ao,soo: ao,soo: ao,soo: 00,soo: so,soo: ao,500: 00,soo: 00,soo: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: m <102> : 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 74,ooo: 74,000: 74,ooo: 111,000: 74,ooo: 74,ooo: 
. --------------------------------. -------. ------·-: -------. -------. -------:------·- .. -------. ____ .. ___ :--------. ----·---: -------:-------. 





CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
: : : : : : : : : 
59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 
: : : : : : : : : 
59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 
: : : : : : : : : 
59 ,5oo; 59 ,5oo; 59 ,5oo; 59 ,soo; 59 ,soo~ 59 ,soo; 59 ,soo; 59 ,soo; 59 ,soo~ 
: 125,000; 125,000~ 125,000; 125,000; 125,000; 125,000; 125,000~ 125,000; 125,000; 
; 125,000; 125,000; 125,000; 125,000; 125,000; 125,000; 125, 000~ 125,000;125,000 ~ 
:_125,ooo:.12S,ooo:.12s,ooo:.12s,ooo:.12s,ooo:.12s,ooo:.125,ooo:. 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
;125,000;125,000;125,000; : (12) : 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
: u) <2> <103l : 125,000: 12s,ooo: 12s,ooo: 12s,ooo: 125,000: 125,000: 12s,ooo: 12s,ooo: 12s,ooo: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
:(1)(101) :131,500:131,500:131,500:131,S00:131,500:131,500:131,500:131,500:131,500: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: m <102> : 12s,ooo: 125,000: 125,000: 12s,ooo: 125,000: 12s,ooo: 12s,ooo: 125,000: 125,000: 
Il -------------~------------------·---------------------------------------M---·----------------------- ------------------------ - ,Ill' 
13 
9 -H--H·•~ -~------·-----------·-------·------~----------------------·•··-· ,_,.,•-~ •·••--•-•--•--•-•••---rn---.-,-·•------------------·----,~ • -------,."------·----------: 
: DE DGVIA4 
: A VI Il 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSEBOV : 
:VIANŒ BOVINE :[IAT[ :27/01/86 : 
:VIANDE BOVINE :PAGE : 17/Gl : 
. -----·---------------------------·--·----·---------------------~-------·~--------------------··"-·-------·----------------------------·--------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
. ---------------------------------------------------------·--·-----------------------... ·---------------------------------------------: 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: : 
; MO. REGLEMENT ; 2891 /84; 0086/85; 0360/85; 0754/85; 1227 /85; 1667 /85; 2106/85; 2672/85; 2995/85; 2995/85; 3126/85 :' ; 
·-------------·-----------~--------: -------:-------. -------. -M·---·-·--:---·--·-- :-·-------. -------. -------: ·------- :--.... ----. ·------- :--·--·---. 





CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
• • • • Il' • .. • • • 
.. • • • • • • .. • 1' 
; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500~ 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: : : : : : : : : : 
; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: (12) 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
; 74,000; 74,000; 74,000; 
:{1) (2)(103) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: PAYS AFRIQUE NOR[I ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (101) : 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : : : : 
: (1) (102) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: : : : 
;EX 02.01.A.II B) 4 AA) • • • , • • • • • • • • • 
SUEDE : : : : : : : : : : 
SUISSE ; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 35,500; 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 
: : : : : : : : : : 
: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
-- ·~-••a----·-.-_ ···-········-·---tte:et-~=~---- • -------.------- • ----- • ------- • ------,.. ------- -------- i------- .. ------- ---------·. ----- --- • 
:EX 02.01.A.II El) 4 AA> 
CEUTA ET MELILLA 
GROENLAND 
. . . . . . . . . . 
; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 74,000; 
. . . . . . . . . . 
• • ~ 74,000~ 74,000~ 74,000~ 74,000~ 74,000~ 74,000~ 74,000~ 
: CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: • • • , • • • • 
: (12) : : 74,000: 74,000: 74,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
: (1) (2) (103) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) <101) : 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: : 80,500: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (102) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------.-------. 
:EX 02.01.A. II B> 4 EX BB> 
: SUEDE : : : : : : : : : : 
: (7) : 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 
;(7) SUISSE ; 46,500; 46,500; 46,500; 46,500; 46,500: 46,500: 46,500; 46,500; 46,500: 
: AUTRICHE : : : : : : : : : : 
: (7) : 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 
;(7) ILES CANARIES ; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 
: CEUTA ET MELILLA • • • • ' ' ' • • • 
:<7> ; 93,soo; 93,soo: 93,soo: 93,soo; 93,soo; 93,soo: 93,soo; 93,soo; 93,soo: 
: ETATS--UNIS tl'ÂMERIOUE ' • ' • " ' ' • ' ' 
:(5><7> ; ao,ooo: so,ooo: so,ooo: 00,000; so,ooo; 00,000; so,ooo; 00,000; so,ooo: 
; (7> CANADA ; so,ooo; so,ooo; ao,ooo; 00,000; ao,ooo; so,ooo; ao,ooo; so,ooo; so,ooo; 
; (?) GROENLAN[i : : ; 93,500; 93,SOOi 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 93,500; 
. ----.------------------------~-«-----------------·------------·------------ --- -- • 
. ---·-·---·----·-·---.... --~----·-------------------·------·-·-------·---·· ............ -, .. ·-·------·--·------·----------.... ------... ·------·---------------------------: 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSEBOV : : DE OOVIA4 
: A VI Il 2 :VIANDE BOVINE :IIATE :27 /01/86 : 
:VIAN[IE BOVINE :PAGE : 19/Gl : 
. -----------·----------------------·-------------------- -·-·----- ...... ---- ------------------ ------ ------------------------------------------
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
·-----------------·---------------·-----------·----------------------------------------------------------------------·---------·---------: 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: : 
; NO. REGLEMENT . ;2891/84;0086/85;0360/85:0754/85; 1227 /8'5: 16671as:2106/85;2672/8'5;29cr"...t85;2995/85;3126/85; : 
: ,_,. ···- ., .. -, .... _, ...................... , ... ~---.. -~-~-- ..... ' d~ ,, ·-· - ·-·-·---·, ....... ·-··"·-· ... _, ......... , _ ........ _ .... -·-:--.... ·--·-··- ......... _ .... ___ ,_: --------·: ' --·-··--~--: ~---~--··-- .. --W._ ... -~--·:--···----·-:_ ..... "·----.------- ....... --~·---.: 
:EX 02.01.A. Il B) 4 EX BB> : , 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS, 
: POL YHESIE FRANCAISE : : : : : : 
: (7) :.114,000: •• 114,000:.114,000:.114,000:.114,000:.114,000::114,000:.114,000:.114,000:. 
: PAYS TIERS EUROPEENS 
:(1)(2)(7)(103) : 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 
. . 
. . 
; 93,500~ 93,500; 93,'500~ 
: PAYS AFRlllUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: m m uo1> : 121,soo: 121,500: 121,soo: 121,soo: 121,soo:121,soo: 121,soo:121,soo:121, soo: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (7) (102) : 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000: 114,000:114,000: 114,000: 
:--------------------------------:-------. ------- :------- .. ----·---:------- :-----·---:-------:-------:-------:-·------: -------. -------. 





CEUTA ET MELILLA 




CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS 
:(10) :(10) : : : : 
: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 
: <10, : <10, : : : : 
: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 
: (10} : uo, : : : : 
: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 
: <10, : (10) : : : : 
: 101 ,000:101 ,ooo: 101 ,ooo: 101 ,ooo: 101,000: 
: uo, : (10) : : : : 
: 101,000:101 ,ooo: 101 ,ooo: 101,000: 101 ,ooo: 
, : (5) : (5) : (5) : (5) : (5) : 
ao,ooo~ ao,ooo: ao,ooo: eo,ooo~ so,ooo~ eo,ooo; 00,000; ao,ooo~ ao,ooo; 
00,000: ao,ooo: ao,ooo: 00,000: ao,ooo: ao,ooo: 00,000: ao,ooo: ao,ooo: 
: : : : uo, : (10) : : : : 
: 181,000: 181,000: 101,000: 181,000: 181 ,ooo: 
: : : : : : 
:181,000: 181,000: 101,000: 
;EX 02.01.A.II B> 4 EX BB) AUTRES; . . . - - . - • . . .. 
POL YHESIE FRANCAISE : <10) : <10) : : : : 
:1a1,ooo:101 ,000:101,000: 1a1,ooo:1e1,ooo: 
PAYS TIERS EUROPEENS : <10> : (101 : : : : 
:1a1 ,000:101 ,ooo: 101,000: 101,000:101,000: 
PAYS AFRIQUE NOR[I ET MOY. ORI: : (101 : <10> : : : : 
: 190,500: 190, soo: 190,500: 190,500: 190,500: 
PAYS AFR. occrn. CENTRAL. ORI: : (10J : uo, : : : : 
: : 101,000: 181 ,ooo: 181,000: 101,000:101,000: 
. -------·-----·-------------------·- .. -------. ------- .. -------.--------. ------- .. -· -----. -------:-------. -------. -------. -------:------ .. 
:EX 02.06.C.I.A> 2 (M) 
SUISSE 
PAYS AFRIQUE NORD 
.. . " . . .. . . . 
• • • • • • 111 • a 
: 60,soo: 60,soo: 60,soo: 60,soo: 60,soo: 60,500: 60,soo: 60,soo: 
: : : : : : : : : 
: PAYS AFR, OCCI[(. CENTRAL. ORI: 1 ~ 
. . . 
. . . 
~ 60,500~ 60,500~ 
~102,500~ 
: m : : :102,soo: 
; Ëx-ôï:ôi:ë~ ù> 2- rnB> ; • • • = • • • • • • • 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: u> (101, : 102,soo:102,soo:102,soo:102,soo:102,soo: 102,500: 102,soo: 102,soo: :_102,soo:.102,soo:. 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : 
: < 1 > : : : : : : : : : : 102,500: 
. ·-------------------·-----------·-·--. -------. -------. -------. _ .... _ .... ___ . -------:-------. -------.,-------.Il-----·--.--------.--------.-------: 
:EX16,02B.IIIBH EXAA> SUP 90ï. : : : 
: SUEDE : : : 





: ILES CANARIES 
: (6) 
: CEUTA ET MELILLA 
~ 108,000~ 108,000; 
~ 108,000~ 108,000; 
;108,000~ 108,000; 
: (6) :108,000:108,000: 
:----------~--------·---•--n--·-------------------------- --- -- --- • 
15 
Ill-----·-----------------------------------------------·---------·---------------------------·--------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VI Ir 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANŒ BOVINE 
:VIANDE BOVItE 
: REF. : RSEBOV : 
:DATE :27/01/86: 
:PAGE : 21/Gl : 
• ---------------------------------..... ---------------------·---·----------------·-·-··--····-··-"-·-·-·-,-ft ______ ~-----------h-------·--------------------------: 
: RESTITUTIOt~S A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
. -----·----~ff-----------------·--------------------------.--··--------------------------~----·--------------·-----------------------------------. 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: 
. _______ ,, ___________ ··-·---------------------: -------:------·-.-------. -·--------. -------. --------: -------:-------. -------: -------:--------: -------1 
: HO, REGLEMEMT : 2891/84: 0086/85 :0360/85: 0754/85: 1227 /85: 1667 /85: 2106/85: 2672/85: 2995/85:2995/85: 3126/85: 
: --------------·-·-----· -·---~-.. ------... --------. -------. -·~·-·----.... ·----·---:-----·--.. --·-----: -------:-------: -------. ---·----.-------Il-------. 
:EX16.02B.IIIB> 1 EXAA> SUF' 90ï. 
: GROEMLAND . . . . . . 
: (6) : 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
~100,000;1oa,ooo; 
: PAYS TIERS EUROPEENS 
: (1} (2) (6) (103) : 
: PAYS AFRIQUE MORD ET MOY. ORI: 
: (1) (6) (101) : 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORJ: 
: (1) (6) (102) :108,000:tOB,OOO: 
:--------------------------------- • ------- - : ______ .. __ • ------•-. w~,--,--...,.,,...., .. -------: -------:-------. -------. -------: -------- -------:-------
:EX16.02B. IIIEO 1 EXAA> SUP BOX 
: SUEDE • • • • • Il • Il' . "' . . ... . . . 
: (6) 
: SUISSE 
; 96,000; 96,000; 96,000~ 96,000~ 96,000; 96,000; 96,000; 
: (6) 
: AUTRICHE 
~ 96,000; 96,000; 96,000~ 96,000; 96,000; 96,000~ 96,000; 
: (6) 
: ILES CANARIES 
! 96,000~ 96,000; 96,000~ 96,000; 96,000; 96,000; 96,000; 
: (6) 
: CEUTA ET MELILLA 
; 96,000; 96,000; 96,000; 96,000~ 96,000~ 96,000~ 96,000; 
:(6) :. 96,000:. 96,000:. 96,000:. 96,000:, 96,000:. 96,000:. 96,000:. 
: GROENLAN[I 
: (6) : 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: 96,000: 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : 
: (1) (2) (6) (103) : 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : 
: <t> <6> <101> :102,soo:102,500:102,::;oo:102,soo:102,soo:102,soo:102,soo: : : : 
f .:.::-..:..-=-:-.:.::o.=-.c".:r..-zo.::o.l!!"•~,m,a-,=.«-.d.c"J:"..='..rJC"..:::..;;-====•.-.m;-••s:::::ld=i::-;•===•••9••••a••-:•••••••-:-•••••••a•••••••";'==~=•••';======-=a===-:.:u::: .. -;•=1::.·:::: .. ":-:.:::::::::.,:::. ~ 
:EX16.02B.IIIB) 1 EXAA> SUP BOX : 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : 
: (1) (6) (102) : 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
"'------------------~------------- .. -------. --------.-------. -------:-------. ·-·------. ·----·---. ------- :------·-. -------:-.. ------.-------If 







: ILES CANARIES 
: (6) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) 
: GROENLAN[I 
: (6) : 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: PAYS TIERS EUROPEENS 
:(1)(2)(6)(103) : 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: 
: (1) (6) (101) : 










: (1) (6) (102) : • : : 96,000: 96,000: 
... ~··--·-·-·------------------------·-···-. ·-------. ------- :-----·~-. -------. -------:-------· -------:-------. -------. -------·-------. ------ .. 
:EX16.02B.IIIB)1 EXAA> 60ï.A80ï. 
: SUEDE : : : : : : : : : : 
: <6> : ss,ooo: ::;s,ooo: 5s,ooo: ss,ooo: 58,ooo: ss,ooo: ss,ooo: 77,ooo: 77 ,ooo: 
: SUISSE : : : : : : : : : : 
: <6> : s0,ooo: 58,ooo: 58,ooo: ss,ooo: 58,ooo: 58,ooo: SB,ooo: n,ooo: 77,ooo: 
: AUTRICHE : : : : : : : : : : 
: <6> : ss,ooo: 58,ooo: 58,ooo: s0,ooo: se,ooo: ss,ooo: 5a,ooo: 77 ,ooo: 77 ,ooo: 
. ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
• -----·----------·----------·------~~----------------.. -------------·--------------·------·----------------·-··----·----·----------·----·--MO,--------: 
: IlE I1GVIA4 
: A VI D 2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANDE BOVINE 
:vIANDE BOVINE 
:REF. :RSEBOV : 
:I1ATE :27/01/86 : 
:PAGE : 23/Gl : 
• ---·------·---·----·----------... ·-·--·---·-·------·•••"•-•n•-·-·--·-·--.... ·--·---·---·-·---·-•-"•••-"-·-••U---·---••••----•-•••••-._., ___________ , ____________ , ____ .,. .. _. ________ ,_ .... ___ , ________ : 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG : 
. --.... -~--·----·--·-----------·---·-··-----~ ....... -·--·--·-·---·---·---·----~-------·-.. , ... , ... _,------·-·-··---·--··~--~·-------·--------------·---------------------------.. --------. 
: 161084: 120185: 130285: 230385: 130585: 200685: 270785: 240985: 291085: 291085: 091185: 
: 110185: 120285: 220385: 120585: 190685: 260785: 230985: 281085: 000000: 081185: 000000: 
.. ---------------·----------·------- :-------.,. ------- ,l' ,_ ___ n ___ • -------:-------:-------. •~------ .. --·----- :---·----. -------:-----·--. -------: 
:HO. REGLEMENT :2891/84:0086/85:0360/85:0754/85: 1227 /85: 1667 /85:2106/85:2672/85:2995/85:2995/85:3126/85: : 
:-----·----·----·-----------------·--~ ......... _____ :-------:-------. ----·-·--.-------. -------. ·-------___ .... ____ . -------. -------:-------:-------. 
: EX16. 02B. IIIB> 1 EXAA) 60ï.A80ï. 
: ILES CANARIES : : : : : : : : : : 
:(6) :. 58,000:. 58,000:. 58,000:. 58,000:. 58,000:. 58,000:. 58,000:. 77,000:. 77,000:. 
: CEUTA ET MELILLA 
~ (6) GROENLAND ; 58,000; 58,000; 58,000; 58,000; 58,000~ 58,000; 58,000~ 77,000; 77 ,ooo~ 
: (6) : 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: 58,000: 58,000: 58,000: 58,000: 58,000: 77 ,ooo: 77 ,ooo: 
: : : : : : : : 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : 
; 58,ooo~ 77 ,ooo~ 77 ,ooo; 
: u, <2> <6> (103> : sa,ooo: se,ooo: s0,ooo: s0,ooo: 50,000: ss,ooo: se,ooo: 77 ,ooo: 77 ,ooo: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: <1> <6> uo1> : 50,000: ss,ooo: 58,ooo: s0,ooo: 58,ooo: ss,ooo: ss,ooo: 77,ooo: 11,000: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: m <6> uo2> : 58,ooo: s0,ooo: s0,ooo: sa,ooo: 58,ooo: ss,ooo: se,ooo: 77,ooo: 77 ,ooo: 
. ________________________ ,, _________ . -------: ·-----... ·- :-------:-.... -----. -------. -------: ·-------: -~~---·-·-: ·--·-----: __ ... _____ " -------. -------. 
:EX16.02B.IIIB) 1 EXAA) 40Y.MOï. 
: SUEDE • • • • • • Il • • . .. . . . . . . . 
:(6) 
: SUISSE 
38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 51,000: 51,000: 
: : : : : : : : : 
: (6) 
: AUTRICHE 
38,500; 38,500; 38,500~ 38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 51,000; 51,000; 
:(6) 
: ILES CANARIES 
38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 51,000: 51,000: 
: : : : : : : : : 
: (6) 
: CEUTA ET MELILLA 
38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 51,000; 51,000; 
: (6) 
: GROENLAND 
38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 51,000: 51,000: 
: : : : : : : : : 
: (6) 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS 
; 38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 38,500; 51,000; 51,000; 
: : : : : : : : Ja,soo: 51,000: s1,ooo: : 
:--------------------T----y-------"I'-------... ------~--.---------.-·--- --.------·-,--------.----·-·-- .-------• ------- -_______ ... 
:EX16.02B.IIIB)1 EXAA) 40ï.A60ï. 
: PAYS TIERS EUROPEENS : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(6)(103) : 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 51,000: 51,000: 
: PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: : : : : : : : : : 
: (1) (6) (101) : 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 38,500: 51,000: 51,000: 
: PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: : : : : : : : : : 
: u> <6> uo2> : 3s,soo: 38,soo: 38,500: 30,soo: 38,500: 38,soo: 38,soo: s1,ooo: 51,000: 
;Ëxi6:02B:îiiiiï-ËxBB>-sup 90ï. • = = = • • = : = • : ; = 
PAYS TIERS : (9) : : 
: : : : : : : : : 73,000: 73,000: : : : 
;Ëxï6~02i~îïïi;ï-Ëxii>-SIJP ëox -. -· · • • • • • · • • · • ; 
: PAYS TIERS : : : : : : : ; 
:c6><13> : 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: 65,ooo: : : 
;EX16:020:îïîi>Ï-Êxiii"-so1.Â9Ôx-·--· --- . • . . . . . . : ; ; ; 
: PAYS TIERS : <13> : : 
:(6)(13) : : : : : : : : 65,000: 65,000: 
;Êx16:020:ïiiÏ;;ï-Êxii>-6oxAâox . ·- . . . . . . • ; ; ; 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : 
: (6) : 38,000: 38,000: 38,000: 38,000: 38,00-0: 38,000: 38,000: 48,500: 48,500: : : : 
• ---·-----------------------------. -------.. ------- .. -------:-----.--:-------. -------. -------·-------·-------. -------=----- . - :: 
:EX16.02B. IIIB> 1 EXBB) 40ï.A60ï. 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : 
:(6) : 27,000: 27,000: 27,000: 21,000: 27,000: 27,000: 27,000: 32,500: 32,500: 
;ÊX16:02i:ï1ÎB)l-ËXBB)-20Y.A40ï. . : . . ; ; =· ; ; 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : 
: <6> : 10,000: 10,000: 10,000: 10,000: 10,000: 10,000: 10,000: 16,ooo: 16,ooo: • 
Il .... ----· .. ·--·--·-------··-----·-~-·---- .. -----~·---- .... -·-·-·----------------------- --- • 
(1) Au sens du règlement (CEE) n• 3537/82 de la Commission UO n• L 371 du 30. 12. 1982. p. 7). 
f) Au sens du présent règlement sont également considérées comme pays tiers européens les destinations visées à l'article 5 du 
règlement (CEE) n• 2730/79 UO n• L 317 du 12. 12. 1979,.p. 1). 
(') Le montant de cette restitution est subordonné l la prtsentation de l'11ttc11tation figurant à l'annexe du règlemrnt (CEB) n• 
32/82 de la Commission U.O n° L 4 du 8. 1. l982, p. 11). 
('') Le montant de cette restitution est subordonné au respect des cpnditions prévues par le règlement (CEE) n• 1964/82 de la 
Commission UO n• L 212 du 21. 7. 1982, p." 4,). 
(') JO n° L 336 du 29. 1.2. 1979, p. 44. 
(') Sont également exclus les produits quï contiennent. en faible quantité, des fragments visibles de viande. 
(') Ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet et/ou le 
jarret. 
(') Le montant de cette restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) Il° 74/84 de la. 
Commission tJO n• L 10 du 13. l. 1984, p. 32). 
(').Pour les produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) n• 2388/84 de la Co~mission UO n° L 221 du 
18- 8. 1984~ la restitution est de 116 ~eus par 100 kilogrammes de poids net. · . 
( 1') JO n• L 125 du 11. 5. 1985, p. 10. 
( 11) JO n• L 154 du .13. 6. 1985, p. 31. 
('2) Au sens du présent règlement, sont considérés comme • autres pays tiers d'Asie•: le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la 
Thaïlande, le Viêt-nam, l'Indonésie, les Philippines, I~- Chine, la Corée du Nord et Hong-kong. 
C1> Pour les produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) n• 2388/84 de la Commission UO n• L 221 du 18. 
8. 1984~ la restitution est-de 103 ~eus par IQ.O kilogrammes de poids net. 
( 14) JO 0° L 279 du 19. 10. 1985, p. 18. 
NB: En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n• 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits 
importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers. 
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:--·---·------~·-------~---------------·---------~---------------~~--·------·-----·-----·-----------·------------------·---------------·---------
: 180385: 170685: 230985: 011185: 
: 160685: 220985: 311085: 000000: 
...... ----------- -·-------------------~ -----·--·-: _________ ....,. -·-------: ---·---·-: ·-·----·-·-: --~-----: --·-·---···-: ·--·----- :--------+. ---------. ----------. -------. -------
: NO. REGLEMENT :0670/85:1613/85:2649/85:2962/85: 
- - - ---- -- ---- -- ~ ---- -- ~ -~~-- - --- :-~--·--~-·-~-~-: ..... -----: ·- -·-·-·----:-·-·---·---· :--··-···- -·-·--: , ... .._._ - --- :---·-·-·- . -: ·-------·-··· :-·--··-"·"···· :-··-·- --~--:-------:-·-------
:04.05.A. I.A) 1 
:C.E. : (1) : (1) 
2,20: 2,20: 2,20: 2,90: 
--------------------------------.--------~-------.-------:-------:-------:-------:--··------:-------:-------:-------·-------·-------
:04.05.A.I.Al 2 
:C.E. : (1) : (1) : : 
0,90: 0,90: o,9o: 1,20: 
: --------·--·-·-··-·~ .. --, ~·--~---·----~·--·-·-- :-----... --~·-· : :--..-.--- .... : --- ---- : -~-----: ----- -- :-------: -------: - ------. --·- ----. -------. ----- --· 
:04.05.A. I .B) 
:C.E. : (1) 
15,00: 15,00: 15,00: 20,00: 
: ·~-·----~--~--·---------·-- ---~------~~-·---: ·---·- -·--·~-: ···-·-·---·~: ~-----· .. ··-LH•••: -----·-·-··-·-·: - - ------:-- ---··· - • -- ·- - -- -·---- ·---. --- -- -- • - •- -- ----. ----- -- • ------ -
:04.05.B. I .A) 1 
:C.E. : (1) 
: 68,00: 68,00: 68,00: 82,00: 
: -·--·-·-·-·-··--··----·-·-- -------·--·---·-----··----: -----·-·-: ·----·---: __ ,_,, __ hff·-: ····-·----- - : -·--··-··---. ---~----· ---·-. -~ .. ---·----: ·----·-·--: ·--·-----·-·-: ------·-----:-------: ·---.--h- _,,_ 
:04.05.B.I.A) 2 
:C.E. : (1) : 
17,00: 17,00: 17,00: 21,00: 
-·---"-·---··-~--···~ .. ----·--·-•• ------~. -----.---: ·--·------: ... NHO•••--N-•••: h•O"""•-·-·- _ ... .,: ,_ • -----••: •-•-•---'••••-•-
:04.05. B. I .Bl 1 
:C.E. : (1) : : 
: 31,00: 31,00: 31,00: 37,00: 
' ............. ~-·-··-: ·-·-··-·--~·--: -····----·---... :-------: ______ ,,_ 





: (1) : 
: 33,oo: 33,oo: 33,oo: 39,oo: 
-----~ ------- .. ---- ---- .. -- ........ ---. ---- ---:- ---·---: ----·---: -·- --·--- :--- -·----:------- -: ---- -- -...... ·-·---: ·------....-: -------
:C.E. :(1) : : : 
: 69,00: 69,00: 69,00: 83,00: 
1111 '"'~~-------------·--------------------------- ----·--------·--- ------ - -· --- - • • - • • • • --- -- --·--------·-·--- ·---·-·------·-
( 1) Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux 
conditions fixées par les autorités compétenr .. s des Communautés européennes. 
DG VI/A 4 
4. VOLAILLE 
1193/V Il 81 
Suite 
: ------•-tt•.M•-nw••-----------------, ... ------·-------- ·------·--~·--·••-••-··---·-• ••---•-•••·---·---·••-••••••- • -------·--·-·-----·---------•--•·.,-----•w•••-•••----·-----·---·-. 
: IlE DGVIA4 
: A VI Il 3 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:OEUFS ET VO\..AILLE AVICULT~E 
:RSEVOL 
: REF. : RSEVOL 
:IIATE :28/01/86 : 
:PAGE : 1/G2 : 
: ·-·--·•-•••••-•"•-•~• -·~••• ·--·-·-.. ---------·-·-•••••--·~----- ~-----·••••-··--•-••- •··-~-··-• ••·•-••••·-•-•-•-"•••"• •••••-Ho-••••••.,•••••••••-••• .. •-·••--•-•• -•·~ •·----·•H"••••---·•-•M·---·--••••••---·-··--~-··--·-••••••·-----·-- MO·-·-·--.. ---·-·--: 
: RESTITUTIONS A L 'EXPORTATICIH FIXATIONS F'fWS TIERS 
: A .. ,, ••• •·--·---•·••• ·-··••- • • ·-·--••• -------·---··-•• .. ___ .. ____ ... _, __ •• ,,. •••-• < o•o ••<•H•N•ONO,•••••·-•••-•~•o•on•• .... N •-··-·"- O .,,,,.,.,_, ______ ,_,.,UoN O 
: 180385: 170685: 010785: 230985: 011185: 
: 160685: 2.,,.'l()985: 220985: 311085: 000000: 
ECU /100PCS 
....... --,--·: 
If------------------------------·---:-------:-·------:--------:-------:-------:-------:--------:-------11-------. -------. -------. -------: 
: NO. REGLEMENT :0669/85:1623/85:1623/85:2650/85:2963/85: 
. --· ·-·----·-·--· .. ·---------------------: ------- :-------: --------: ·--···---··-: ---·--·-·-:-----·--·-: ·-·---·---: -····-----:-------:----·---: ------- :-------~: 
:01.05.A.I 
:C.E. : (1) : (1) : 
: uoo) 3,oo: 3,oo: 3,oo: 4,10: 
: --·----------------··--··-------------: --·-----: --·-----: ,,n-•-·--·--: ·-- -·--·--~ :-------:-------,, -----~-- :--------: -----M--. _..., _____ • ~------.-------Ill 
:01.os.A. II 
:C.E. : (1) : (1) 
: (100) 1,50: 1,50: 1,50: 2,05: 
: -·----·----~ .. --.. ·--·-·-·----------·----- :-------:---·----:-------. -------. -------. -------. ------- .. --~-----. --~---~. ---~----. -------. -------,, 
:02.02.A.I.A) 
:C.E. : (1) : (1) 
: (100) : 13,00: 13,00: : 13,00: 10,00: 
: --------------··-·-----·----------·----:-------: --· ------: ···------ :-------: ------·-- :------- :----.--·----: ----·--- :--------:--------:-------:---·----: 
:02.02.A.I.B) 
:C.E. : (1) : (1) : : 
: (100) : 13,00: 13,00: : 13,00: 18,00: 
:-----------...... ---------------·------. -------. _ .... _____ . -----~·-:------- :-------:-----·-·-:-------: -------: -------:-------. ------- .. ·---·---- .. 
:02.02.A. I .Cl 
:C.E. : (1) : (1) : : : 
: (100) : 13,00: 13,00: : 13,00: 18,00: 
. -·~---... ---·--·---.... --------·--~-~·------. --------:--...... ----:---·-----:-------: ·-------:--.. ·---·-:--··-----: --·-----:-------: -------. --------:----·--- .. 
:02.02.A.II .Al 
:C.E. : (1) : (1) 
: (100) : 21,00: 21,00: : 21,00: 27 ,oo: 
• --------------------·---·--·--·-··•·--- • ------- :----·---:-·---·-.. ---:-·-·--• ---• :-------:--•••••-••,.-• :-----·--: --------:-·~-----:-•n _____ : _..__,_, _ __.._... -------. 
:02.02.A. II .Il) 
:C.E. : < 1> : (1) 
:(100) : 21,00: 21,00: : 21,00: 27,00: 
: ..... ---------·-·-·-·--.... --·····--·-------------- :-----·--. --·-----. -------. ________ .,. -------· -·-··" ---~-: -·--·---·-:-·--~--··--: ·-·-·-"" ____ : --·~----: -·~---·~-: ...., __ ~----. 
:02.02.A. II.Cl 
:C.E. :(1) :(1) 
: (100) : 21,00: 21,00: : 21,00: 27 ,oo: 
• ---------·--------·--·---·--··-·~-------. ------- .. -------. ---·-----:-·---·---:-------:-------·: ---·----:-------: ·-------: .. ~~-- ............ 11 _, _ _,_.,__~-- .......... --~----. 
:02.02.A. IV.A) 
:C.E. : (1) : (1) : : 
: (100) : 13,00: 13,00: 13,00: 18,00: 
. ---------------------------------: ..... _._..., __ ,_: -.------:------- :-------:-------:----·-·--:-------:-------:-------. ------- ... -------.-------Il' 
:02.02.A.IV.B) 
:C.E. : (1) : (1) : : : : 
: uoo> : n,oo: 13,00: : 13,oo: 1s,oo: 
1111 ----------------------.. ·----------•-------a-------:---··----:-------:-------:-------:-------:-------•-------•--~----•-------•------- • 
:02.02.B. I .B) 
:C.E. : (1) : (1) 
: uoo> : 26,oo: 26,oo: : 26,00: 36,oo: 
Il, ------------------------------------------------------·~._n•·•-----.-.-----------•---·-----------·,.---------~-----------·---~~------------------. 
:-------------------·---· .. ·--------~--------·--·--------... ·----·-----·-M·----------·-----·---------------------·----·------------·---------------: 
: IIE [IGVIA4 
: A VI [I 3 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:RSEVOL 
:REF. :RSEVOL 
:DATE :28/01/86 : 
:PAGE : 2/G2 : 
:-·-------.. -----·--·-------------·--------~-------~-·-·-·--·---·-----· .. •·-·-•H•o"'• ,,._ ......... ___ ••·-~·-·--·--·--•N••-·--~---N·-·--·-··--·--------·---------.. ·---·-··'"·-------------------· 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:---·---.. --------·---·-- .. ·-·-··,.···-··-~------ .. ·-····-·"·····--··- ... -·---·--·"·--------·--- .. -----·---------------·-.. ·----·--· ·-··-·-·---------· .. ··--·-·"·------------··----------------·-·---: 
: 180385: 170685: 010785: 230985: 011185: 
: 160685: 220985: 220985: 311085: 000000: 
: -------·-··--··-·---·------·~·--------~----- :-------: --------:-----·---:----.... --: .. ---·--··--: --~·-~-·--: ·--------. ------- :-------. --·------. -------. -------. 
:NO. REGLEMENT :0669/85: 1623/85: 1623/85:2650/85:2963/85: 
: -----·---·--------.. --.... --·-·-·-·--"----·-·-·-: ---·----: -·-·--··--- :------- :-·---··-·-·-·: .... ,-... -,-, .. -~·-· :----~----:-·-·-·----· :-------:-·----·---. ------·-. -------·. -------.. : 
:02.02.B.I.C) 
:C.E. :(1) :(1) 
: (100) : 26,00: 26,00: : 26,00: 36,00: 
. --------------------------·------. --·-----. -------: ---·----. -·-·---- .. -. ----·-·-·-. --------. ------·-·-. ____ .., ___ : -------·-. "·--·~-·-··-·-- ... ----·----. ------- .. 
:02 .02.B. II .A) 1 
:C.E. : (1) : (1) : : 
: (100) : 15,00: 15,00: : 15,00: 21,00: 
..... ----------·---------------------.. -. ------- .. --------:---H------:----·---: --------·. -------- :-------: -----·--= -------. -----·~-: -------. -------. 
:02.02.B.II.Al2 
: C.E. : (1) : (1) 
: (100) : 21,00: 21,00: : 21,00: 27 ,oo: 




: (1) : (1) 
: 14,00: 14,00: : 1'1,00: 19,00: 




: (1) : (1) : : : 
: 11,00: 11,00: : 11,00: 15,00:. 
.... ,._ ·-·--·--·-------·-·~--·..---------·-: ·-·--··--· .. &•--:-- .. ---··--··-: ·---·---·- :-.-··-···-·-·-·-: ,.,. ·----·---- ...... : ·-···-·-· 
:02.02.B.Il.[1)2 
:c.E. : U> : m : : 
:(100) : 21,00: 21,00: 21,00: 29,00: 
····- -··--.-: ...... 
----- ------ ------------ ---------- - .. : ---·-- -- : -·-·------: ... -.------·: ..,, ______ :----- --: --· -N~-- -:- --- ----· :-•N ---·-- N :---- __ .. __ " -- - ----. ------- - • ---· -- N N • 
:02 .02~B. II .Il) 3 
:C.E. : (1) : (1) : 
:(100) : 21,00: 21,00: 21,00: 29,00: 
: ---·--·-~-~-·~-----------··-------------:------.-··-:--•·-·-·--··-:-----NM•-: ·-·-·-·-·-·--·: ---·-·--·-·-: HH ___ M_•_ >O :--·-·-·-·-·-: _H _____ ,.,._: -·--··-• ~ ••••-: --·-'''"·----:-••• .. -·-·---:------ .... -. 
:02 .02.B. II .E) 2AA> 
:C.E. : (1) : (1) : : 
: (100) : 10,00: 10,00: 10,00: 14,00: 
• ---------~ ..... - ......... ..,. ____ .. ,..... ____ .,... __ - ____ , __ , __ :-·····--·---· :--------:------·---:-----... ·--: ..... ________ : -··---··----· :---.. -·-·-·-·:-----.. ---Il-·--·- ... ·---:--·-----.----·-·-·---.--·------. 
:02.02.B.II .E)2BB> 
:C.E. : (1) : (1) : 
: (100) : 19,00: 19,00: : 19,00: 26,00: 
Il-·-------------------··---~--·-----·--·-- ... -·-·-----. __ .. _ .... _. __ .-------·-:-------:-----·--: __ ,, _________ .-·-·---------.--------If-------.-------.-------.·-·------. 
:02.02.B.II.E) 3 
:C.E. : (1) : (1) 
:(100} : 20,00: 20,00: : 20,00: 27,00: 
• ---·----------------·--------- .. ----·--. ------- .. -------: ----··---:-------. - .. ··----- ..... ______ .. -··---------. ----·---. -------. -·------. ----·--·-.·---·-·-·--Il' 
:02.02.B.II.G> 
:C.E. : (1) 
: <100, : : : 11,00: 11,00: 15,oo: 
. -------------·------·----------------------~·-·---~---------y-----------------------------------------------------· ... ------------------- Ill 
Ne sont admi1 dans cette •ous-position que les œufs de vola_illes de bas~e-c\lur répondant aux 
conditions fixtts par les autorité~ compétente.1 des Communautés européennes. 
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DG VI/A 4 
S. PRODUITS LAITIERS 
1293/Vl/81 
Suite 
1 • - .... - --------·---- ··- --·· - - ... ······- - ·- - - - ----··---------------------------------------- -----·------------- - -- ···---------------------·-•- ------· ------- --------------------------·--·--· ··----··---- .•.. 
: rir r~MM mr:;nnJT11111:; A, •rm1r1 rATI011 · 
1 A VI L1 I :IAl 1 I, f·H11'11!1'..i l f.,Jl lf 1:!"i 
!LAIT l I f'l([JlllJH'., Lr.t I ILkS 
. ---·----- ··- ... - - --·-- .. - .... " - .... ·--··------. --··---··--------·-----··---- ------------·-····---- ---- --------------- ---------- -----------------t·----. --- - ------------------------------------------------· 
: R[STITUTIOtlS A L '[XfŒTAflOH FIY.f,TIOH'.; rcu /100 KG FIY/oTIOll'..o 
1------------------------------------------·· --------------------------- ___ ,, ____ -- ---- · • · - · -·-- -· ---- -- --· --- · -- · · .. ----- --· ·--··------t··-· · · · ·--··" --··---------··------------------------··-----·------
1 IIOHl'i: 1(/J:'/l',: ll,0~·1•;: 01,0lfl',: l'.iOln<i: 1:104B'i: 1?04'!')1 :so01ir1•;: 160'.,W,: 77'!'iB'.i: 1901>0~: 12070'.il 170::ri'.",: rn1?/fü 2809P~: l~IOO',: 011185: 2?1185: 1312851 
1 1~,o~·B5: fJ3fJ,(::'.,: 140,liJ'.i: !'103!:'.i: II04!J~;: ;,·,01,ri:;: !',(/,lJ'..,: l'.",(J'..,\.(,: ;•{.()!,Il',: Jll(i(,LJ'.,: 11(>/l:!,: 1603[!'.,l 1:•1//,l'.,: :']1/ï,J'.i: 1110&'.t: 3110&'.,: 2flllO:,: 121:•iJ'.j: 160186: 
:--------------------------------·-------· -------- ....... --·-· .. ·-·· -· -: . ------. -- . -..... ·--·- .. ··-: -- . ---:---·-· -··. ----· - -:- --·-- -,··- -·----· .- . ---- ... -·--- --.-- ·-· --. -·-----: ---·· --- . -----·· --·--------! 
:110. REGLEHEHT :0069 /B'.j:03'/fl/8!j:039fl/U:;:o462/8'.,: Oft,~1/85: O?':J7 /[J'.,: 09'.i? /[!!,: 10?0/(f,: 1~'60/0".,: l 3r.,;ci:,: 1646/ff,;: 19;:,4;œ;:Z347/0'.i: ::,:,73;œ,:2719/85:nJ8/85:3050/0S: 334(1/05: 3506/135: 
. --· ...... ----··--------------...---------1------ ... -·------. -------. ---·----: ~- -••••••••. -• -••- ~ -: --·~- .... ~ ... 1--- -- •• - fr, - • - ..... __ 1 -~ .... - • t ,,. __ , __ ...,_. - ... -------1- ... ·----. ·--- .... ---1------ • .. ----H-- a ....... ~-- ... -.------· ... -------. 
:04.01.EX A.I.A) (1) 1 : : 1 1 1 1 1 1 : l : 1 : 1 
: f'AYS TIERS 1 1 1 1 1 : : 1 1 : 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 
:u> : 6,761 : 6,76: : 6,76: : 6,761 : 6,761 6,76• 1,1s: 1,1s, 1,1s1 1,1s1 1,1s: 1,1s: 11 1s: 1,1s: 1,1s1 
• --------------------------------' -------1-------1-----·- , -------1------·-, --------1-------1-------1-------1---- - --1-------1-------11-------1-------" -------l -------1 ·-------' -·----- '-------1 
:04.01.EX A. I .A> (2) : 1 : 1 1 : 1 1 1 1 : 1 1 1 : : t : 1 t 
: PAYS TIERS 1 : 1 : : : : 1 1 1 1 1 s : : : : : 1 1 
:(1) 1 8,94: : 8,94: : B194: 1 8194: 1 B,94: 8,941 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10134: 10,J.o\: 10134: 10,341 10134: 
·-----------------------------1-------·-------1------:-------.-------:-------:-------.-------1-------.-------1-------.------11-------1-------1-------:-------1-------1-------:------1 
:O.o\.01.EX A. !.Al (3) : 1 1 1 t 1 1 : 1 1 1 : : 1 
: PAYS TIERS 1 : 1 1 : 1 : 1 1 1 c 1 := : 1 1 , 1 1 1 
: (1> : 10,85: : 10,851 1 10,85: : 10,851 1 10,851 10,85: 13,34: 13134: 13134: 13134: 13,34: 13,34: 13134: 131341 13134:. 
: --------------------------1 ------1-------' -------1-------1-------1------1-------1-------1-------: -------,-------1------- .. -------1-------1-------1------- :-------" -------1-------1 
:olf.01.EX.A.I .B) (1) : : : 1 1 l 1 1 1 1 1 1· : 1 t , 1 1 1 
t PAYS TIERS 1 : 1 1 : 1 1 1 1 t 1 : : 1 1 1 : 1 1 1 
:m : 6,76: : 6,761 : 6,76: , 6,761 1 6,761 6,76• 1,1s: 1,1s• 1,1s: 1,1s1 1,1s: 1,1s, 1,1s, 1,1s1 1,1s1 
1-----------------------------1-------:-------1-------: -------: ----1-------1-------1-----1-----1-------1-------1-----1-------1------1------1-----1-------1-----1-----1 
10.o\,01,EX.A. l .B) (2) 1 1 c 1 1 c 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 : 1 1 
: PAYS TIERS t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 : c 1 1 
~ ~~---------------------_; ___ ; __ ~!~:------ ~ ---~!.!~!-------i---~!.!~ i----!---~!.!~i-------i---!!.!~ ! ... !!.!~; __ :~~ :--:~~ ~1-~!:~ :--~~!:~:-~~!:~ :--~~!:~: __ !~!:~=--~~!:~:--~~!~: 
:04.01.EX.A.I.B) l3l 1 1 t 1 1 1 1 1 : 1 1 1 11 1 t 1 : : 1 1 
1 f'AYS TIERS c 1 1 1 1 , 1 1 1 t 1 1 : : t 1 1 1 1 1 
;~:~---------------------------~--:~!.~i-----~--:~!.~~-------~--:~~~i-------~--:~~I!:; _______ ~ .. :~~!~~-~~!.~; __ ::~~!--::~:~~--!:!:~:--~:!:~:--~:!:~: __ !:!:~; __ !:!:~:--~:!:~.·--~=!=~: 
:Q'l.01.EX A II Al 1 (AA) 1 1 1 r 1 1 t : 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 
~ ~~:------------------------!~~:~:------~ ---~!.~~:-------i ---~~~~----~ ---~!.:~~ ------~---~!.:~ ~ ---~:~~ ___ :!.~::---:~::~ ___ :!.::; ___ :~::; ___ :!.~:; ___ :!.::: ___ :!.~:; ___ :!.~i--2!.~:! 
:04.01.EX A II Al 1 <BB> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s 1 1 1 1 1 l 1 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 t r 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 ; l 
~ ~~~--------------------------: ___ !!.!~!-------i-.!!!~~ ------i---!~!~~ -----i---!!.!!; ______ ; _..!!.!!i .--!~!~i--~~~~i--~~~:~ ~--~~!.~ i--101 !~i-~~!.~i--~~!.~:--~~~~i --~~~~i--~!.~~ 
104.01.EX A Il A) l (CC) t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 : 1 t l 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~~-------------------:--~~,es; _____ : __ !~!~i----:-!~!~:----!-!~~:----!-~!~:~~~:-~~!~:--!3•34;! .. ~:~!~i--~!'34i--~:~i--~:~~i--~:!.~; __ ~!!.~i~~~-
:o4.01.EX A. U A) 2 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 t I l t 1 
: PAYS TIERS I r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 t : 1 : 1 
:~-----------------:--12,1:: __ :_.E!~:-------:-~!~:: ____ :...E~:: ____ 1,_~:!~::_E!~::._~~,34; __ ::!~,;_!.s,34;_ 1s,34!_:~~i~~i-~~~i--~:!.~i-~~! 
104.01,EX A.U.8) 1 (M) 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 t 1 11 t 1 1 t 1 1 1 
:m 1 6,7t.c 1 6,761 1 6,761 : 6,761 , 6,7&1 6,761 1,1s1 1,151 1,1s1 ,,1s1 1,1s, 1,1s: 1,1s: 1,1s1 1,1s1 :-----------------.------.-------,-----,-__...---,-"1---1----i--~.---i---~---T-,~-~ *• ••• & ................ ••• -.- a ' 
104.01.EX A.II.Bl 1 <BB) : : 1 t 1 : 1 1 1 1 1 l 1 1 1 : 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 r 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 1 1 
~ ~~------------------------i-~!.~; ______ ; ___ !!.!~!-______ ; ___ !, 94 ~-----~ ___ !!.!~~ ------! __ !!.!~:-. ..!!.!!:--~~!:~ ~-~~~~~i _2~!:~:-~~!~:--~~!:~; ..2~!~:--!~!:~; _!~~:~, 34: 
:04.01.EX A.II.B) 1 (CC) t 1 1 : : 1 t 1 : 1 1 f 1 : 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 : t 1 1 1 
: u> ---------------------= _10,es, ____ ~ __ 10,es: ______ = __ 10,es1 ------~ 10,es1 ----!- 10,as;_ 10,as~- 13,3":- 13,34~-13,34: __ 13,34: 13,34:_ 13,34: 13,34; __ 13,34: __ 13,34:. 
:04.01.EX A. II Bl 2 : 1 1 : 1 1 : t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 : 1 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 · 1 1 1 1 . 1 1 t 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
~ m -----------------------------~-_12,121 _______ :_ 12,12i-------~--12,12~-------~ · 12,12~-------!--12112~- 12,12~- 15,34~ __ 1s,34~--1~,34~ __ 1s,~~- 1s,3~; __ ~s!.:4i- 1~!.~! __ ~s!.~~--~~!.~~ 
:04.0l.EX li.EX I <A> 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 . 1 
: PAYS TIERS 1 : 1 1 : 1 1 t 1 1 1 : 1 1 t : t 1 1 1 
: (1) 1 14,681 : 14,68: 1 14,681 1 14,681 1 14,68: 14,681 19,34: 19,341 19,341 19,341 19,34: 19,34: 19,341 19,341 19,341 
;------------------------------.. ------- :------: -------1-------1------- :-------,-----,--... --:----,. ------ .-------.. ------ ,-------: -------:-----:-------:-----1----1------1 • 
:04.01.EX B,EX I CB> 1 1 : : 1 1 1 1 1 : a 1 1 1 1 : : 1 1 1 
: PAYS TIERS : : 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 
'. m ------------------------: 201 93: _____ ; __ 20,93; _______ : ... 20,93= _______ : __ 20,93: _______ : __ 20,93: __ 20,93; __ 29, 13; __ 29113~·- 29, 13;_ 29,13;_ 29, 13; 29,13: __ 29,13: __ 211,11;_ 29,13: 
:04.01.EX B.EX 1 (Cl : 1 1 : l : : 1 1 1 1 1 1 : 1 : : : 1 1 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 1 : t 1 1 t 1 1 1 1 : 1 1 : 1 1 
: ~!! ____________________________ : __ :?!~ :-------:--~!!: :-------:--~!~:: _______ ; __ ~!~: _______ : .. !!!~: __ !!!~: .-~:!~:: _-~:!~: :--~~!~:: .-~:!!: :--~~!~:: .. ~:!!::_-~:!!: :--~:' ~:: .-~:!!::. 
104.01.EX.B.II <A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 
: f·AYS TIERS 1 : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 
1 (1) ---------------------------i--3<1,94; ______ ; __ 34,94:-------:--34,94: _______ : __ 34,94: _______ : __ 3.\,94; __ 34,94: __ 51 111: _ 51,11 !--51 ,11! __ 51, 11 :._ !U,1~; __ st !~~!--~~!11; __ :~!~!: .. :!!~~: 
: 04. 01. EX. D. 11 (8) 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 : 1 1 1 
: PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : 1 1 
1(1) ------------------------i- 52,82:-------~- 52,82: -------~- S::!,B2: -------~- 52,82; _______ ~-- 52,B2~- ~,82;_ 79,09~- 79,09~ __ 79,09: __ 79,09; __ 79,09;_~!~; __ ?!!~: __ ?9,~:--?!!~.1 
:04.0t.EX.B. Il (C) 1 1 1 : t 1 1 1 1 1 1 1 : ; 1 : 1 : 1 : 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 
i ~~~-----------· -----------------! --~:~!~!-------~ --~:!.!~!-------~ --~!.!~ ~ -------~ --~\~~ -------!--~:~!:~ --~:!.!:~ __ !:~~ ; __ !:!.~!=, ... !~!.~!! __ ~!.~~ .. !:~ ~!: __ !:'.~~ __ !: .. ~~; __ ~ .. ~~ --~!.~~ 
:04.01.EX.f!. Ill (A) : : 1 1 : 1 1 1 1 1 : 1 1 1 t 1 1 
: PAYS nrns , 1 1 1 , 1 1 , , 1 1 , 1 , : 1 : : 1 1 
; (1) _____________________________ : __ 67,83; ______ .! __ 67,83!-------!-Y ,BJ; _______ ~ __ 67 ,03~-------!- 67 ,83!- 67,83;_ Y9,00i- 99,0B: __ 99,08; __ 99,00!_ 99,00:_ ~~°-8;. ~ .. ~i--~'-~!--!!~~i .. 
104.01.l"X,D. I lt <IH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 
1 PIIY5 Tirns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
; (1) -· -------·- --·---------------· _ 94,911 -------' _ N,911 --- ______ 1 _ 94,911 ________ 1 _ 94,911 ..• ----· _ 94,911 __ 94, 911 _H~, 041 _145, 04~- 145,041 _ H'.'i,041 __ J4:5,04~_ 145,04: _ ~~~,041 _ 1~5.'~~~-!~~!~! ..... 
'. - . - - ..• - ·------ -.. -... -- .. -...... - . . .. . - .... --------------------------------·------------ ---- --------··-------------------------. -: . . - -- ··--- -· ---·-·· ----· ·--------------··--··---·--------------··- -· 
: ru- t~miH IRt :;! lllll tnM:; ., t 'f'ir~·:;T,HWN 
: A VI lt 1 :t ,\li /. ft,111,1111!; 1,,111! i.::; 
: Il AIT U l'Ml!1ttll~; l1\ll li h:; 
1-- .. ··--------------. - - . -- •.. -· ... ------ - - ------------···--------------------------------··--··-----··-·· -- --- - - . . . - ---------. - - ---- --·---------·-----------------------------------
1 RtSTllUIION'J A l'E.Xl'IIRTMll'tl f!\,\lll"\'G [l'U -"100 ~r, : rIX,HlllN3 
1----------------------------- --·· ----- .. --- ----- --------- ------ --- --- ---·- ------- - ' -' -- -.... ---- -- - . -- --- . --- ...... --- --· • - ·-. "' ..... ·----------------. ------ --------- --····---------------------- ---
1 : 1 h'!llti: tM:':1:;: 1,,0:'n'.i: 04(1.1:1:-,: l'.ïô3!1~: !.'i.1~:t,: 1 ~,,4n':i: .,,\14(\'.,: l.',0: ,\I'.,: :'"'\l'.,:t·;: 1'1\V.!1~,: 1:\\/!l!-;: 170:1:1'.',; 1.1oc;rr.·,: :'(I\W:l'.i: l:'\(l(l'.j: 011 lfl'.i: :i·111n~;; Bl:'H5: 
1 l~-1.1:s:=,: 0.\1\;R:,: HO,ltJ!i: 140JH~,: 1104lt,: ;'<.\H:t,: 1:.,1~1~,: 1:,..1~,tl~,: :,i,ii~,11:,: \ll,l,:,tl'.,: 110/ll~: 1,,1\ll:~: 1::'0'/ll~,: :'lO~'B'.J: 1110!1:.ï: 3110tl:i: :'lll18'.,: 121:'B~: 160W6: 
.-------------------------------... :-- _____ ,.. ____ "'··-·-r--------:--------. --·-·- ---. -- -- ---·, ..... _.,._ ---:--·----- :-- ·- - ·-. -- · -- · ·· :- ------- Z-·· --- - , --- - - -- ... ----- · :-·---····-, ------... 1--------·-. ---- --··-" -------• 
:HO. R[Gl[M[NT r006'?<B::,:0398/85:0:19U/8~,: 046:itBS: M!'f./85 :o~,7 /(l~,: 0~7 /0::,: 1 {l,\VlF.,: 1 :!~0/ll'.,: 13;>:;/fl'.i: 164M05: 1 ~· 24/11~, ::;>~\47 /il'.;: '.r.",78/~: 2719/05: ;>838/85: J0!',0/05: 3340/85: 3506/85: 
.------------------------·---------:------·: ... --·----:-------·----·---4 ..., __ .. ----1-------:-- ... --·--. --~---- ... -;---- ---. -- ---·--. ---·--- ...... -- ---- ~ :-------:--~---- .. -------·. -------. --------· -~ _____ , _______ • 
:04.01.tx.ft.III (Cl 1 1 1 r 1 1 : 1 t 1 : 1 : : 1 : 1 1 1 : 
1 PAYS TIERS 1 1 1 r : t 1 1 1 1 : t : r 1 1 : : : 1 
; C1l 1 110,2J: 1 1I0,2JI : 110,2JI 1 110,231 1 110,23: 110,23: 169,02: 169,021 169,02: 169,02: 169,02: 169,02: U,9,02: 169,02: 169,021 
1--------------------------------:-------l·-------1------1-------. -------1-------1-------1-------1-------1------- l -------1------- .-------1-------. -------. -------1-------; -------1-------' · 
104. 02. A, II .A) 1 r : 1 : l 1 1 1 1 1 1 1 : : : 
1 r,ws TIERS 1 , 1 1 : 1 1 1 1 1 : : : : 1 : : : 1 , 
: <2> 1 78,60: 1 78,bO: : 78,60: : 78,60: : 78,60: 78,60: 78,ôO: 78,60: 78,60: 78,60: 85,&: 85,86: 85,86: as,&: ss,86: 
1------------------------------1-------1-------1-- -----1-------1-------1-------1------- 1-------1-------1-------1-------• ------- :-------, -------1-------1------- :-------:-------' -------' · 
:CM.02.A,II Al2 (AA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 t 1 1 t 
: PAYS TIERS 1 : : 1 : 1 1 : 1 1 1 : , : : : 1 : : : 
! ~:~-------------------------!- 78!.~i------i--~!.~!------!--~!.~~!------!--:!!.~~ -------!--~!.~~~ --~!.~;--~!~~~~ --~!.~~: .-~!.~ :--~~!.~~ :--~!.~:-~!.~ ~ --~~!.~~!--~~!.~~: __ ~!.~~: · 
:O<l.02,A. II Al2 (IIB) t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 
1 PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 r I z 1 1 r 1 1 1 1 1 : 1 1 
1 (2) 1 91,501 1 91,501 1 91,501 1 91,501 r 91,501 91,50: 93,35: 93,35: 93,3'S: 93,:SS: 100,23: 100,231 100,23: 100,23: 100,23: 
z-------------------------1------1------ :------•------. -----1-----1-----1------1---... ---1-------: ------. ----. -------. ------- :-------: -------1------- • ------- · ------- • 
:04.02,A.Jl Al2 (CC) : r 1 1 : : 1 : 
: f'AYS TIERS 1 : : 1 • 1 1 1 1 1 1 : : • : : : : 1 : 
: <2> : 95,28: 1 95,20: : 95,28: : 95,28: 1 95,28: 95,28: 99,S6: 99,S6: 99,56: 99,S6: 106,88: 106188: 106,sa: 10t.,88: 106,88: 
,----~-----------------------:----.-----1------.------:-------.-----1------,----1-------.-------.-------.-------.;.-------r-------1-------·------·-------·-------·------1 
:04.02.A.II Al2 IDit) 1 1 1 1 : 1 1 1 : : 1 
: f'AYS TIERS 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 : r 1 : 1 1 1 : 1 : 
1(2) : 101,16: 1 101,16: 1 101,161 1 101,161 1 101,161 101,16: 108,131 108,13: 108,13: 108,IJI 116,10: 116,10: 116,10: 116,10: 116,101 
: ~---------------------,-------1----1------1-------, ----1------1-----.----:-------1-----: ------- • ----: ------1-------1------1------- • ------- • ------- • -----• ~ 
:04.02,A,II,A)3(MJ t 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 : : 1 
1 f'AYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 
•<2> 1 101,011 1 101,011 1 101,011 1 101,e1, , 101,011 101,01: 109,12, 1091121 109,12: 109112: 117,16: 117,161 117,16: 111,16: 117,16: 1------------------1---.----. -------:---,-----1-----:-----1----1--... ---1-------:----z------: .. ------1------·----1-------· -----· ------· ------· 
:O<l,02 A.II.Al3ŒB> 1 1 r 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 : : : 
1 F'AYS TIERS 1 : 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 : : 1 1 : 1 : : 
1 (2) 1 1021591 : 102,591 1 1021591 1 1021591 : IOi,591 102,59: 110,271 110,27: 110,27: 110,27: 118,39: 118,39: 118,39: 118,39: 118,J9r z---------- 1----1-----1---:----.-----~ ------:---1----1-------1-------r-----.-----:------· -----:------· -----1----·------• ------1 
:04.02 A.II.Al41AA) : 1 1 1 t 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS : 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 , • 1 t : 1 t t 1 
~~~------------i-103,~i--~2.~!.~~~---: 103,62i----i~,62~--!-:~~~;_103!.~~2.~!.~i..:!.~~~-:::!.~:-::!.!.!!:_:~!.:~;_:~!.~i~~,15!-~~!.~i-:~~::: 
:04,02 A.1I.A)4(BB) 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 : 
1 PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : 1 1 1 i (2) --------------------' 110,0J~----i 110,03; __ ; 110103~------I 110103~----ll_110 10J~ 110,031 121 168~ 121 1681 _121 168;_121,68: 130,64: 1J0,64:_:~rô4;_1~!_~~: 130!_~:. 
:04.02 A.II.Al41CCl t 1 1 1 1 : : : : : 1 : 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 : 1 : 
1(2) 1 111,191 1 111,191 1 111,191 1 111 1191 1 111,191 111,191 125,071 125,071 125,071 125,071 1341281 IJ4,281 134,281 134,28: 134,281 
1- .... ------------ ... ----------r--... --, --.-------.-------,---.-·-----• ---.... -.,.--.--..-----r-------..... ------r-------..._.,--.--... --i~,..---~~-~;,-
104.02 A.II.Al4([10l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : t 1 1 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 · 1 1 1 : : 1 t 
~~:~------------------!-:~!!.~~-----~-::!!.~;-------~ _::!~!-----!-::~!.~!------!-::!!.~!-::!!.~~!-:~~~~ .:~~!!7_!~!!:.= _!~!:!; _!~?!~:-!~?!!,1_!~?!!;_!~?!!:..!~?!~: 
ICM,02 A.IJ.Al4<EE) : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 r 1 1 1 1 1 
1 f'AYS TIERS 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
~~~----------------------------!-:~!.~!-------!-::!!.~:i-------~-:~!.~:~-------~..::!!.~:; ______ ~_::~.!.~:;_:~~!.~:~-:~~~~~-:~~~~~-!~?!~;.!~~!~!_!::!!::_!::!!:;.!??!!:;.!::!:?:.!::!!?; 
104.02 A.JI.Al4(ffl : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
1 PAYS TIERS I r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : 1 : : : 
1 (2) : 128,071 1 128,07: : 128,071 1 128 )71 1 128,071 128,071 153171: 153171: 15J,7H 153,71: 165,04: 165,04: 165,04: 165,04: 165104: 
, ... ---------------------------1-------1------- ,-----. ------1-----1------- • ----.--- f------. --- ---1------t -------1-------1------- • ------- z------- • -------· -------· -------· ------ .. 
104.02.A,II .Bl 1 f'G 02: 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 : 1 1 : : 1 
1 f'AYS TIERS 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 1 1 1 
1 (2) 1 78,601 1 78,601 1 78,60: : 78,601 1 78,601 78,601 78,601 78,601 781601 78,60: BS,86: 1 1 1 1 1------------------------1------• ---1-----, ------1-------1------1------1------1-------1-------1-------1-------, ------1-------• ------1-------:------: -------: -----1 
:04.02 A.II.Bl2(Ml 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 
: f'AYS TIERS 1 : : : : : 1 1 : 1 1 : : : 1 : 1 1 
: (2) : 78,60: : 78,ôO: : 78,60: : 78,60: : 78,60: 78,60: 78,60: 78,60: 78,601 78,60: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 
.-----------------------------:-----s------:-------:------s------:------:------- ...... ------1-...... ----=-------.------- ... -.... _---. -------·-------·-------"-------·------·-------·-------: 
:04,02 A.1I.Ecl2<BBJ : : : : : : : : : : 1 1 : : 1 : : : : 1 
: PAYS HERS 1 1 : 1 : : 1 1 1 1 : l : : : : : : : : 
:(2) : 91,50: : 91,50: : 91,501 t 91,501 1 91,SOr 91,501 9J,J5: 93,35: 93,35: 93,35: 100,23: 100,23: 100,23: 100,2J: 100,23: 
: ------- .... ----------------------:-------: -------1------- r-------1-------1---- :-------1-------1-------: ------- .. -------. -------: -------i -------1------- :------: -------:-------. -------: 
:04.02 A.II.Ec)2(CCJ 1 1 : 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : 
1 f'AYS TIERS : : : : 1 : 1 : 1 1 1 1 : : : : : : : 
:(2) : 95,28: : 95,28: 1 9'5,28: : 95,28: 1 95,28: 95,28: 9?,56: 9?,S6: 99,56: 99,56: 106,081 106,881 106,881 106,881 106,881 
:------------.... ------------ -----... -:--------: -------1------- • ...... _____ 1 -------:-------: -------. -------1------·-. -------. __ .., ____ • ------ - .-.... -----. -------·. -- ... ----·--. -------. ___ ..,. ___ , :-------.------i 
:04.02 A,1I.Bl2Œiil : : : : : : z 1 : : 1 1 1 : : 1 : 
: PAYS TIERS : : : : 1 1 1 1 1 : : : : : : : : : : : 
1(2) : 101,16: : 101,16: 1 101,16: 1 101,16: : 101,16: 101,\6: 108,13: IOfl,13: 108,IJ: 103,13: 116,tO: 116,10: 116,10: 116,10: 116,10: 
:--------------------------------.------- • -------·-------:-------1-------:-------:--- ·---:---·--l -----· ... -1--- ... --- . --··-·---, ------- ~, -------: -------:-------. ----·~--. ------- .. -------1------. 
:04.02 A.JJ.Bl3!Ml : : : : : : 1 1 1 : : 1 : 
: PAYS TIERS 1 : 1 : 1 : : 1 1 1 1 • : • : • • : , : 
: (2) : 101,011 : 101,81: : 101,811 : 101,81: : 101,811 101,811 109,12: 109,12: 109,12: 109,121 117,16: 117,161 117,16: 117,16: 117,16: 
.. --------------------------------1---· .... --- :-------1--------1-----·- .. -- -----· -------. --... ----: ---.-. ... -- ,--------1---------1---4 ----. -- ------. -------. --------1----- - -. ------- .------- .----··-- .. ------- 1 
104.02 A.11.Bl3ŒB) t 1 1 : 1 1 : 
: f'AYS TJD<S : 1 : : : 1 • 1 1 • : l • • : 1 : : : : 
1 (2) 1 102,~;?: : 102,59: : 102,~;9: : J(,2,'.i9: : 10:!,:;?: 10;.',59: JJ0,27: 110,?7: 110,27: 110,;>7: 118,37: 118,391 118,39: 118,39: 118,391 
'------------------------------.... -1-------·-------·------ -1-------:-----·-- 1 -· -------. -·· -----. ------ -: - ----- _, ___ .... - --:-------. - .... - .... ··~·. --- - -- -: - -·- ~---;---··· .... ___ • ------.·---~--- ........ ·-··---··· ------···· 
:04.02 A.JI.ft)4<Ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 
: f'/\Y'.J Tlfff'., 1 : 1 1 1 r 1 1 r • : 111,"0".: 111,"0r: lll,"1)1: 
~'.2> _______________________________ ~-~oy,:>: _______ IOJ,_I'.:: . _____ ~ -~~3~6~~---- 1 103,_6::~----·--l .. ~?:J,_f,;>I 103,1.:1: 111,'IOI ' , , 1;io,1r,1 1:10,1~,: l:'0,1'.,: l:'0,1'.';: 1:•0,1'.,: 
.:! ( 
---...... ----~-··---"- ...... ~__............,.., .. - ...... 
, .... ____ . ---··----- ..... ____ .. _ ---- .. --- . --... ---------·-··-·---- -· ·- ·----- .... ____________ ,, ________ ------·-----. ---·· ----------·--
--1 · _ ........ -- .. ---- ---- _,, ___________ -----------------------------
' OC l'(;\/lM 1Rf!,T1Tl1Tl1lMI, 1\ L '! \!111;i.,110N 
: A VI il J li i\lT ~ 11'."111111'.; l ,\\ 1 tl I,:; 
1 !l t\lT fT f~illilJ[ 1 :; ltil Ill h~, 
~ l,fSTITUTIONS A L'CXl'Ol<T,HlllH FIXMICINS 1ru ilM M, --- . -·------ --1 ... - -- --- •.. ----------··-------------- -----------·-------1 lïXM ll'V-15 
' -----· ------------------- -- ---·-; ·1i:,i u~i: . 1t,(1:_~:;'.,~ -16~;;·~.~ -Ô:;0~;,:;: -I'. ,,'.{:;'.;;· ;;;)~;::; ~ -Î~'0~~1;:: -~,1~i~\>:°: -i /,0'. ,:l~.: .' 70~,;1:,°: -1 ~,/,,: r.::--1 ;;1-::;;; .\ :'(l:;~1;;: 1 ~:,,~fl'.i~· ;;O~'fl;~-Ï;Ï 0;1S~-;,ïj Ïn;i: ·;;,ÏÏÔ:;~-l3Î;flS·;··--
: l: 0\1:'G:,: (l.iil.,,::,: 140.IB:;: 140.\t::,: 1 \\l•H.l:;: ;1~'(),1:1:,: 1:,0'.,ll'.,l l~,ü'.,tt,: .',,,1'.,ll'.;: l!lik,,1~,: 11(),'ll'.,: lNl:t:U 1;1i)'lll'.,: :''\Nil'.;: 1110[!:i: 31 h':I:,: :'[li W'.,: 1:1!2!)'.,: 1601B6: 
1-------------------------... ---- 1 -----···--1 -·-··-· ---:--... ---- : --· ---- -l--- . -···.' - . ·-. -: ·- .. ···-··-: -- ........ - ~ --- ·-··-: .. - . - ....• ____ ... - .• - -- .... - .... t - -----·-. - -·-- -- •• -------1--- -- .. - .. -------1------ -l····--·•-... i, 
INO. R[{)L[H[NT :O{l,',9/lr.j :o:W0/85: 03'18)8~: 11462 l(l'., :og,!',/05: 09::,'l.'Ll~,:0957 /85: 1090/(l:i: t:'!>0111'.,: 1375/fl!,: \646/0~,: 19 :-vu!',1:!3'17/0S: ;'::,78/IJt;: 2719/fl!',: :'fl38i05: 30!',0/Er.:,:J340/85: 3S06/85: 
i---------·---~ _., .... _________ ,... _____ ..,. ·-.... --..... -•--- .... , _ _. •- ... - .......... -. -------1 • -- O --1- • ---·---: ··- --- - -; -····---: --··- ... , __ ••-H~ .. ' • -- ••-•• • ····-- ----· 1·----... --.- ------: ••'O·---·- .--------.------,.. ..... ---·---· ,..---·---·-1 
104.02 A.11.llHŒBJ 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 1 1 
1 PAYS TIŒS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t : 1 1 t : 1 : 1 1 1 
1 (2) 1110,0JI 1 110,031 1 110,0JI 1 110103: 1 110,031 110,03: 121,681 121,bBI 121 1681 121,681 1301641 JJ0,641 1301641 130164: 130,6.\1 1------------------------------:-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------• -------1-------. ------1------ • 
104.02.A.Il.ll)4(CC) 1 1 1 1 1 t : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 F'A'IS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 
1(2) 1 111,19: : 111,191 1 111,191 1 111,191 1 111,19: 111,191 1?:'i,071 125,071 125,07: 125,071 134,28: 134,~81 134,28: 134,28: 134,281 
:------------------------------1-------1-------1-------1-------' --- ---·-1----- --1-------1------- , -------1-------, .. ------1-------, -------1-------: ----·---, -------1------- .-------1-------I · 
104.02,A.II,B)4([111) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 
1,2> 1 11e,o:;1 1 uo,os: 1 11a,os1 1 110,os: , 110,0:;, 11s,o:;1 136,991 1361991 136,991 136,991 141,091 u1,09: 141 1091 147109: H?,091 1-------------------------------1-------1-------1-------1-------1-------l -··-----1-------1------- :-------1-----·--, -------:----- --1--------1-------1----- --:-------1-------1-------:-------1 
104.02.A.Jl .ll)4(EEJ 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 : 
1 (2) 1 123,071 1 123,07: 1 123,07: : 123,071 t 123,071 123,071 145,251 145,25: 145,251 145,25: 155,95: 155,95: 155,95: 155,95: 155,951 
:----------------1-----1-----1------1-------1------1----1-------1-----1-------1-------1------, -------1-------:-------1-------: ------- :-------:-------1-------1 
104.02.A.II.B)4(FF) : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 : , 1 : • 
: (2) 1 128,071 1 128,071 : 120.011 1 128,071 1 128,07: 128,07: 153,711 153,711 153,711 153,711 165,04: 165,04: 165,04: 165,04: 165,04: 
• ---------------------.. ----• ------. ----1------ l-----1------. ----• -----•-... -----:-------. -----• _____ , ... ______ * ------- • ------- • -------' -------' -------1------- 11 • 
:04,02.A, III.Al 1 (AA)(11) 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS ; 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 
1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:----------------1----1-------1-------:-----:-----1----1-----1-----1-------r------1-----1------1------1-------1-------1------· -------1------1-------1-
104,02 .A.ll I.Al lCMl (221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 1 : 
1 PAYS TIERS : 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 : 1 1 1 : : : : 
a c2> , 10,es: , 10,es, c 10,es, , 10,es, 1 10,es1 10,es: tJ,J41 1J,J4: tJ,34: 1J,341 1J,J4: 13,34: tJ,34: 13,J.o 13134: 1-----------------:----:---.----.-----1----1----1-----:------1------1-------1---.-----.-------:------:-------:-------:-------1-------1------.. 
104,02.A,IIt.A)l(B[l)(ll) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 : : 1 : : 1 
1 PAYS TIERS : : 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 t I t 1 : : c c 
1(2) 1 17,991 1 17199: 1 17,9'91 1 17,991 1 11,9,1 17,991 18,051 18,051 18,051 18,0'51 19,381 19,381 19,381 19,381 19,381 
1----------------------------1--------1-------1-------1-------1----· --1-------1-------1-------1-------1-------1---- --·· • ------·-1-------1-------1-------1-------1 .. ------1-------1-------1 
104.02,A,III.Al1(9B)(22) 1 1 t I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 
1 l'>AYS TIEkS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : c 1 1 1 1 1 1 1 
1<2> 1 21,s11 , 21,s11 1 21,511 , 21,s11 1 21,s11 21,s1: 22,901 22,90: 22,901 22,901 24,59: 2.\,59: 24,s91 24,59: 24,591 
• ----------------1-----1----1----.----1-----1---1-----1------1------1------1---1-------1-------1------1-------:-------:-----:-------:-------: 
104.02.A.III.AllŒB> (JJ) 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 : : : 1 t 
1 PAYS TIERS : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : t 1 1 r 1 : 1 1 
H2) 1 25 1331 : 25,331 1 25,331 1 251331 1 251331 251331 281551 281S5f 28,55: ~,55: 301651 30165: 30165: 30,651 J0165t 1-------------------------1------1-----1------1------1-------1---1----1-------• -------1-------1-------1------- • • ------' -------1-------1-------1-------1-------:------1 
104.02.A.I1l.Al21AA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 t : 1 1 
1 PAYS TIERS 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 : : : : 1 
1 (2) 1 18,371 18,371 r 18,371 1 18,37: 1 18,371 18,37: ::!5,1J: 25,131 25,13: 25,13: 25,lJ: 25,1J: 25,131 25,13: 25, lJ: 
,------------ -i----,----.---,---.-----i---,---._,----,------'1-------,-------,----... " -- • .. ~ • _,..._. • • :. 
:04.02.A.III.Al2ŒB) 1 : 1 : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 
1 l'>AYS TIERS : : t : 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : : 
: (2) 1 J0,02: : :io.021 1 30,021 : J0,02: : 30,02: 30,021 JJ,84: 33,841 33,84: 33,84: Jb,34: Jb,J4: 36,34: 36,34: 36,34: 
. -------------------1------; -----, ------z ------ i ... ----1-----1----- :------r------1------- .-------:------- . ------ · __ .., ___ ... : ------- ·-------: -------:------,------: 
104.02 A.IJI.B,)llAAl (11) 1 1 1 1 1 1 1 c I t 1 : 1 
1 PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 
1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I' 1 1 1 : 1 1 
1------------------------------1------1------1-------1-------1-------1------1------1------1-------1-------1------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------1 
10Jt.02A.1Il.ll,)l(AAJt22> 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
1 PAYS TIERS 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : : : 1 
112> 1 10,851 , 10,as, 1 10,85: , 10,as: , 10,as: 10,05: 13,3.\: 13,341 1J,34: 13,34: JJ,3.\: 1J,J4: 1J,34: tJ,34: 13,34: 
• -------------------------------: -------: -------,-------: -------1-------1------1-------:-------1------- :--------. ------- :-----.... - ..... ------: -------: ------- :-------:-------:------- :-------. · 
104.02 A.III.B.)l<MJ (33) 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 : t 
1 PAYS TIERS : : 1 1 1 : 1 1 r 1 : 1 1 : 1 : : : : , 
1 (21 1 18,37: 1 18,37: : 18,371 1 18,37: 1 18,37: 18,37: 25,lJ: ::!511Jt 25,13: 25,13: 25,lJ: 25,13: 2S,1J: 25,13: 25,13: 1------------------------------1-------1-------1------1-------:-------·----·--1------1------1-------1-------1-------1------1-------1-------·-------·-------·-------·-------:-------. 
104,02A,I1I,Il.ll(AA)(44l 1 : 1 : 1 t 1 1 1 1 1 t t 1 1 1 : 1 : 
1 PAYS TIERS : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t : • 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 (2) 1 22,581 : 22,~,8: 1 22,581 1 22,581 1 22,~, 22,581 31,IJ: 31 ,13: 31 ,13: 31,131 31,131 31,131 31 ,13: 31 ,13: 31,131 
• -------------------------------- 1 ------ tl ----- '-------: ----- --i ------- 1 ------ • ------- 1 --------: ------- .. ------- • , ------ 1 ------- t1 ------- I -------fi------- I -------1------- I -------= -------f 
104.02 A.III.B.) HM> (55l I i. : 1 1 : : 1 1 
1 PAYS TIEkS : 1 : : : : : : 
1(2) 3",94: 1 34,94: 34,941 : 3.\,94: 34,941 34,94: 51,ll l 51,111 51,11: 51,11: 51,11: 51,11: 51,11: 51,11: ~1.11: 
1--------------------------------: "'---·--S----.. - .... 1 ... ------:-- .. ----1-----··-: -------1 -------·, ------... 1-------z-------1-------:-------1 ----· ...... -• --... ----1---·---:-------: -------:-------:-------i 
104.02A.III.B.>IIMJ(6ô) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : : , 
1 PAYS TIERS 1 1 1 : l : 1 : : : : 1 1 1 1 1 : : 1 1 
1(2) : 57,93: 1 57 193: 1 57 1?31 1 57 1931 1 57,9JI 57 193: 87,09: 87 10?1 87,091 87,09: 87 109: 87 109: 871091 87,09: 87,091 
:-·------------------------------ z -------· -------= _____ ...,...,: -------: -------: -------= -·-----: ------- i -------: -·----- - • -------: -------: ----- ·--. -- ----- % ------~. -------. -~ ... ----. --------: ___ ... ---. i 
104.02 A.III.B.HŒEcJ (11) : : l 1 1 1 1 : : : : : 
1 f'AYS TIi r,s 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1(2) 1 17,??I 1 17,991 1 17,'/?I 1 17,?91 1 17,?YI 17,'NI lll,O'.,I 18,0'.jl ltl,O'.ô: 10,051 19,3()1 19,3fll 19,301 19,301 19,301 
I ·-· ·------ .. ---··---...... -- ------.. -- -- , ---·-- ----1-- -----1--·---- -1---·- · -1 ··• -- · ..... 1 • ---· •· · 1-·-· .. ·-·, • ---·---1---· ...... , ··-··---- , -· · ··-- · 1---- · • ·• ----· --· I .. •• --- ·, · -·-·----, -------, -------:--- ----1 ··-- - .. - •• 
IÔ~.02A.IH.Ii.)1(BEt)(22) l : : 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 : : 1 : 
: PAYS TIEkS : : : : : : 1 1 t 1 : : : : : : : : : : 
,,21 1 21,si: 1 21,51: : 21,s11 : 21,511 : 21,st: 21,51: n,?o: 22,901 22,901 22,90: 24,59: 2.\,591 24,59: 24,59: 24,59: 
. --------------------------------.-------1-------. ------- .-------1-------: ....------- :-------, .. ------. ------- .------- :-------" -------. ~------...... :-.... -........ ~.-:------- .-------:-------· ---··---: -------. 
:04.02 A.III.B.>IŒB> (3l> 1 : : ; 1 : : 1 : : : : : : 
: hWS TIEliS : : 1 : 1 1 : : : : : : : : 1 : : : 
:<2i : T.'i,33: : 2S,3]: : 2'i,J3: 1 2S,JJ: : 2'.i,33: 2S,:13: ~'(J/,S: 28,~:;1 W1 '.j5: ni,r,5: 30,65: 30,65: 30,65: 30,65: 30 165: 
1 _ ... ___ ---- ----·-- --··---------------, ---~--~ • .. --·-·---- 1 ---- "-~- 1 - ------!-·· ---- -: ______ ,.,._ 1 ... ____ .. __ 1 -------,--- ... - -·-: ______ ..,_ • -------·~ 1 -- --- ~--: ___ ,, ____ ~: --- -~·-· -·' ..., ____ -- 1 -- -~ ~---:----- .. ·-·: _h _____ 1 -------·- Il -
:04.07 f,.IJI.fU1ŒltH44l 1 1 1 : 1 : ; 1 : : l : r 1 
1 PAY'.i l 1[1<5 : 1 1 1 1 : 1 : : 1 1 1 1 : : : : : : 1 
;!~~----------- ·------------------··-:--~~~:: _______ : __ 3~~~:=. ... _:_. ~·-~~: __ ---· _ : _ -~~?~: __ -· ___ :. __ Y~,~:>: __ :~!1,~:? __ ~~~~-~: __ -~·1,1!~~ _ :n!~~-: __ :_1.!~~: _3!',J~~--~~~~-: _ ~!!_4_:_ 31,.!.~~-1 ___ ~.!~~: 
~ '/ )' t·· 
,~ .. _,.,••. -~--•-,.-,_.,,_.,._~, ....... ....,,..-_.-~, ... -tY __ ,. ... , ... ~ •'• ._ ..... , m, ,, ....... "' 
1-· ..... -- ·-------- ·-····•-,-··- ·----- --···-·· 
: !lr 11(,VIM :r..'f:.T!Tlllli1~1:; A l'f\11lfi!"11l1tl 
: Pt VI Il 1 :11111 ~ 11;111~111s l.t\l l ll 1.;:; 
11.,\IT lT 1·1;111~1115 l ,H TU RS 
f 1\,)1 ((W,; 
··--··- -- .. - ----------- ·····. ---- --·· -- --1-----···-- ···-··· ·--------------------------·--------------------
rrn /IOO t-.G : nx,,rnlN'J 
. ------~---~---~·-·-·- - - . --- --·. ----- . ---·------- -·-----· ·-·- --··-------- ------··-· - -
1 t t(II:]:,: 1:.0:·:i~,f lb(\.'!1~: Ô~(\J:151 \'.,(l,,:l5: l:'1\~B~,: 1.'11-\:I'.,: 3111)4fl'i: \.·,,,•,:1:,: :'~\)'.,:1'.ô: !911!,:l'.il l'.'(l::~;: \7(1::::'.,: 1.11.W:l~: :'f]OQP,'.;: 1:'1Nl5: 011rns: :'911!15: 13t:'[l:',: 
: 1 1~.0:'8'.i: OJO:•Ll:.0: HO.\U~,: H03!l~,: 110.U'.i: ~\\l~U'.:,: 1~,0~,ll:,: l'.,,1:,:;:;: :i,1''.,ll'.,: l!l1lt.:1:.0: 110,'0'.:,: lbOtlllt,: 1:?ü'-'ll'.,: :1?0','llS: 11l0l1S: 3110t;:i: Wl ll15: 1:'12051 160106: 
t---~------ ..... ------------------·--1-------:-------1------- .. -- ----- :----.... -- · -· .... ___ . ~-·-----· --- ·~ · -· -~--- · ------ ..... z -----·-- • ------- • ---·------.-------:------- .. ----- --.-------1-------.-------1 
1 NO. REGlEHE:tH :0069 /85:0398/05: 0398/B:'i:046:.1/85: 06'.,SJU:;: O'r.,7/B5:(.W57 /K,: 10\\V~!,: 1 ;'i,0:'B~,: 13:r.:.tfl:.i: 1646/8~,: l 9::'4/85: i347 /05: :'S?R/US:2719 /85: 2[1;18/8'.i: 30:iO/DS: 3340/US:3506/85: 
1 -- -----· ------------------------. -------: -------1--- ........... : ----·----1 ... ··--- .... : .... ____ ... t ... -----· ... -· .. --.-- - : ---· - - --1---.... ---. ·-- ···---- . -----·-- .. --·-- --- . -------. ----- ......... -- ---~- ... -------. -------t-------1 · 
: 04, 02 A. II l. B,) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : t : : : : 
1 PAYS TlERS 1 : 1 t I t 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 : 1 1 t 
1{2) t 67,831 1 67,83: 1 67,831 1 67,831 1 67,BJI 67,83: 99,081 99,oe: 99,08: 99,081 99,08: 99,00: 99,0B: 99,081 99,00: 
1--------------------------------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1----- --1-------, -------, -------1-------1-------1-------1-----1 · 
104.02,B.I.F.X Bll.AA) 1 1 1 1 1 1 : : 1 : : 1 1 t 1 
1 PAYS TIERS t : 1 : 1 t 1 1 : 1 : 1 1 : t ; 1 : 1 : 
=<4> : o,7860: : o,mo: : o,7860: 1 o,7860: : o,mo: o,7860: 0,1860: o,7860: o,7860: o,7860: o,sSSb: o,8586: o,8'586: o,8".A36: o,BSB&: 
1------------------------------1-------• ·----· -------: ----- r-------1------1-------1- ..... ---· · -------1--.----- · ------- · ------ l---~---1------- .. ------- .. -------:-------. -------. ------ .. 
104.02 il. I.EX ~ll 1lB> (11) 1 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1 1 : 1 1 1 
1 PAYS TIERS I t I r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;~~~--------------------------!-~~~~~!------i-~~:~~~~-------:-~~~:-------~-~~~~!-------~-~!.~~~~-~~~~.~:-~!.:~~~-~!.~~~~-~!.~~~!-~!.:~~~:-~!.~~~-~!.~~~~~!.~~~~i-~!.~~~;-~!.~~:. 
:04.02B.I.EXBl1itBl(22> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 : : 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 t 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 : 1 z 1 1 
1 (4) '1 0,,1~1 1 o,,1'!i01 1 0,91~.01 1 0,91'SOI 1 0,91'!,0I 0,91!501 0,9JJS1 0,9J3!51 0,93J!51 0,9JJ'SI l,oon: 1,00:'31 1,00231 1,00:'31 11002:I• 
1--------------------------------1-------1-------1-------1-------1---·--- -1- --·----1-------1----- .. -1--- ----1-- • ---·· 1-------1------- l--------1--------1-------1--------1 ------1-------1---··--·· l 
1().4,02 B. I.EX B> 1 BBl (33) 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 
: PAYS TlEf.,'S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 l : 1 : : 1 : 1 
=<4> : o,9528: , o,9528: 1 o,9528• : o,9528: , o,9528: o,9528: o,9956: o,99~><>= o,w...t.: o,w...6: 1,0600: 1,0680: 1,0688: 1,0688: 1,0688: 
. --------,........,....-----------1---. -------:-------, ----·--: -------1------: .. _ .... ___ ,...: ------- :-------: -------' ...... _____ • -------' ------·, __ .., .... ___ : ------ "'-------: ------- :-------• -------: 
:04.02 B.I.EX B) 1 Bill (44l 1 1 1 : 1 1 1 : 1 : : 1 : : 1 : : 
1 F'AYS llERS 1 1 : 1 1 1 1 1 t 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
; ~~! _______________________ ;_~!~~~~I: ______ : _!!~!~~ :-------: _!!~~!~; ______ : _!!~!!~11-------11 _!!~!~~: _!!~!!~; _!!~!!~; _!!~~!~: _:~~:~~ _:~~!:~; ..:~:~:~:-:~:~:~~ _:~:~:~; _:!.:~:~; _:~:~:~=I 
:04.02 B, I.EX Bl 1 CCJ <11) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 1 1 : 1 1 
:(4) 1 1,01811 1 1,0181: 1 1,01811 1 1,01011 : 1,01811 1,01811 l,09121 1,0912: 1,0912: 1,09121 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 
.. -------------------:----1----:-----. -----1---- t----1------. -------: ------- · -------: -------; -------t: -------. -------1-------c-------: -------:------:-------: 
:04.02 il.LEX E<ll CCJ (221 1 1 1 1 1 1 t 1 1 : 
: PAYS TIERS 1 : 1 : 1 1 1 1 1 1 : 1 : 1 : : : t 1 1 
1(4) 1 1,1003: 1 1,lOOJI 1 1,10031 1 1,10031 : 1,10031 1,1003: 1,2168: 1,21681 1,2168: 1,2168: 1,30641 1,3064: 1,30641 1,30641 113064: 
.-----------------------1-----1------1-------1-----1------1-----1-------1------1-----1-------1------1-------1-------, -------, ------- .------1-------1-------: -------1 
:04,02 B.I.EX B)2 AA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 
: f'AYS TlERS : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 : 1 : : : : : 
t<4> , o,7860: , o,78601 1 o,78601 1 o,78601 1 o,7860= o,78601 o,7860: o,7860= o,7860: o,7860: o,~.J86: o,85861 o,~...e6: o,BSB&1 o,85861 
"-------------------1-----:---1---- .. ---:----1----1---1 .... ------1-------:-------l------1-----· ------. - ... -----:-------:---.. -1-------:.-----1------: 
10-4.02 Il. I .EX BJ2 BBJ <Ill 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 r 
: PAYS TIERS : 1 1 1 1 t : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
:~----------------------i-~~:---:-~!..~:-------:_?!~: _____ :_?!~:-----1'!.!~:-?!~:-?!~,1-?!?~;-~!?~~:-~!~;-?!!~:-~!~i-~!!~:-~!!~:..?!!~:1 
:04.0.2 B.I .EX BJ 2 Bill !22l 1 1 1 1 t 1 1 r 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 t t 
: PAYS TIERS 1 1 1 : 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
: m : o,9150: , o,91so, , o,9150: 1 0,91501 : 0,91501 0,9150: o,9~: 0,9335: o,9335: o,,m: 1,0023: 1,0023: 1,002J: 1,0023: 1,002J: 
l-·~---------------------------.-------i------,----·----------1----- .. -----1--- .. -----1------- .. -------,------" • ------- .... -------.------- .. -------.----- .. --------
:04.02 B. t .EX B) 2 BB) (33) : : 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f : 1 : : 1 : 1 
t PAYS TIERS : : : 1 1 t 1 : 1 1 1 : : 1 1 : : : : 
: (4) 1 0,9528: : 0,9"'JL"81 : 0,95281 1 0,9528: 1 o,9528: 0,9528: 0,99"'...61 O,W...61 o,W..,ô: 0,9956: 1,06881 1,0688: 1,0688: 1,0688: 1,0688: 
~ ----------------------------1------: ---.. ------1------,-----. ----- • -----1-------: -------,------, -----.. ------, -----1-------· -------·-----:----' ------- i ______ .. · 
:04.02 B. I.EX B>2 Bill <44) 1 : 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 : 1 : 1 : 1 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : : : 1 : 
: ~!: ___________________________ ; _~!.~116~-----i..:~~~:! i------!-~~~::!~ ------!-:!.~~:!; _______ ; _:~~:~~~ _:!.~::~~ _:~~:~:-:!.~!:~:.:!~!~: _:!~!~: _!!!~!~:-~!:~!~: _!!!~!~; _!!!~!~: _!!:~:~.=-
104 .02 B.J.EX Bl2 CC> (11) 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : t 1 1 : 1 1 
1 PAYS TIERS : 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : r 1 : : : : 
i !~: _____________________________ : _:~~:~:; _______ ; _:!.~!: i-------!-:~~:!: ~ ------- ~ _:!.~:~: ~ -------~ _:~~:!: !-:~~:~: ~ _:!.~::; .:~~!~ :~ .:!~ ~~ :1-!!~!~?; _:!:?:~ .= _!!:?!~: _!!:?!~: _!!:?!~: _~:?~~: 
104,02 B.I.rx Ec>2 cc> en> 1 1 1 1 1 1 1 , , 1 1 , : 1 1 : : 1 , 
1 f'AYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t 1 1 1 : 1 1 t : ; ~!: _________________________ : _:!.:~!: ______ ~ _:~: 003~ -----~ -~:~~!-----:-:~:~~ '1-------~ ..:!.~~~ _:!.:~~~ _:!.::~~-:!.:~~ _:!::~: :!?~~: _:!~: .2!~~=-:!~~ :_:!~~=-!!~~~~ :. 
:0-4.02 B.EX JI EX A) (1) CAA) (11> : : 1 1 1 1 : : j 1 1 1 : 1 : 1 
: PAYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 t 1 ! t I t : 
: (4) 1 1 : 1 1 1 l 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 
'-------------------------------1-------1------1-------1------1---·---1------1-------1-------1------1-------1-------.-------1-------1-------1------1-------•-------•-------1------I· 
. 104,02 [!.EX II EX A> (1) <AAJ (22) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 t 1 1 1 1 : 
: PAYS l IERS : : : : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 : : 1 : : t 1 
=<4> 1 0,100s: : 0,10115, 1 o,1oas: : o,1oe::;1 : o,1oas: 0,100::;: 0,1334: o,1JJ4: o,1J34: 0,1334: 0,1334: o,13J4: o,1334: 0,1334: 0,1334: 
0 
-------------------------------1------1-------1------ • -------, -------, ------1-------, -------, -- -----1------- 1 ------- • -------, ------- • -------' ------- 0 ------- 0 ------- ·.------- • -------· 
t04.02 fi.EX II EX A) (Il ŒB> : : 1 1 1 1 1 1 1 : : : : : : : 
1 PAYS nrns 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 : : 1 1 1 1 1 : 
; !~~-----------------------------i--:~!?:; _. _____ ; __ ~!?~:-------:--~~! ?~:--··----:--~!?~; _______ ; __ ~!?~:--~·??: __ ?~!~!~ __ ?~!~:: --~~~~~ --~~~!~ ~ __ 2.:!.~~; __ ::~~ ; __ ::!.~~ __ ::!.~ ~--::,_~~ 
:04.02.B.EX II.EX Al (2) : : : 1 1 : t 
: PMS TIH<S : : : : 1 : : 1 : : 1 : : : : : : : : 
; <5> ------------··----------------=--JI ,4o.= _______ : __ 31,40
1
1 ______ : __ 31, 40.= _______ ; __ JI ,401 _______ .=-- 31, 40.1 __ 31,"o.= __ 3S,2J.= __ Js,n: •.. 35,23'.-- Js, 23: __ 37 ,03: __ 37 ,83: __ 37 ,83; __ J7 ,01; __ 37 ,01: 
:04.02.B.r.x Il .EX Bl 1 (Ml l : 1 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 1 : : : 
: PAYS nrns 1 1 : 1 1 1 , : 1 1 : : : : 1 : : : 1 : 
nsi : 20,r.;1 1 20,75• 1 20,751 1 20,r.;1 : 20,7s: 20,n;: :io,s:i: 20,0.31 20,03: 20,03: 22,36: 22,361 22,36: 22,31,1 22,36• 
• -- -··---··--··---------------------1-------1-------1-------,-------l--· ----1-------1-------1----- -- , -------· 1-------, ----··--, -------, -------. ----·---:---- --- , ··-----· :-------: - -··-- -- ·----- -- ' 
:04, 02. ruz II .EX Bll (llfl) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 
: f'/,YS TJH('., : 1 : 1 1 1 r r : : : : : : : : : : : 
:('.il : 31,40: 1 31,40: 1 31,40: 131,401 1 31 140: 31,40: 3'.i,23: 3'.i,23: 3'.ï,7:1: 3~ 123: 37,33: 37,33: 37,BJ: 37,BJ: 37,33: 
- - ---------- ------·----·----- -------: .... ---~--
1 
-------, -----~-. -------1--... ------1------- '------· -·. ---- ...... -. •--- --- --1- ~ ···--- -·. -------. ~ -~· -- .. -· 1 --· -----:------ - :- ------:-----·-.... :-~ ... -----1-------:-----·-·-. 
:04.02.1<.EX !I.(X B>I (CC) 1 : 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : 1 : 
1 PAYS nrns : 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 : : : : 1 ! : : : 
: <4l ------···· ---------------------: _o, 1 n4: _______ : o, I?M: ________ : o, 1?641 _______ : 0,19611: _______ : o, l'iM: o, 1 ?64: o,m:i: o, n11; _ o,2m= _ o, 211J1 _ o,:im:_ 0,271 !:.~.!~?~!:_~.!:!~!~-~!:?~::. 
.......... ,.,,. ......... -....... ,J--.~~--.... , .............. ._......_.__ _________ ·~-·~------, .. ~"-·~ ._.,,.. 
1- ·--- · · · ··---------- -··· .. -------------·----- ·-------------------·-·------- .... ----··-·······-- -----·- .... · • .......... • - ··-· ... · .... ·-- - ----· · ··-1--· __ .. 
: lf l)(.\.'!"4 :~1::J\!llTtnH:, ,, l'l\11'!-;lMION 
1 A VI \1 1 :1.,,11 /. 11,lll•IIIT!; L ,H 1ll 1,:; 
1 :L,HT (1 l'kt\l1ll!1S l,HIHt>::i 
;..................... .. ... ............... ··-- ---------- ······- .... ··--· ----------------- .......................... -------1-· .... - -··-- -·-----··-- ·--· ...................................... . 
l M Sîl lllflll!S ,, l. 'f\PORT,Hll~ I-J\,\1111H:, ITU /1\(i : rt\tH wn; 
:---------- ------ .... ------------- ~11:1ï ;i; ;·· ï ;,;:,~,;~-;~;;~':i:'.~- ô~;1~1ii;,;i ~.,~:1:1;: ·1:;~;1i.~ -1 ::;:;~;:: :: -~,,,,.1: :: . : . 1.',\1: .:::.: :i .\1: .:1:'.: .. -, :i<iï,n:i: .. 1 :,;ï·:1:.\. i ,,1:1:1'.;: · 1 :1;w:1:,; -;;i0~:::;~ . î ~,ï;,·;1:;~ .. ôi ïiï:;i: ;;ï,:1'.i~-ï;,;;;;~ .. --- 1 
1 1 1~.0.'S!il ()30.,H:,: H0.,11~,: 14(1.\ll~.: 1104:,:,: ~'Y04tl'.,: \~,0'.,11'.,: l'.,\':,,,'.,: :•1,0:,1N IO(V,ll~: 110/:I!,: 161)1J,;~,: t;'()l'\1'.,: :•,\l'i~,: 11 IOH'.,: 31 l(lœ,: ;•ot \Il:.,: t?12B:;: 1601[l6: 
____ ... _,.. _____ .., .... ____________________ 1-----·-:·-- Wo,,-oo, ... ··--·~Hr·--. -----~- f... : •• o ---· - , •• - •- .. t 'S • • •1' ..... 1 •••-•• - ...... : • • • ~. r .. o -- ~ ... ,o•- , 0 -- -1,~··-- ••'S .. 
1 
- • •• • ·--· ........ •.. -. ---·-•" - 0 • -- ...... ·•- -.--------"'------, • 
:HO. f.'HUllflH :0()69i85:03'70ill!'i:03'~U/8~,:0462/8~,:0b:,:;;(t,: 095 7, ir.;: l'•~i7 /!1'.,: 10~'0/tr.;: 1 :'60/(r,j: 13ni/l1:',: \ 64t-JIJ:;: 19:'4/B5: :'347 /œ-,: :,:·. 7(1/85: :'71 Y/8~i: :'8:18/85: 30~•0/U~,: 3340/85:3506/85: 
1-----·-·· ~·- ... --, ... ----------------·---J ...... -.--.-;-- -----:-----··-t-----·---= .. -- ... ---: ... - ... ~·---= ........... __ -: -· --: · ..... · , -: --·-- --·-: .. -· -·- .. : - ·- ---t ----- ···: -- ····---:------ -: -------:------·- :-------~-----.... -: 
10-4,0:'.B.EXII.EXll)l([IIO 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 t 1 1 : : 1 : 
1 f'AYS Tl 1:RS 1 1 1 1 z 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 
~ !~~------·----------------------~-~~~~:~!--- ----!-~~:~!~ ~ -------~ -~!.~~~~ ! ... ----- ~ -~~ 3.~!~; . ------ ~ -~!.~!!~~ -~!.~~!~ ~ -~!.~'.~: ~-~!.~:~~ ~-~!:!!! :-~!?!!!: .~!:!!! ~ -~!:~!~1'-~!~!!!: .. ~!:!!!: .~!:~~!.= 
:04,02.ll.EX li .[X ll)I <EEJ : 1 t 1 : 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 
: f'AYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : 1 1 1 1 
: !~~-----------------------------:-~~~~:; _______ ; _~!.:~:; _____ --! .. ~!.~7.9.~; _______ ; _~!.~~:~ ------- ~ -~!. ~:!: ~ -~!.~~:~ -~!~~~! ~ -~!.!~~:~-~.!!?~~ :--~ !!?~!: .~!~?~ :-~!~?~!:-~!~?~~:-~!~?~!: .~!~?~!; 
104,02.ll,EX Il,I1)2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
r PAYS TIERS I t 1 1 1 1 1 1 1 t : r 1 1 : 1 1 : : 1 
~!~~-----------------------;!t783~-------i-~!.~:~:~ ______ ;!!.~~~------~-~!.~~~:!------~-~!.~:~:!-~!.~~::_~!.:!~~:-~!.::~~;-~!.::~~:-~!.::~~:-~!.::~~-~!.::~!!.~·.!:~~:-~!.::~~:-~!.:~~~ 
:04,03. EX A (1) : : : 1 1 1 1 1 : 1 : : : 1 1 
1 f'AYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • : 1 
H10) 1 94,691 1 94,69: 1 94,691 1 94,691 1 94,69: 94 1691 131,05: 131,0S: 131,05: 131,05: 137,19: 137,19: 137,19: 1371191 137119: l-------------------------1------1-------1-------l-------1-------1-------l-------l-------1-------1-------1-------•-------l •• -----l-------.-------l-------1-------.-------.-------C· 
:04.03. EX A CII) : : t 1 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 : 1 1 
1 f'AYS TIERS 1 1 1 r : 1 1 1 1 r : 1 1 , : : , 1 : 1 
:<101 1 119,121 1 119,121 : 1191121 1 119,121 1 1191121 119112: 164,87: 164,87: 164,87: 16-4,87: 1n,60: 1n,60: 112,60: 112,60: 112,60: 
. ----... --------------1-----•------1-... ---1------- • ------.... 1-----l ______ ... • ------•-------• -------1------· -------: -------: -------. ------ • ... ______ . ------1-------:----- • ... 
:().4 ,03.EX A (III) 1 : 1 1 1 : 1 1 r 1 : 1 1 1 1 t 1 : t 
1 PAYS TIERS 1 1 1 : 1 1 : 1 : 1 : 1 : : 1 : : : : 1 
:~~~~------------------:-:~, 18: ______ : _~~!~!: _______ :_~::!~!: _______ : _:::!~:-------:-:::!:!: -2::!:!: _~~!!:~ :-:~!!:~ ! _:~!!:~: _:69 1 :~:-~~::.:??t:: .~??!~: .:??!~:: ..:??.!~::. 
:04.03,EX A <IV) 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: , PAYS TIERS 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 : • 1 1 : : 
: !!~!------------------:-:~!:: :-------:-:~!::: _______ : _!~!:: :-------:-:~!:::-------:-:::!:: c'-:::!::: .:?:!::: _:?:!::: _!::!::; .:?:!::; .:!:!~~:-~:t:; _:!!!~:i-~~!!~::_:B1 , ~:; 
104.0J,B CJ> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 
t f'AYS TIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 
~!!~~--------------------: ..!~2~!-------~ _!~!.~~ ------~ .!~!.~:------~-~~!.~!~ -------!-:~!.~:~.:~!.~!~ _:?.!!.~!~ _:?.!!.~ ~-:~!:: :-~~!~; _:!:!~::-~:!~:;_!!~!~:: _~!!!~:: .:!!!~:: 
:().4.03.B <II> : : : 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 PAYS TIERS : 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : 1 : : : : • : 1 1 
:!:~~~~----------------!-:!1,00~---i-:!:~~; ____ ;.:!:!.~i----~.!!:!.~;-------~-~!:!.~~-!!:!.~;_233!.?.?.;_:~!.?.?.~ .:~!.~i-:~!.~i-:~!.~:_:~~!.~~1,_:~~!.~;-~~!.!~~-240,~:. 
104.04,EX A (l) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 
1 CEUTA ET MELILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:'''NORVEGE ! 46,n~ ~ 46,73! : ut7J; ~ 46,n! ! 46t73~ 44,73~ 46,73! 46,73~ 46,73: 46,73! 46,73! 46,73! 71,911 n,,1! 71 191! 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FIHLAHitE 1 1 1 t 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 ; : 1 
i04.o4.EiA(i)- · · - .- · , 1' • 1 1 : , ---.-------. 
1 SUISSE a I t 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 
1 LIEC!iTEHSTEIN 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 
1 AUTRICHE 1 1 1 a 1 1 1 1 
:(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 





1 46,73·.' 46,73; 71,91: 71,9li 71,91:.• 
ICANA[IA 1 1 1 1 1 1: 1 1 : 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~(6)::: 46,73~ 46,73i 46,73~ 46,73~ 46,73~ 46,73~ 46,73~ 46,73~ 46,73: 46,73: 46,73: 46,73: 71,91~ 71,91~ 71,91: 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 
: AUTRES PAYS TIERS : t 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : : 1 : : : : 1 
: ~~~----------------------------!-::~!.!:; _______ : .. ::~!.!:; _______ ; _______ ; _______ 1 ..!.~!.!~!-------!-::~!.~: ~ .:~!.!~ ~ .. :~!.~: ~ .. ::~!.~: ~ -~:~!~!; .!~~!~~ =-~:~!~: =-:~:!~~=-~~:!~~: _:~:!~ =-:~:!~~:. 
:04,04.EX A CII) 1 1 1 r 1 : : : : : : 1 : 1 1 
1 CEUTA ET MELILLA t 1 1 1 1 : , : 1 
; (6l NORVEGE 46,73; 46 173~ ! 46,73~ 46,73; 46 173~ 46173; 46,73~ 46173~ 46,73; 46,73; 46,73; 46,73; 71,91; 71,91; 71,91; 







1 AUH<IOtE 1 : 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 l 
. ·--··---------------------------.. ------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------. 
..? :1 
•----------- ----------
1 llr !11-:\.'!M :RI ::11111111•~; ,\ 1.'r\fi11,TMION 
1 A VI 11 ! rt "11 ~ 1·h111,11111: l "1111 h:; 
"-• • --- --- ---• ___ ._ --·•--• __ , __________ -------·--• • • -----.. 1 ' - ••- •--•• '---------•--• ••------------• -- , •·-- ------M·----· •• 
1 :lt\lf U 11,LIIHI\I'.; l 1\l lll ~!; 
1 ····----- --- --·----. !Tif /1(10 1\1, • --- ··-" -··---· -· -: -•• • - "• •• - ' •·-·• -"•--··-----• ,.,---··--~.,- ... ,. • ... ~. • ••n·----------n -- • : rIXMIONS 
-:-
1 11-11:1'.:: tb0;>:1:;: 1bo:·:1:,: 0~11:1n~;: 1:-11.,!1'.;: t:'M:i-,: L\'·l:1·,: ~'"'~:1::: 11,01.11:,: :'\NI'.,: 1~\\.:.:i:'.: t:'11'\1'.;: uo:1ri·;: u,1·,:1:;: :-noYris: 1:1111:1:;: 011w;: 211rn:;: 131:'\15: 
: : 1:_,,\'H:,: 0:10.,,i:.: Hû.5U:,: Hil.,tl!,: l\ll•l!I'.,: ;'•,'().\:;:,: 1:.,1:.11:_.: 1:,11:,:i:,: :\,(l'.,it'.,! 1111\·,il:,: 111)/H'.-.: ll>11::;1:.: 1:·0·1:t,: :··.\wu::.: 1110\(,: :1111\1'.,: :'Bile~.: l~l~'[I~.: 16010.,:,: 
.---------------------------------1-- · -- -- , ----- --- -. -- ----- ---.-------•-- --- --:---------·--- ... --1 ·· --- -----' --- .. -' --- -'------ -' -- · .. --- -·--- --- -- . --------.--- ----.-- . ----.---------. -- ------.--------. 
:NO. REGl[HCNT :0069 ;~.: 0390/8!\:0390/8'S:04b:' /B5; o.~::;:;,:11::;: 0<;'~,-:' m:-.:or.:,710::;: 1090/~,: 1 '.'60/0~1: 137".,JOS: lb4b/O~: 19'.'4/BS: :m 7 /BS: ~78/85: 2719/œ,: 2830/85 :3-0S0/05: 3340/85: 3506/85: 
, --- -------------------------------1-------:-------1------ -1- -------' --- -- --1-- -- --- ' ---- ----·-' ------- '------- --- ' · --- , --- · ' .. --- ·--' ------- '--------1------- • -------. -------. --------1-------·.--------1-
:04.04 .rx A III l r 1 1 1 1 : 1 t 1 : : t 1 1 1 1 : 1 1 
:(6lANliffiRE : 46173: : 46,73; i 46,73: 1 46,73: 46,73: 46,73: 46,73:1 .o\6,73~ .o\6,73; 46,731 46,73; 46,73; 71,91~ 71,9ti 71,9ti 
=~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
1 ZONE D 1 1 1 1 1 : r 1 1 1 : 1 1 1 1 a i 161 ZONEE 46,73i 46,73~ 46,73; 46,73; 46,73; 46,73~ 46,73~ 46,73! 46,73; 46,73
1
: 46,73; 46,73; 71,91: 71,91; 71,91: 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 
1 AlITRES PAYS TIERS : : : : : : r 1 : : 1 : 1 • : : , 
:(6l : 134 181: : 134 1811 1 134,811 1 134,81: 134,811 134,81: 134,01: 134,St: 134,81: 134,81: 134
1
81: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 
. -----------------------------1-------. -------: -------.------- --· ---:-------• ·----... -t -------1 ----....... -1-------1------- ~ -------: -------· -------• -------• -------· -------" ------• -------• 
:04.04.EX C 1 1 1 1 r 1 1 1 : 1 1 : 1 1 
: CEUTA ET HEULLA 1 : : 1 1 1 , • : 1 1 1 
1161 0s,04, 85,06• 85,061 85,06: 85,061 as,061 as,06: ss,061 85,061 as,Oôi 85,0ô, as,061 90,341 90
1
341 90,J4• 
1 HORVEOE I r t : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 fIHLANIIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:(6) 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 
t AUTRICHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l t l 1 1 
IAN!tffi'RE 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
; (6) CANAM 85,06: 85,0ô: 85,0ô: 85,06: 85,06
1




1 85,06: 85,06; 85,06: 90,3\1 90,34; 90
1
34: 
: (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 
: AUSTRALIE 1 : 1 1 1 t : : : : : 1 
1 (6) 25,781 25,78; 25,781 25,78: 25,78: 25,781 25,781 25,78; 25170; 25,78: 25,78,r 25,78; 25,78; 25,78: 25,78; i (6) ZOHf Il 85,06i 85,06Ï 85,06! 85,06i 85106~ 85,06i 05,06~ 85,06: B5,06i 85,06i 85,06: 8S,06Ï 90,34: 90,J4i 90,34Ï 
1 ZONE E 1 1 1 1 1 c 1 1 1 1 1 : 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 1 
.. ----------~----------- ~---- .------ .---.----,-----.------,-.----,------ .----.... - .. ---·~---- . ----l----~----...... ---,-----,-------....- --· ... . -···-· ·4- -....-
l 04. 0-4 .EX C 1 1 1 1 1 :, 1 : : : : 1 : 
1 AUTRtS PAYS TIERS 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : r 1 
: ~~-------------------------:-~~!.~!-------' -~~..!.~~ -----' -~~~!~:-------' -~~!.~!-------:-~~!!.~;-~~!!.~!-~~!.:!~ -~~!!.~!!_!~!!:!; _!~!~:.!~!!~: _!!~!!!: .!~:!!!: _!!~!!!;_~!:!!!:. 
104.04,1).J,EX Al (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 i: 1 1 1 1 1 1 1 
: CEUTA ET HE!.ILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; C6l HORVEŒ 6,36~ 6,36~ 6,36~ 6,36! ~ 6,36! 6,36! 6,36; 6,36~ 6,36; 6,36; 6,36; 10,05: 10105; 10,os; 
: (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 1 1 1 1 
1 FIHLAHIE I r 1 1 1 1 1 t I r 1 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 
: SUISSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 # 1 1 
: AUTRICHE 1 1 t 1 1 1 1 1 t 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 
IANOO/i1i'E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; <6> CANADA 6,36; 6,36; 6,36: ,,361: 6,36; 6,36: 6,36: 6,36: 6,36; 6,36; 6,36; 10,os; 10,os: 10,os: 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : 1 1 
: ZONE D : • 1 : 1 • 1 : 1 
; 16> ZONE E 6,36; 6,36J 6,36; 6,36: 6,36: 6,36: 6,36; 6,36; 6,36; 6,36; 6,36; 10,os: 10,os; 10,os; 
1(6) 1 1 : 
: AUTRES PAYS TIERS , 1 1 , 1 : 1 : , : • • 1 : : 1 : : : 
:<6> : 21,52: : 21,s2: : 21,s2: : 21,52: 21,52: 21,52: 21,521 21,52: : 21,s2: 21,s2: 20,24: 20,24: 20,24: 20
1
241 
·-------------------------------- .. -------:------:-------1------:-------:------.-------;------1-------.-------.-------.-------. -------.------.-------:-------:-------:~------:------· 
:04.04.D.I.EXAl(2l 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 
: CElITA ET 11ELILLA 1 1 1 1 1 • r : • 1 • : : 1 
; 16) NORVEŒ 14,39i 1 14,39~ ~ 14139~ 14 139~ 14,39f 14,39; 14 139; 14,39~ 14,39i 14 139; 14,39~ 14,39~ 21,85; 21,SS; 21 185~ 
l (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: F!H!Al-lIIE 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 1 
l (6) 1 1 1 , - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: ----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------1 --------- -------------------------------------------------
_....,..,.,--,~....,,- ><·-·--·-~ ··--·-· .. --~·-.. --~-... ~·-•·.' - .. - ... -~- __ .,..,, . ._. 
I··--·--··•·---······-·. .. . --- . . . ....... -. 
1 li( 00\.'1"4 :Rt !;Tl Ttll lflN:, ,\ l 'l \l'1IRT1\TION 
1 A VI ll 1 :LMl ,\ f'hlt\,1111:; l,\11111,\; 
1 IL.UT l.f l·JitlMlll~i l1)i(JU,S 
; ~ST I Tl!T IONS A l '{ xrrnT AT Jlltt f JX,\T [[lHS--. --------·----·---------------- -------- ··---------···--··---·[('li -ÏÏ00 .hf,- --- ----- -· --- .... ; "r1 x:, r [;1NS ___ -- --- ... ----- --------· ------· -- ----------·-----
1---------- ---------------- ..... ------· ........ _ .. -- ..... -............................... -- -- ······-- - ........ -- ... ... . : -·. -- .......... - .............. -- -'------------.. -......... -- - ...... --· 
: : 1tom .. ;: 1.~0:•:1:;: 1.,,i:·n~.: M<Hn~.: 1:c;<1.1n:;: L'l'4:1!i: 1:\1.1:1:,: .1,\,.1:1:.: t,,,v,:::,: ;, .. w,:i:;: \\'(lt.:1'.,: t.'0':1'.,: 17,1:1:1'.',: 1:-,~•hi~;: :•:io·m~,= t:'10:;~;: 011rn~;: '.''7tlfl:'i: 1:11:1:::'.1 
1 : 1~10.'(N 030.\:!~;: 141\ltl!,: 14,Uil!i: IIM:1:;: :''\'4::~;: \~~1:,l\~,: 1:.,1:.:1:,: :'N•'..,\'.,: !Uilt,U'.;: 110::1:,: 1,;i1:;,;:,: L'O'IH:;: :'7(19[(,: 1110B~,: JIIOil'.,: ;BIIIJ~,: l'.'L'tl:.,: 1 :lH)b: 
t-------•-----... ----------------"'"'-.--•--•·-:----~-- -• --•• ~-~ ,..• --••--,--: ••----u•• ••- .,,. __ .. • _ _,.. -·• •· ,..1 ~ • ..,. ._., -••: • •-•• •- ~: - ·•-- ·- - ·---·- •• - • • • •• ·•• ·• ·• •, 1 --- ••·----------. ---·--··-·· -- ----- .. -··------ .. ·• - • -- -- 1 ------ -1 
:HO, RHUHEMT l00ô9 /8S:OJ9S/Bf,:O:Wi.l/~,:046Ji05: 06~•5/0S:0957 /OS: (l~,7 /!JS: 10~0 .'(lS: t:.'bOIOS: 1375/05: 164MB5: 19:.'410'.'i: :'347 /85: i578/~:;>719 /85: W38/BS:30'.,0/05:3J40/BS:350b/851 
.-----·---- -·-------·------·--------- .. ------ .. : .., ___ .. __ .. -------' _ .. _ ... ___ • -------• ·- -- .... • ..... ·---1-~- _ ... - ... • . - ----• - --·---- ......... ___ ... _ .. ··- .. - ~ .. - S-------• -------. ··------" -··----- • ------- • -·------• -------
: 04.04.fl.I .EX A)(2l 1 1 : : : : : : 1 1 t 1 
1 SUISS( 1 1 1 t 1 1 1 1 : 1 1 
: (6) C 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 
1 AUTRIOC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t I t 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 AHllCf.'h'E 1 1 1 1 1 r 1 1 t 1 1 1 1 1 1 
: (6) Ct\HtlllA U,39! 1•,J9! 1•,39~ ~ 14,39~ u,:w~ 14,39~ U,JY~ H,.IY~ 14,JY: 1~.:19: 14,JY: H,J9: :?l,O!:: 21,es: 
: (6) 1 l 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 
: ZMll I t I c 1 : : : 1 : : : t 
;<6\0NE E U 139: 1 1• 139; 14 139: U,39: 14,39; 14,39:: 14,39; 14,39i 14139; 14,39; 14,39; 14,39; 21,85; 21 195: 











: AUTRES PAYS TtERS 1 : 1 : 1 1 : 1 : : : 1 : : : : 
:(6) 41 193: 1 U,831 41,83: 1 41 193: 1 41,83: 41,83: 41 183: 41,83: 41,831 41,B3: 41,83: 43,96: U,96: 43,96: 43,961 
, ·---------------------------.-------1-------1-------1------- -------•------· -------1-------1-------1-------· - ---- --:----- --1-- -----, -------1-------:-------. -------, ---- --- .-------, 
101t.04.I1,I.EX Al (3)(AA) 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 : 1 1 
: CEUTA ET HELILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
;c6>HORVEGE: ; 14,39: ; 1•139; 14,39: l4,J9: 11 14,39: 14,39: 14,39: 14,3'>'; 14,39: 14,39: 14,39; 14,39: 21,as; 21,as: 21,0s: 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: FIHLAt-OJE 1 1 1 1 : t 
1(6) 1 1 1 1 1 1 
: SUISSE 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 AUTRIŒE 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
i <6> ANKll'\'RE u,39~ 14,39~ 14,39; 14,39~ 14,39~ 14,39~ 14,39~ 14,39: 14,39: 14,39i 14,391 14,3(.= 21,as; 21,ss~ 21,as~ 
:CANADA 1 1 1 1 1 1: 1::: : 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 .. -------___..------. -- • --. ------. -----r~--. ----- .. ---· . --- . -----. ------, ----- .. r------ • ---- -~.~·-"1..ïii"S-~%~~ ~~ 
:04.04.D.I.O: Al (3) (Ml 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 t 1 : 1 1 1 : 1 1 : 
1 ZOHE D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 : 1 : 1 1 i <6> ZONE E 14,39~ u,J9i ~ 14,39~ ~ 14,39i ~ 14,39~ u,39~ 14,39~ 14,39~ 14,39: 14,39; 14,39; 14,39; 21,ss; 21,ss: 21,es: 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 AUTRES PAYS TIERS 1 1 t 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 : t : 1 
1 (6) 1 41,831 1 41,B3: 1 41,831 1 41,931 1 41,B3t 41,83: 41,B3: 41,931 41,831 41,931 41,B3: 43,96: 43,96: 43,961 43,96: 
•---------------------------.------. ------:-------1-------1------1-----1-----• ------- .. -------t -------,. -----1-------:----=------,------: -------: ------i -------; ------i 
104,04,[l.l .EX Al (3) ŒBI : : 1 1 1 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 : 1 : : 
1 CEUTA ET 11E1IL1A : 1 1 1 1 t t 1 1 1 : 1 1 : 1 : 1 
;<6JHORVEGE 21 1 19; 1 21,19: 1 21,19: 1 21 119; 21,19; 21,19: 21,19: 21,19; 21 119~ 21 119; 21 119~ 21,19; 32112; 32,12; 32112; 
1(6) 1 l l t 1 1 1 1 
1 FIHLAHŒ I t 1 1 t 1 
1(6) 1 1 1 1 1 
1 SUISSE 1 : 1 1 
1(6) 1 1 l 
: AUTRICIE I l 1 
1(6) 1 1 : 
IANJ:œf<E 1 1 1 1 :: 1 1 1 ; 
1(6} 21,19: 21,191 21,19: 21,191 21,191 21,19: 21,19: 21,19 •• : 21,19:. 21,19:. 21,19:1 21,19:. 32,12:. 32,12:. 32,121 
: CANA[IA 1 1 l 1 1 1 1 : 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;(6)ZONE ri 21,19! 21,19~ 21,19~ 21,19~ 21,19~ n,19~ 21,19~ 21,19; n,19i 21,19! 21,19i 21,19; J2,12i 32,12~ :i2,12; 
: ZONE E 1 1 l 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 
1 AlJTRES f'AYS TIERS : 1 1 1 1 : 1 1 1 1 t c t 1 : : : 1 t 
: (6) : 60,40: 1 60,401 60,401 1 60,401 1 60,401 60,401 60,401 60,40: 60,401 60,40: 60,401 63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 
.---------------------------.------:----,-------:-------. ------:------:------,-------"-··--·--•-------·-------·-------·-------.-------:-------:-------:------·-------:-------! 
:04.04.D. I.EX A) (4HAA) 1 1 1 1 1 : 1 t : : 1 1 : 
: CEUTA ET 11ELILLA : 1 : 1 1 : : l 1 : : 1 1 : : : : 
'. (6) -------------------------, __ 1~,39: _______ '--14,39: _______ : __ 14,391 __________ 141 391 __________ 14 ,J9: __ 14 ,39: __ 14 ,391 __ 14,39; __ 14,39: __ 14 139: __ 14,3?: __ 14,J?: __ 21,85: __ 21,85: __ 21,B!:il ___ _ 
·-~-.-.-·--..... , .. - ---... -~ ..... -.... ..--··-...-r-·---·-... -... , .................... -.... -,-~· .......... . 
··--......... .. ... ·~·- -··-·.....-..... __ ... _.._.. ........ ~ .... ,i.._..--.-. 
1-- --- -----. -- -
1 RFSTJTUI !(1NS 1\ l 'l \filRl,Hl(lN ·------· ---- ----------·-------:--. [Cll · 100 ll!i : rl\:1\Tl!IN:J 
1 11111:1~.: 1.~1•:':i:;: ln)'.'11~,: 04(1.i;::·,1 ,~-,il i!;~,: t:'N:1~,: 17\1•\:1•;: ,'\,\1-1;:'.·,: !Ml'.,it~,: ;·.·0:.:1:·,: \<;\)/,n:;: l.'O.'!l:;: 1 :•11:i:;<,: l.i1W:15: :':10'1f1~: l:'10:1~: 01110~;: '.'91 tns: 131'.'n~)I 
1 1 l~-11.':::,: 0.10.\t.l:,: \4\1.11.!::,: 1<\(13:1'.,: IIO•iR,: :><J04ll'.,: 1:,11:,r;:,: l'.,11'..;l',: :'M\'.,lJ::i: lll(l,stl'.,: 110/Lt:,: l,,(l;l[t:,: 1:1(1\'LI~.: T\W:::,: 1110ll~,: 31101<5: ;[1110~,: t:•1:•t1:,: lbOtn.~: 
---- ,,. __ . ----- .... :- - .. -
. --- ---------. - ---------"' ---- --- -- -------------- - t 
1-------------------------------1-- - - ... -- -- · · -, .... -- ... -.--··- --·--, -·- ·----, ···-- -- ·, ····-- ·: · ..... --. · ---- -:-- ..... · -: .. --- · ·, · · ·- ·--, · ·---·- , .... --·· • ,··-- ·----. ----------1--- ·--·. --· ·---- .---------, 
:NO. Rt:Gt f"HfNT ;O{l,,9. (t5:039B/BS:03Q0/0:-,:046:'- [l'.::o ... :,s;s:;:o,r,,:;7,10:;:(WS7/0'.,: l1WOitl!,: 1:'l.ol!F.,: 13ï'~0/[r.;: \/,4,VBS: 1 <;':'4/0~,:;1.147.'BS::'578/0S:2719/8:',:'.'830/8:i:3050/8'.,:3340/8:ï: 3:i06/0:ï: 
t--· - -----~- --- ~------------------· ---~---~-.... ----··1- ·------:-... -----t -------: ·------:------- • --- -- -- : ··- ---· .. -- --- • -·- -----· -- .. --- -:--~ ....... --:----~- -- . -------· ---·---.... ----- -- .. - _..,._ .. ~:----~----~ 104.{l.\,[1.J.[X MW(AA) 




1 (6) 1 
1 AUTRICHE 1 1 
1 (6) 1 1 
(ANfl()RR( 1 1 1 1 1 1 
















: (6) 1 1 1 1 1 
: <6) ;: ; 14,39; 14,39: 14,39: 14,39; 14,39; 14,39: t4,39; 14,39: 14,39: 14,39: 14,39: 14,39; 21,as: 21,as: 21,as: 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 




:(6) 41,83: 41,83: 41,831 1 U,B3: 41 183: 41,83: 41,83: 41,83: 41,83: 41,83: 41,83: 43196: 43,96: 43,96: 43,96: 
'------------------------------- -------. -------.-------:------: -------1------ -------:-------1-------1-------. -------:-------:--------, ------- .-------, -------:-------:-------, -------1 
:04.04.ti.I.EX AlW<BIO : 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 CEUTA H MELILLA 1 1 • 1 1 : 1 • : 1 1 1 1 
; (6lNORVEGE 21,19: 21,19; : 21,19: 21,19: : 21,19: 21,19: :21,19: 21,19: 21,19: 21,19; 21,19: 21,19; 32,12; 321 12; 32,12; 
: (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FINLANDE 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 
1 SUISSE 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 
: AUTRl~ 1 1 1 1 t 
1 (6) 1 1 1 1 1 
"-----. --------------r------r---------r-----r------r------r-----.-----.-----..-----... ----.. ------ •. ---- ·...-·------....... --~-... -~--.,.--··· .. ---·-.···-·· ------,------. 
:04.04.It.I.EXA)(4)ŒB) : : 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 ; 1 : 1 : 
1AHIIORRE 1 1 1 r 1 1 1 1: 1. • 1 1 
: (6) 21,19: 21,19: 21,191 21,191 21,191 21,191 21,191 21,191 21,19: 21,191 21,191 21,19 •• = 32,12: 32,12: 32,12 •• = 
ICI\NADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: Zet-E [I 1 1 1 1 1 1 1 • 1 t : : : 1 
:(6) 21,19: 21,191 21,191 21,191 21,19: 21,19: 21,19: 21,19:. 21,19: 21,191 21,19: 21,19: 32,12.: 32,12: 32,12 •• = 
: ZOlE E 1 1 t 1 : 1 1 1 : : : 1 
: (6) 1 1 1 1 1 1 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : 1 1 : 1 1 1 : : : 1 1 : : : : 
: (b} 1 60,40: 60,401 1 60,401 : 60,40: 1 60,401 60,40: 60,401 60,401 60,40: 60,40: 60,40: 63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 1------------------------------- -------1------- -------1-------1------1------. -------1------ -------1------1------' ----1-------1------· -------' -------' ------ '------- • ------- • 
104.04.D.J.EX Al (4)(CC) : 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : : : 1 1 
1 CEUTA ET 11ELILLA 1 1 1 1 1 1 : 1 1 t : 1 • 1 
1 (6) 30,87: 30,871 30,871 30,871 30,871 30,87 •• = 30,871 30,87: 30,871 30,87: 30,871 30,87: 46,72: 46,721 
: NORVEGE 1 1 : : 1 : 1 : 1 1 1 1 : 
1{6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FJMlAH[I( 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 
: SUISSE 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 
1 AUTRIŒIE 1 






; C6) A!i[IORRE 30,87; 301 87~ 30,87! 30187~ 30,87~ 30,87; 30,87~ 30,87Ï 30,87! J0,87~ JO,B7i 30187Ï 46, 72: 46,72~ 46,72~ t CA14AM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 t 
1(6) I 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 
! (b)ZONE D 30,87~ 30,87~ J0,87~ 30187~ 30,87~ 30,87~ J0,87! 30,87~ 30,87: 30,87: 30,87~ J0,87'..1 46,72; 46, 72 •• ~ 461 ni : ZM E 1 1 1 1 t r 1 1 1 1 1 1 1 
: (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





............ ~9 ••• , ...... ,,..,., ••••• - ..... ,,. __ ..,. ... s1,·-- ... ·~· r .. -"'- .. --....... ·-----
I · . -· -- - --------. - ... ··-- . ---- - ..•..• - .••.•.• ·······----·-·······-··. - .•••..•••••••••••• ---·· - .•.••.• ----····- - -·-- ----· -•- ... _, __ -·-- - ---- --- •. ··- •.• - -- ... -•-•-·---------- ---••·-------------··-----------···--
1 Il[ N.\'IM :l;f~fl111Tl1lN'.; 1\ l'r\:111,Jt\TIOH 
1 A VI [l 1 :t ,\11 1. /"h:llttl(JS l Al llt t,;(; 
1 :t,\IT lT I i:U(rllll'.i l.,'1111 fi'.i 
1-------------- -- - - - ·-·------·---·----·------------------------ -- --- -- ····--- '. --··· - -· - ·-· . ·-- - . -- ·--·--- ----------------- ··----··· --·---------------------
1 R[SJITUTll1NS (\ L •rxrnmmoN fl\,\TIONS ITU /1110 Mi : rTXM !11NS 
1-------- ------- ------- ··------------ --·--· •· ..... -· .. ' - .. - ' .. -· .... -· - . ' - '.. . . . . . . ..... . ·-. . . . - .. - .. -·- ------ -------·--- - . -·-----. -·- - . ····----·--· ----------
! 1 ll{'lll'.i: 1M'.'[l'.i: lt,O:'fl'.;: MO:ln'.;: l~,,\i:J~I l'.'M:1:;: 1.'04!1'.i: .i,\'•l:1'.-1: \.',(l'.,:I:.: ~ .'û:;:1•;: l','\\',il'.i: l '.'tn:;:,: l/\1:lfl'.,: 1:i1Wfl~,: :!ll1WR5: t :'Il\:~,: Ot \ W'.i: '.'911 R~: 131 '.':l'.ï: 
r I l~•1'~;l'.,: O.\\l,,r::,: 1'\0Jtl~,: l•lO.ltt:,: lh1·1il:,: ;></(l-\:,~,: 1:;11:~i:.: l'.,11'.,i1'.,: '.',t.11:,tt,: l:lil.',ll:,: 1!(l';1:·,: li,\l,::::.: 1:'0'/II'.,: ;'.\Nt(,: 11100::ï: 311\lll!'i: :'011!1'.J: l'.'t:•11::,: lbü!GM 
1----------------------------------1---·---:---- --- : ------·· 1-··" - • · -: • · - · ·- :-------··I • •. .... .. ·l- · · • --- : · .. · - ··1 ··- .. - ·····l ... · ---·· 1-·""' -- •.. =-- --- ... : ·- -- _ -- :--·--·---:--·-- ··---:- .. --- .. ·:--.. ---··-:--------: 
:NO. RffUHrNT :0,.169 il\5: 03'1f.l/~:0398/0'.•: 04!-:' /8'.i: tW,~,, O'.i:0957 tr,:):0~7 /0::,: lù90illS: l ;c,0/ll~: 1375/85: 1 i,4,Vll!:,: 19:'.\/ll~, :'.'34 7/0'.:,: :'.~•7lVlr.,: ~719/8'.:i: '.'flJS/ll'.i: 3050/8:i :331\0/El5: 35ûb/S::;: 
:--··----- --- -- -- -------··-------.--:---····· ·l---------1--------: -- ·----: -------:-------:-------:- -----·· 1-·· --·-- • 1----·---:- .. -----: ·- --- -- ~·---· -- . :--------: ·---------: --·----:-------: ···----·-!----··· -: 
:04.04.ll.I.EX Al (4) (rCl : 1 t : : : 1 : : ; : : : : : : 1 : : 1 
; AUTRES PAYS TICRS : 1 1 1 : 1 : : : 1 1 : : 1 : : : : : : 
;!~~--------· --------------------i-~~'.~~; _______ ; __ ~~'.~~i------- ~ --~'-?~~ ------- ~ --~!'.~~ ~ -------: --~! ?~~ --~!.?~ ~ --~·-:~ ~ .. °.°..'.?~ ~- -~~!?~; --~~!?~ i--~!?~:--!~.!~t--!~!~i--!~!~; __ !~!~: 
10-4.04.(l.I.fX E<l (1) 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 œvr,, n MCLILL.A , 1 r , 1 1 , 1 1 1 : , 1 , , : , 
~ <6> t«iJEOC 14,39; 14,39; , 14,3'1: ; 1A1,J9~ 14,3'1~ 14,J'I~ 14,39~ 14,39~ 14 139; t4,39; 14,3?; 14,39; 21,s::i; 21,as: 21,es: 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
: Fllt.r.NI( 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 SUISSE 1 : : 1 1 1 1 1 
1(6) 1 l 1 1 1 1 1 : 1 
1 AUTRICHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 f 1 1 1 
IAf.lOORRE 1 1 1 1 1 : : 1 1 1 




: 14139; 14,J9i 14,39! 14139~ 21,85~ 21,85~ 21,ss; 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
1 ZOII: D 1 1 1 , : 1 1 : 1 1 1 1 : 
;<6lZCIE E 14,J9: 14,39
1
: 14,39; 14,39; 14 139; 14,39; 14,39: 14,39; 14,39; 14,39i 14139; 14,39; 21,BSi 21,BS~ 21,85~ 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 AUffi1:S PAYS TIERS 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 : : : : : 1 
:(6) 1 41,83: 41 183: 1 41,BJ: 41 183: : 41 1831 •11 183: 41,83: 41 1831 41 183: 41,831 41,BJ: 43 196: 43,96: 43,96: 43 1961 
,--------------------------:------1-------1------1-------1-------· -------, -------1------- • -------1-------1-------· ----.. -- • ------ • --w·----. ------- 111 ------- • ------: ------. -------r 104.04. [I, I .EX B) (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 CEUTA ET IIELILLA 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 : : 1 1 1 1 
;<6JNORl.'EGE 21,19; ! 21,19i ~ 21,19~ ~ 21,19; ! 21 119~ 21,19! 21,19~ 21 119; 21 119; 21 119: 21 119; 21 119: 32112; 32112; 32112; 
1 (6) 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 f'Itui«.E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
'\------~----------,,,-... -,-------,---,------,---...----, --"1----~------,.--... ,------t------ r-----r·---- . ---·-- . -----r---- r--- . 
:04.04.D.1 .EX Ill (2l 1 1 : 1 1 1 1 s 1 1 1 : : 1 1 : 
1 SUISSE : 1 1 1 1 t 1 1 1 1 
1(6) 1 t 1 1 1 1 1 1 1 
1 AUTRICHE 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 : t 
IANlO<f'<E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
:<6> CANAM 21,19; 21,19~ 21,19~ 21,19! ~ 21,19~ 21 119i 21,19~ 21,19; 21 119; 21 119; 21 119: 21 119; 32,12; 32,12; 32112; 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ZCH: D • 1 1 1 1 : • ;<6\Dl'E E 21,19: 21,19: 21 119: 21 119: 21 119; 21 119: 21,19; 21,19: 21 119: 21 119: 21,19; 21 119; 32,12; 32112: 32,12: 
1(6) 1 1 1 1 1 
; AUTRES PAYS TIERS 1 : : 1 : 1 1 1 : : 1 : , : : : 1 : 
1 (6) 60,40: 1 60,40: : 60,40: 1 60,40: 1 60,401 60,401 60,401 60,40: 60,401 60,401 60,40: 63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 1---------------------1-----, -------1-------. ----- -------:------, -------1------ -------1-------1-------1-------1-------1-------1------1------- '------- • -------1-----1 
104,04.D.I.EX Bl (3l 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 : : : 1 
1 CEUTA ET IIELILLA 1 1 : 1 1 : : : : • 
; (6) NORVE:GE t 30,87: 30,87; 30,87; J0,87: 30187; 30187; 30187; 30187: 30,87: 30187; 30187; 30187; 46172; 46,72; 46,72; 
1(6) : 1 1 1 
: FHlAl!llE 1 1 : 1 
1(6) 1 1 1 1 
: SUISSE 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 
1 AUTIUQIE 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IAHI()Rfl[ 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




1 A VI U 1 
1 
•- ... 
:Rl"'..f ITIII [!Ill:; 1\ l 'l \I IUiTi\l lClN 
:1,,11 ~ 1·1,11;,1111:; l ,\11 \1 ~:, 
111\lf If l iiilMI! l'.; l 1\l l ll hl, 
.. --· ··-· -····-···· ...... ------ •..• -- -- --····-··. ·----- .. ··• - -- - ....... -- -----· ---· .. -----·· ··1-- ··--- -------------··----··-· ···-----·- •.. ·- ------ -·--·---···· -
1 Rl!irlllfll(l/5 A L'IXl'lil,!1\lll\'i IIXtHllltlS lrtl /1(10 Ml 
1 
111\,HlllN'_; 
: lllll:r.·,: 1.~11::1~;: l,,11.':I'.,: O·\O~:l'.1: 1:,11.1n~,: l.\H:1~,: 1.\1-1:1:,: .i,\\-\fi',: 1,-,>:.:::,: '.'.'\l',n~;: t~'1l.',:1:,: l:'ll"H:,: [l(\:1:1:;: Ll\l1n1:;: W\1'1115: 1:?IO!l'.;: 01\lfl'.i: n11rr.;: 131:'35: 
: l'.~\~'fN OJ1lJt.t,: HO.li\~,: 14il_i;i'.,: I\Ooltl'.;l :','il4tl'.,: 1~,,l:it'.,: l'.-1''.,il'.,: '.\-,1l'.,ll'.,: U:11:,:1:,: 11()."I(,: lt,(l:Jt;:,: l~'(l'.'t(,: :' .\)'lt::;: 1 t l(ll(;: 3110[1'.:;: :'81In'.,: l;>t:'0'.)I lbûlllb: 
:----~-··-----------------------... --:----'-·•-:----•-•••:- ••• -:---- ... ~-H:-a'•• ••4•• :-- ••••••: •: •••- •: •<0-M•--:-•,ww,•••••:-·--•· :---~. :-- ·-- ~------ -s----·4-:----w4•:---~--~f---- .. -:-~ ... ---··1 
INO. RER [MOH 10069/851039U/(r.",:OJ9H/OC.:0462/8'S:06~,5/85:o~,7/!l~;:(l95N!l~,: 109'.1ill~,: 1:'t,0/fl'.i: 1Jr,1rr.:,: 1M6/ll~: 1924/ll:,; :'347/!l~l :'~178/85:2719/85:;>0;\(l/85:30!",0/~:;\:\40/0513~.06/BSI 
!--···-··· ---·------------ ·--------.· ···-·--1--·----- •-----•-. ••• ----1-··••-•I·· · ·•••· 1- --- · - · 1 - ··· · · --: • · - -- · · I ··-······-· 1 ·•·· -- · -• - · ····• • · 1-···-·---1----··-· 1 ••····-··· 1 ·· -· ·· --1 ··•• · ··--. ··· · ··---1--- ----. 
:04.04.[1, l.EX Bl <3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 1 1 1 
1 ZUNt {l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : • 1 : i <6l ZM E 30,87~ ~ 30,87i ~ 30,87: ~ 30,B7~ 30,87! J0,87; 30,87; 30,87~ 30,87: 30187: 30187: 30187: 46,72; 46,72; 4&,72
1
1 
: (6l 1 1 1 1 lt 1 1 1 1 1 
: AUTRES F'AYS TIERS : : 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 1 1 1 : 1 : : 1 
:(6l : 88,741 1 88174: 1 88,741 : 88,7,1: : 0817,\1 88,74: 88174: 88 174:· 88,74: 88 1741 OS,74: 94,00: 94,00: ·94,00: 94,00: 
:04.04.[1.I.EX lll (4) <AA) • • 1 1 • , . - • Î • - • • • : 
1 CEUTA ET MELILLA 1 1 1 : • l : : 
; (bl NORVEGE: 30187} 30187; 30,97: 30,87: 30,87; 30,87: 30 187: 30,87: 30187; 30,97; 30187; 30197~ 46,72; 46,72; -46,72~ 
:(6) 1 1 1 1 1 1 : 
: FlNl.ANDE t 1 1 1 1 t 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 SU1SSE 1 1 1 1 1 1 1 1 
:(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
: AUTRICHE t 1 1 1 1 t t I a 
:(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IANl)()RRE l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: (61 CANAIIA 1 30,97: J0,97: 30,87: 30197: 30,97: 'J0,87: 'J0,97: 30,97; 30187~ J0,87~ 30,87~ 30197~ 46172~ -46172~ 46,72; 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ZM D 1 1 1 1 1 1 ' • 1 • 1 • 




: 30,97: 30187: 30,97: 'J0,87: 30,87; 46,72: 46,72: .\6,n: 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: AUTRES PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 1 1 t : 1 : : 1 : • ; • : : 
1 (6) 1 88,74: 1 88,741 1 BB,741 1 ee,741 1 BB,741 88,741 88,74: 88,74: 88,741 SB,741 88,741 94,001 94,001 94,oo: 9-4,001 
1------------------------------1-------1-----1-------1-------1-------1------1------• -------1-------1-------: -------: -------1 ----- • -----1-------1-------. -------. -------,-----. 
104.04.D.I.EX EO (4) ŒBl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 
: CEUTA ET MELILLA 1 1 1 1 1 t 1 1 1 t I t 1 1 : 1 1 
1 (l,) 1 l6,6JI 1 36,631 l6,6JI 1 3616JI 36,631 36,631 361631 361631 361631 361631 36,631 36,631 55,431 55,43l 551431 
'\.----------~---------------....... ------,------,-----'1-----.,,-------i--·-,--.---~------,-... ---a~~~.,.,.. ... ----1·----,. ,-,--..-.. 111--r----..,,...-
:04.04.II.I.EX Bl (4) <BBJ 1 1 t 1 1 : 1 : : : 1 : 
:NORVEGE 1 1 1 1 : 1 1 
: (6) 1 1 1 1 1 1 1 
1 FI~ 1 1 1 1 1 1 : 
: (6) 1 1 1 1 1 1 l 
1 SUISSE 1 1 1 1 1 1 c 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 
1 AUTRICHE 1 1 1 1 1 1 t 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 f 
IAIIDORRE 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 
; !6l CANADA 36,63; : 36,63: 36,63: 36163: 36,63: 36,63: 36,63; 36,63; 36,63: 36,63: 36,63; 36,63; SS143; SS,43: S5,43; 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: ZONE D 1 1 : 1 1 1 : : : • • • • 
; <l\f.M E 36,63: : 36,63: 36,63: 36,63: 36,63: 36,63: 36,63: 36,63J 36,63; 36,63: 36,63: 36,631: 55,-43; 55,43; 55,43: 
:(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: AUTRES f'AYS TIERS 1 1 : r 1 : 1 : 1 1 : 1 : : : : : 
; ~~------------------------• -~~:!~; _______ : 105 !~ ; ______ '-~~!~; _____ ; _ 105 .!~:------• -~~:!~ :-~~:!~ :-~~:!:~ :-~~:!~ :-!~:!~i-~~:!~:-~~!~~=-~~~!:!~; _!~!!:~;-~~~!:~:-~~!t!:. 
:0,4.04.[1,II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : 
: CEUTA ET MELILLA 1 1 1 1 1 t 1 • 1 • 1 : 1 1 
: (6l NORVEGE 1 36,63: 36163; 36,63: 11 36163: : 36,63; 36,63: 36163: 36,63: 36163; 36,63; 36163; 36,63; 55,43; 55,43; 55,43; 
t(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FINI.ANIE: 1 1 r I r 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 
: SUISSE I a t 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 
: AUTRICHE 1 1 1 1 : 
:(6) : l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 • , 
_ .. -----------------------------------------------------------------... --------------------------------------------11----------------------------------------------------
; 
1 (f fll:~•tM 
1 A VI 11 1 
1f;f<:Tllllf1IIN·i Al 'I \11';,1,HlllN 
:l ,\tl 1, 1·1;111~111 :: l ,\ \ 1 \1 1;:: 
:tt\lT lT 1·1,111,1111:: L,'11 lll,:, 
' -..... -···- - -· -... , ·------ ..... ··-··--------------- .. ---·--·--··----------··---------
: Rf. Sl llllll llN'3 A L 'l \FllR TA Th 1N . - "-------·-··--·--- .. - .... - .. ------·- - - --.. -- ----. ·- - ---- --····-··-·"'· •. -· ·- -- ' - .. -- -··------·-- --·· 1 • -- . ·----- .. ---- - --- - ...... - ... ____ --··--------·----- .. --------- ...... __ _ rl\,\Tlf1N~, lrll .'100 Mi : rJ'(MlflNS 
: --·-'"'"-----~-•-••a-.-----... -----~------••-•· -
: l h'l:l~,: t.~11.·:1:,: 1,,11.•:1•,: M11.,.::;: 1:,0.111'.i: 1.\l-\ll:,: 1:\1·\tl:,: .11\1.1::•,: l.',11•.:i•,: ·::\''.·:1'.,: t·~tV,fl~;: 1.\1.':?-,: t :11:1:1~;: i:;,v::1:;: '.':10·,':-?'.i: 1~111:1:;: 01 ll!l'.i: ~9\ \fl'.i: t31~n::: 
: l'.>\'.':(,: 1\\\1,,:1:,: H,lJil'..,: !4(1.\:i~,: l liH:,'.,: :•·,\1.,:1:,: l'.,(l'.,:I~,: \'.,11'.,:,:,: :'/,():,,::,: l:l1\,:::,: 1 l1l.'ll'.,: 1,,(1:::,:,: L'\h'll~,: :1.\\','il'.,: l ! \ü,,:,: 311\l:I'.,: '.\lll!i'.,: \.'C'H'.,: !!,01(16: 
:----·-------·--------------------:--~~•R•·••:-••--'• ••:·--· --:•-••• ••-:----···-~=-·-·•-••: ... •••• •••!• • -:--- •• :-• ••• :• • --: ---·••:,.•-·---:----- ... ~:----·--=-·••••••••:•••---··•--:-- ·---:-~-------.t 
IN(), Rfr.t.(11UH :OOt,9 .·s:_;:()3?{V8!>:()3',>(l/f15: 04b2 ,i::., :(),.<,~.~./Ll~;:o?~,7 /ll5l0\'::;7/o:,: 1 ,wo. 'Il:',: 1:'60/[l:,:137'.,/0'.i: I MMOS: 19:'VO~,: ;'347 /fl!',: '.'570/8:'i: 271 ?/Ll~,: W38/[1~.: 30'.,0/05:3.140/0~,: 3::006/95: 
1--------------------------------· -·· ·-·-·-:-------' · -- ... --:- ----- · -: ______ .. ·: -----·--: .... ·----1- ... · .. ···- -- -- :--- - -- -:- · -- ... - ·, ...... - .... l-- ............ ------- • --- ·---·: ............. : --··----- '·-· .. ·--·---:--------: 
104.04. Il. Il 1 1 1 1 1 1 1 : : 1 1 : 1 
1 f'l/-l[ijV,RI: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 <6> Jt,,6J1 3&,&Ja I J6,1,J1 l6,f.J1 36,631 36,631 36,&Ji 36,t,J: M,6J1 36,631 36,,tu 36,t.J: ss,431 :is,u: ss,u: 
1 Ci\NAM 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 20NE [l 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i (6) ZONE E 36,63; 36,63; 36,63! 36,63; 36,63~ Jb,63~ 36,63~ 36,63~ 36,63; 36,63: 36,63; 36,63; 55,43; 55,43; 55,·U; 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 : 
: AUTRES PAYS TIERS : 1 1 1 : 1 1 : : : : : : : 1 : : 
H6l 105,28: 105,28: 1 105,28: : 105,20: 105,28: 10~1 28: 105,28: IOS,28~ 105,28: 105,28: 105,28: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 
Î04.0,i\.E, I .EX Al (1) , i . : • , • : , , . , ' , ' : : ' : : • 
: CEUTA ET MELILLA : : : : 1 : : 1 : 1 l : : 1 
: <6> : 11s,oo: : 11s,oo: us,oo: : us,oo: 1 115,oo: us,001 11s,oo: 115,oo: 11s,oo: us,oo: 115,oo.:: 11s,oo:.= 14s,oo:.= 145100 •• : 14s,oo •• = :NORVEGE 1 1 1 1 1 1 1: 1 : : 
1 !6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FINLANDE 1 1 t 1 
1 (6) 1 1 1 1 l 
: SUISSE 1 1 1 : 1 c 1 • 1 i (6) AN[IORRE 90,00; i 90,00i 90,00; : 90,00~ 
1 
90,00~ 90,00; 90,00~ 90,oo:I 90,00] 90,00: 90,00; 90,00: 90,00: 90,00; 90,00; 
; (6> CANADA m,oo~ i 115,oo; : m;ooi ! us,oo; ; us,oo; m,oo~ us,oo~ 11s,oo~ 115,oo; 115,00; 115,oo; m,oo! 145,00; 145,00; 1115,oo: 
: <6> eo,oo: 1 so,oo: : 00,00: : so,oo: : so,001 eo,oo: so,oo: so,oo: so,001 so,ooi eo,oo·.: 00,00:.= 00,00:.: 00,00 •• i so,oo •• : 
: ZOHE [l 1 1 : 1 1 1 1 : : : 1 : : 1 
~ <6> ZONE E 115,oo: ; m,oo; ~ us,oo; : m,oo: ~ 115,oo; m,oo; 115,oo~ m,oo:: 115,oo; 115,oo; m,oo; 11s,oo; 1<15,oo; 145,oo; 145,oo; ~ (6) AUTRES PAYS TIERS 110,ooi i 110,oo~ ; 110,ooi ~ 110,00! i 110,00; 110,00; 110,00; 110,00:: 110,00: 110,00: 110,00: 110,00:: 110,00: 110,00: 110,00:: 
1 (6) 173,671 ; 173,671 1 173,67: 1 173,67: 1 173,67: 173,67: 173,67: 173,67: 173,67: 173,67: 173,671 182,821 182,82: 182,821 182,82: 
-----..----...---..----ir---..------..-------.. ------ ..... -------r-------...-------.. -------r----·--1------r·---r....._--. -~--. --~--. -------. 
104.04.E.I.EX Al (2J 1 1 1 1 1 : 1 1 1 : : : : : 1 : : : 
: CEUTA ET MELILLA , 1 : : : 1 : 1 : : : : 1 1 • • • 
; <t.> NORVEGE i 135,oo~ ; 135,00; 135,oo; ~ m,ooi ~ 135,oo~ 135,oo! 1Js,oo~ 135,oo~ 135,oo: m,oo: 135100: 13s,oo: 165,oo: 16s,oo: 16s,oo: 
1 (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
1 Fllt.AHllE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1(6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 SUISSE 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 : 1 • : 1 
: (6) ANIIORRE 105,03: : 1051031 105,0J; ; 105,03; : 105,03; 105,03; 105,03; 105,03; 105,03: 105103; 105,03: 105103: 105,03; 105,03; 






; (6\0HE O 102,52; 102,52; 102,s2; ; 102,s2; 102,521: 102,52; 102,52; 102,s2; 102,52; 102,s2; 102,s2~ 102,52: 102,s2: 102,s2J 
: <6> 135,00; 1Js,oo; 135,oo: 135,oo: 135,00: 135,oo: 135,oo: 135,oo: 13s·,oo: t3s,oo; 135,oo: 1Js,oo; 165,oo; 16s,oo; 
; <6> ZONE E 160,00
1






: 160,00 •• = 
1 AlJTJ;{S f'AYS TIERS : 1 : 1 1 : 1 : : : • 
1(6) 200,79: : 200,79: : 200,79: 1 200,79: 1 200,791 200,79: 200,79: 200,79: 200,79: 200,7" 200,79: 209,94: 209,94: 209,941 209,94: 
.--------------------------.-------:-----.-------:-------·-------·---.... --- .. ----·--:-------·-------·-------·------·--------·-------.---.... --:-------.-------.-------.-------.-------. 
:04.04.E.I.EX A) (3> : : : 1 : : : 
: CEUTA ET MELILLA , : , , : 1 : : : 
; <6> t-lCJfM:GE ss,oo; ss,oo; B'S,OO; as,oo; B'S,oo: 0s,oo: ss,oo: B'S,oo; ss,oo: as,oo: 85,oo; as,oo; 100,00; 100,00: 100,00; 
1(6) 1 1 1 : l : l 
; Flt-11..ANIIE 1 
1(6) 1 1 1 
: SUISSE: : : • : : : : 1 : 1 : 
: <6> ANIIIJ<RE 60,oo; 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,00: 60,oo; 60,oo; 60,00
1
: 60,00: 60,oo; 60,oo: 60,ooJ 60,00; 60,00; 60,00: 
: ~~! ____________ -----------------~--~~!??~-------~--~:.!~.·-------- .. -~:, 001 _ -------~! <>:?~. ---··· _ -~!~!- -~:.!~!--~.!~!--~~!~? ;__~:.!~: __ ~.!~~:--~~.!~!--~~!~~~-!~~.!~~~-!~~.!~!_!~~.!~! ____ _ 
.35 
1-----
. ····- --1· --··· - .• - --·. -·- -------··- ·-------- -· -------·------· ------- - • 
1 [(- [l(:Vlt\4 :1!! '.,TIIIIIIP~; ,\ L '[ \f'llf,;f,H ION 
1 A ~'! Il 1 :l,,Jl ,\ 11,t''.•!IJVi t,'11111,'.; 
1 :tMT U fhdtm1~; l.HrllR!, 
1----· - - - ------- -- ·- . ----··---- ------·- ----- - -------- -------------- -- . .. - - -- -:- --- ··- .. - - ----- -----------. ------- --------- ---------------------
1 R[STJHITIDNS i\ l'DrllRIMlnN rt\,\J!(lN:, ftlJ -'IM 111; : rt\,HlllNS 
1---------------------- -------------- .. --· - . -----·--···--- -··-----·--· --·-··-- __ ., ___________ _ 
1 : t t(I\H:i: 1,1,,1:-:1:;: tbo:-:1•;: M0.1:1•;: 1:,,1.\:1•,: 1 :\' 1:::.: t .\1-1 . .:,: .,,,.,.1 :•., 1,,,-,:.,1•,: .1 .>,1· :;-,: t,'i'-·,:1:;: t :-\1 ·:::,, 1 ;\1:1:1:;: t ~11•1:::;: :'11,1•1:1:;: t :'h'll'.",: 011 tn~.: :>?tin:,: 1:11 :-n::-;: 
= 1 l'.~'.'\l~i: O.l(l.\:1:,: l•W.,1r.,: 140J:I!•: ll,\.\:,:.: ;1,\',,::,: t'.,il:.:::,: 1: . .-:.::: :',,\I',:::,: w11,.;,:.: 11,1 ·:,:.: 1, .• ,,,:.::,: L'1l'l:1:,: .',W,:l:,: 1111':I'.,: .,th'::~.: :m1:::,: u1;1t1:-;: tt.01(1{,: 
1------------------·----------------:----···--,--- ---:-- : : -: --: :- : : :- :--- - -:-·- -···-: ·-- :--··---:---- --!-··------:----·---: 
110. REGLI tlfNT :()(l,',Q/[l!\:O:Wfl/f~,:03'1U/8~1:(l4[,;> /ll!i: Ot,:,'.,il.l!i:()'/'.,7 u:,:M:,t,o:,: I\WO n:,: 1 :•.:,O:ti:;: 1., .'!',/G'.,: lt-•lt,itl'.J: !S':'•\ •n:,:'.']47/ll'.,: ;'S l(l/lf..i:;>71 Q/f!:;:;,u:,11.•us: Jo~,(l/tl~,: JJ40/8::-;:;1!,06/0::ï: 
l-----··---·-·----··----------------:-------:--··----:------: ------:---··-· :- -----:-- ·····=-·- ·--:-- - -:-------: --:--------:-------:--- ---:- ----:-------:----- -:-------:---- --: 
:04.04.L LEX Al (3) & 1 1 1 1 1 
1 c.,Ni,M 1 1 : 1 : 1 1 : 1 1 1 1 : i <61 ZM D 50,oo~ ! so,oo~ 50,oo; 50,oo; so,oo; :::.0,(),.1~ 50,00; so,°'-'; 50,00; 50,oo; so,oo: 50 100; ':iO,oo; so,oo; 50100; 
~ <6> ZM E ss,oo~ ~ Er.i,oo~ 0'5,oo; ~.oo~ os,oo; ~.oo; os,oo~ ~.oo~ 0:; 100; a:1,00; 85,oo; [l'.i,oo; 100,00; 100,00; 100,00; 
~ (6) AUTRES r.ws TIERS 
1 




!;0,0\1; ~ ! .. 1,00~ 'jO,O\ 50,00~ !,0,00~ so,oo: 50,00; 50,00; ':,0,00:: so,oo:= so,oo; so,oo: 
: (61 : 125,21: : 12s,21: : 12S,21: : 1zs,21: : 125,21: 11s,21: 12s,21: 12s,21: 125,21: 12S,21: 12s,21: 134,36: t34,36: 134,36: 134,36: 
;0.\.04.E.I.B)l f'G 10; • • : . • Î . . • . . . • . . • • • • • • 
: CEUTA ET MEU LLA 
: (6) NIBVE:r,E : 43, 17; 43,17; 43,17: 43,17: 43,17: 43,17; 43,17; 43,17; 43,17; 65,33~ 65,33; 65,33; 
1 (61 1 1 1 










43,17: 4J,11J 43,17i 43,17; 43,17: 43,17: 
: 1 1 : 1 1 
43,17: 43,171 43,17: 43,17: 43,17; 43,17~ 65,33: 65,33: 65,33; 
: : : : 
: (6) 1 : : 
: AUSTRALIE : : : 1 : : 1 
l(6) 
: ZOHE D 
: (6) 
: ZONEE 






43,17Î 43,17; 43,17: 43,17~ -43,17: 
: 
43,171 43,17: 43,17: 43,17: 43,17: 65,33; 65,33: 65,33; 
1 : 
' 
: 1 : 1 : 1 1 
1(6) 1 1 1 1 
•---------------------- ,-------,------,. ------,- -.---,----,-------"'\--_......_--~---·.------r-----.----""Y"----v--------.----.----v 
:04,04.E.I.B)1 PG tO: : : : 1 : : 1 1 : : 1 : : : : 1 
: AUTRES PAYS TIERS : : 1 : : r 1 : 1 : : : : : : : : : : 
: (6) : 113,66: : 113,66: : 113,66: 1 113,66: : UJ,66: 113,66: 123,89: 123,89: 123,89: 123,89: 123,09: 131,45: 131 ,45: 148,76: 148,76: 
·-----------------------------.-------:------1------.-----·-------.-----1-------:------.-------.------ ..... ------.-------------:------·-------·------ .. -------·------:-----· 
:04.04.E.I,B> EX 2 <AA> 1 1 : : 1 : : : 1 : 
: CEUTA ET MELILLA : t 1 1 1 : : r : 1 
;<6)~~'\.'EGE 27,70~ 27,70; 27170; ; 27,70; 27,70; 27,70~ 27,70~ 27,70~ 27,70: 27,70; 27,70; 27,70; 
: (61 ma.ANI{ 13,SOi 13,SO; 13150: i 13,50; 13,50: 13,SOi 13,50; 13,~.0; 13,so; 13,so: 13,50: 13,50: 
;<6> JilssE 13,SO; 13,SO; 13,50; 13,50; 13,~ :' 13,5011 13,so: 13,so; 13,SO; 13,50; 13,50; 13,SO; 
1 (6) (7) 1 1 1 1 
1 AUlRICHE 1 1 1 1 









1 At~fl(lf(RE : : : : : : 
:<6)~~111:IA 27,70: 27,70; 27,70: 27,70: 27,70; 27,70; 27,70: 27,70~ 27,70; 27,70; 27170~ 27,70; 43,77! 43,77; 43177; 
1(6) (7) 1 1 : : 1 1 
: ZOHE D 1 1 : : : : 1 : : : ;<61i~ E 27,70: 27,70: 27,70; 27,70; 27,70: 27,70: 27,70; 27,70; 27,70; 27,70i 27,70; 27,70; 43,77; 43177~ 43,77~ 
1 (6) (7) 1 1 1 : 
: AUTRES PAYS TIERS 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : 
=<6><7J : 71,09: : 71,09: 71,09: 71,09: : 71,09: 71,o·n 71 109: 71,01: 11,09: 71,09: 71,09: 78,89: 78~89: 78,89: 78,89: 
. -------------------------------:-------: ·-------· -------. -------1-------. ------1-------. -------. -------. -------. ------- . ------- .-------· .------·-. -------. -------,-------. -------:-------: 
104.04.LI.Ill EX 2 ŒM 1 1 1 : r : r 1 : r 1 1 r 1 1 1 
: CEUTA ET MlUl LA r 1 1 1 t r 1 1 1 1 : 1 1 1 1 
:<6>~GE : 30,33: 30,JJ; 30,33; 
1
1 30,33: : 30,33; 30,33; 30 133; 30,JJ; 30,JJ; 30,33; 30133; 30,33; 48,28; 
: 16> C7> 1 20,00: 20,00 •. = 20,00: 1 20,00: 20 100: 20,00.= 20,00_: 20,00: 20,00; 20,00: 20,oo~ 20,00: 20,oo~ 
: FlNI..ANf!E : : : : : 1 : : : • . • • • , • : • 
48,28~ 48,28: 
20,00: 20,00: 
: (6) (7) 1 20,00: 1 20,00: : 20,00: : 20,00: : 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 
1------------------------------------------------ ----- ---------------··------------- ·------------------- -- -------------------------: -------------------------------------. ----------------- -----
j(, 
I •• .. , • ····••--•-- -· • -• ... ----·-------··-··- --- - - - .... - .............. - ........ •- - - --- --····· .•• --- .•••• ·- ........... -!-·----------···-- -··-------•·----------·-·· .. ··---------···-------- .. 
1 (1( [l(j\)f,H :f,f!,r!IUl\!IN'.; ,\ 1 'f\lrnT,\lHIH 
1 A VI ll 1 :t l'I! 1 ~ 1·1,111,:111:; l ,\11 li i;:; 
1 :l t\11 Lf l lilll~ll l'., l ,\11 ll i;,; 
.... ·--· ..... _.,. -- - ......... -· ........ ··- ---------· ....... - --- .. --- -- - ........... -------·-- •. -·---- --· . :- -· ....... ---· -- -· -----------------. ------------------------- .. -
1 RCGTITtJII1lf.i Al 'L\lllRfriTHlN fPi,\llflN:. ll'll /1(.lO llr. : 11\,\IHIN'.: 
1---- .. . • - . ' ....• - -. - - - -- ... ____ .. --- --
1 s Jt\11:111: \/1\1/:1~1: Lj1lY.,n'.,: O•hl~:l~,: l~1\'~:1~1: t.\l,,!l~,: 1'.'\'·~11',: ,tt\'-\1l11: \:•\'' :1·1: .1.·\,~,:i•,: l4i'l1,·,:1'1: l.1\l ':l'1: 1:~':11:•,: t.'.1'',1:l\! :'::t~1,';l'.1: 1:1tO~l~1: 01t1:1~j: '.''lllll~j: tJt'.1rl!'.iZ 
l : l'.,ûiil:,: 0.1().,;I'.,: 1~0.1:,:,: 1'10.1:i:,: \ \(1:,:::,: :·,\1411'.,: 1:.,,:.:::,: ,:,,•'.,:::.: >,•:,:1:,: 1:1,1.-.:1•,: 1111::1:.: \/,(1:::1:,: l.'()"lt:,: :',\l','ll'.,: l \ ll\11'.,: ,\IIOU:,: ;•u11n:.,: L't;•n:,: 11>0\l!/i: 
l-------------··--------.-,-----------1--·-·--t-.- -- --1 -: - ;.. : : : : ""I· -: ..... 1 : ------: ··1------"I·--.---•-: .. ------·: -------1-----··1 
:NO. RF!l.DICNT t0069i~:0390lll!;:('.Wfl/0:,:046:;>/g: ,:M'.1'.,itl'.,:01'.,l /0~,:0',':\! /[!'.,: \1W11/i!:,: \ .','.0/tt:,: 13~/{1;,: 1/.41!/0:,: 1 Y.'~/ll'.,:;1 J,\7 /{l'.:,:;1!,7ll/ll5::?7l9/B5::'!l3Cl/O'.i:JO'.',(l/OS: :1Ji\0/8~)13~i(l6/85: 
Z· ------ · -·· -- -- -- - - - - - · --··-~·-· .. ··--- -:--- ··- --:----··--: · -· ·· ---: ··-- · - ~ ·: · t l : -~- · - : .. - - .... --: - y-····· -: - : .. -· .. -- ... ·-:-----·-·-: ~--- .............. ;-------:- -------:-·· ----- -:~------f 
:04.04.f.l.[ll [X:? (ll[ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: SUl!iSt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 (6) (7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: AlHRICHE 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 
1 (6) (7) 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 
IAHOORRE t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ (6) g~M J0,33~ 30,33~ 30,33; J0,33~ J0,33~ 30,33; 30,33; 30,33\ 30,33; 30133; 30,33: 30133; 4B,28: 48,28; 481 28: 
1 (6) (7) 1 1 1 1 1 : 1 1 1 
1 ZONE D : 1 : • , : 1 : 1 
; t6l i~ E 30,33; J0,33; 30,JJ: 30,JJ; 30,JJ: 30,33: 30,:53; 30,33; JO,J3; J0,33; J0,33; 30,33; 48,28; 48,28; 48,28; 
:(6) (7) 1 1 1 : 1 : 
: AUTRES f'AYS TIERS : : : : : : : : : : , : : : : : : 
1(6)(7) , 93,92: l 93.92: : 9J,92: 1 93,921 , 93,92: 93,92: 93,92: 93,92= 93,921 93,921 93,92: 97,19: 97,19: 97,19: 97,191 
: ------------------------------" -------· -----: ------. ------. ------· -----. -------· -------. ------. -------. -------· -------. ------- .. -------. -------. -------,-------. ------. -------. 
:04.04.E.I.BIEX2lCC) : 1 : 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 : 1 
: CEUTA ET HELILLA 1 1 1 t 1 1 1 1 : • 1 
: (6)JÔ~'VEGE 35,65: 35165; 35165; 35,65; 35,65: 35,65; 35,65: 35,65;1 35,6S: 35 165: 35,65: 35,65; 54,Bb; 54,Bb: 54,Bb; 
~ :::~,~AHoc ~:·,:i ::::~ ::::~ ::::~ :::::~ :::::i ~:::~ ::::i 24,oo: ::,,:~ 24,oo; ::.,:i ::,·:~ ::::~ ::::i 








: 1 1 1 1 
1(6) (7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: AUTRIC!f: c 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 
1(6) (7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
tANIIORRE 1 1 1 • t: 1 1 1 1 1 
: (6) füTs-LttIS ll'AHERIOtE 35,65: JS,65; 35,65: 35,6S: 35,65; 35,65: 35,65: 35,6\1 JS,65; 35,65: 35,65: 35,65; 54,Bb: 54,86: 54,Sb: 
1(6) (7) : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
,. ------------ ----- • --- " -- ... ----- • • -,.,._ - • - 4i. --- • • • - • :_------------------ -- C 
:04.04.E.I.lll EX 2 (CCl : t : 1 1 1 1 t 1 1 1 1 t • 
: CANADA : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -! 
1 (6) (7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 
1 ZM D I t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 : 1 1 1 
~ (6) fü1: E 35,65: 35,65i 35,6Si 1 35,65; i 35,65~ JS,65~ JS,65~ 35,651
1
: 35,65; 35165: 35,65: 35 165; 54,86; 54,86: 54,Sb; 
1(6) (7) l 1 1 1 1 1 : 
1 AUTRES PAYS TIERS : 1 : : 1 1 1 1 1 1 1 • : 1 : : : : : 
: <6> <7> : 105,02: : 105,02: : 1os,02: 1 105,02: 1 105,02: 105,02: 1os,02: 1os,021: 105,02: 1os,02: 105 102: 110,441 110,44: 110,44: 110,44: 
.. -------------------------------. ------- .. ----... --: -------:-·------:-------: -------:------- : -------. -------:-------. -------: ______ .. : -------. -------,-------. -------. ----... --• ____ ... __ . -------. 
:04.04.E.l.Bl EX 2 ([10) U1l (MA): : 1 : : 1 : 1 : : : : : : : : : : 1 : 







1 : NORVEGE : 1 1 : 1 : 1 :: 1 
1 (6)( 7) 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l 
: rmLANIC 1 1 1: 1 
: (6) (7) : : 1 1 1 
: SUISSE : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 
; (6) ~~l«<RE 42,66; 42,66; 1 42,66; 42,66; 42,66; 42,66; 42,66; 42,6\=. 42,66; 42,66: 42,66; 42,66; 42,66; 42,66; 42,66; 
: 16) ~~MIA 78,00! 78,00; 78,00; 78,00: 78100; 78,00~ 78,00; 78,00
1
: 78,00; 78,00~ 78,00; 78,00; 98100; 98,00; 98,00; 
: <6> i~ 
0 
eo,ooJ ao,oo; ao,oo: 00,00
1
1 eo,oo; 00,00: ao,oo:= ao,oo:= so,oo; ao,oo; ao,oo; ao,oo; ao,oo; eo,oo; eo,oo; 
; <6> iY1: E 78,oo: 7a,oo; 10,00; 78,00; 78,00; 10,00; 78,oo; 10,00; 78,oo; 10,00; 10,00; 10,00; 98,oo; 9a,oo: 9B,oo; 
: (6) tZ}REs PAYS TIERS 110,00: 
1 
110,00: ; 110,00: 
1 
110,00; :1 110,ooJ 110,00: 110,00; 110,00:= 110,00:: 110,00: 110,00; 110,00: 110,00: 110,ooJ 110,00: 
1(6l (7) 144,46: : 144,46: : 144,46: : 144,46: : 144,46: 144,46: 144,46: 144,"6: 144,46: 144146: 144,46: 149,30: 1A9,30: 149,30: 149,30: 
. -------------------------------1-------. -------, -------. -------' -------1-------· -------· -------" -------'-------' -------" -------' -------: -------, -------"-------: -------, -------. -------' 
:04,04.E.I.B> EX 2 ŒD) (11) <BE!P>: 1 t 1 
: CEUTA Eî 11ELILLA : : : 1 : : : : : : : : : : : : 
. : (6J <~~-------------------------- : __ 71, 19: _______ : __ 71, 19: _______ : __ 71 119: _______ : __ 71, 19: __________ 71, 19: __ 71, 19: __ 71 1 19: __ 71,19,: _. 71, 19~ 71, 19; •. 71, ~9: __ 71, 1_9_..:___~~!~4_: .. -~2!~4: __ B? ~~~ • 
1-- --------·-----·--···· 
·------······· ...... --- -- --·-t ·-. - .. -· --·-··- --··· ... ·•····· .... -· --·-········ ··----·-·•···- ... -·-···· -- ..... -
1 If !11:l.'IM :R\ :;111111111~1:: ,\ l. '! \i 11!,l,\l lflH 
1 fi Vl Il 1 :l ,\l l 1, ll,1il'il\ I'.; l,\; 1 \l l,'.; 
1 I( ,\![ (] 1 h111<11[ I'., l,\\ l lti,:; 
: ··-- ---·· .. ~-
1 Rr::J!TlJll(lN!, 1\ L 'E\1111,f,\l lilN f l\,\l ltlN!i ·-- -1-11'\I 
-------·~--~~ ~~ 
: \h11(~~\: tl,0.1H~,! t/1\, .. ,:l~,! 0·\îP.:l~t: l~_,\\;:1·,: l.'1'·\:~:: L\'·~J~i: .h\'~::~.: L·'.,,~.::~;: ·.'.\". ··,: lir\V,:~·.: l \\"~\~.! \ \':·::'1: t t,·:_'11: :ln~,1::1:~: 1.\h'tl:;: 011tH~1: .'\111:t!·;: 1.~1:1!1:.: 
: 1:,ll.\l'.,: o:1,,.,t1:,: 1,11i.,:;:,: 141'.:;1:,: 1 h\4H:,: .··:,,1,1:::.: 1:.,1:.:1:.: 1:.,1: :::.: .·,.,\: -:.:,: w,,,, . .:.: 1 \{1,·:::.: tM':::::,: t:\,., ,::,: ;' ·.y.,1:.: 11 \t).:',: J11N1:,: :·ni w:,: 1:•1;1::~;: 1,;1i1:it,: 
1----~~---------------....... -------·--r--·-----z--------:- -:---- ··---:--- : ·:·-·-· -·=·· : : :- ··---.:~--- ·-----!·· :--- :- -······!-·-- -: -~----·:- ·-----:----------2 
:uo. RfGt.rl'.[HT :o-..~.:8/S~•=C\390 ·o:;:oJ"tVli:,:o-'lt-:,'ll~:\':,:..:..iG~,:ov~ • ., /!:: : ,l'i:,! !l'.,: t1l\\' ·œ,: 1 :11-0.,w;: 137~ •. ·u:·.: tM/i/[::·,: 1ç:_1.,.,.~;::\,1.':o:·;: :_,:, m ,,r,:;::'719/t~,::-s:in,-t::.: :io:.01t1:,: ... 11111n~::i~.o.ve5: 
;o,i~ô,i:r.ui-Ëx_2_(;[~)-(IÏÏcÎ.Bl;;;-··--·--:----.. ·-:--· - :- ---:---- : : : ,: : •: :- : . . ··-----;--··--·-j· ---- :·----·-·1-------1-
: NOf,\U.f 1 
: (6) (7) t 
: rINLAflllE r 
: (6) (7) 
: StlISSf 
: (6) 0) 1 
: 1\N[ŒF.'E : : : : r r 1 : 
: (6) 2~lAIIA 71,19: 1 71,19; t 71,19; 71,19: 71 119; 71,19; 71,19; 71,19; 71,19; 71,19; 71,19; 71 119; 82,54; 82,54; 82,54; 
: (6) (7) : : 
: ZllNE D ; 1 1 1 : 
::(6)(~ E 71,19: 71,19: 71,19: 71,19; 71,19; 71,19; 71,19: 71,19; 71,19; 71,19; 71,19; 11.19: 82,54: 82,54: 82,54: 
:(6) (7) 1 : : 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : : : : 
:(6)<7> : 116,72: : 116 112: 116,n: 116,n: 116,n: 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 116,n: 116,12: 122,16: 122,16: 122,u,: 122,16: 
.. -----------------------------. ------- '------ 1 -------. ------. ------- :--------. -------. ------- .. -------. -------"' ------- .. -------. ------- .. -------. ------- "-------: -------. -------"' ----- I' 
:04. 04 .E. I. B) EX 2 (D[I) (22> 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) {7) 
: NORVEGE 
1 (6) (7) 
: flNLANitE 





















:ANDORRE : 1 1 1 : : : 1 1 1. 1:: 1 1::: 
: (6) (7) 1 78,49: 1 78,49: 78,49: : 70,491 1 ·78,491 78,49: 78,49: 78,49: 78, 49: 78,491 78,491 78,491 82,54: 02,54: 82,541 
~04.04.E.J .fil EX 2 <Drl) <22> : : 1 1 : ; 1 : : : : -:- r '. 1 1 t i - : 
:CANA[lA I t 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 
: (6) (7) 1 1 C 1 1 1 1 : 1 - t 1 1 
1 AUSTRALIE t 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 
~ (6) }~lE D ~ 32,61: 32,61; ~ 32,61; ~ 32,61~ 32,61; 32,61~ 32,61~ 32,61~ 32,61; 32,61: 32 161: 32,61; 32,61: 32,61: 
; (6) ib~E E : 78,49~ 78,49~ 11 78,49~ ~ 78,49~ 78,49; 78,49~ 78,49; 78,49~ 711,49: 78,49: 78,4?: 78,49; 82,54; 82,S4; 





: AUTRES PAYS TIERS : t 1 : : 1 : t : : : 1 : • : , : : : 
1(6) (7) : 116,72: 1 116,72: : 116,72: : 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 122,16: 122,16: 122,16: 122,161 
:04.04,E.I.f!J EX 2 mm !331 • : : . : , ·-------.------ ' ----;-------.--- ---,-------.-------. 
: CEUTA ET MELILLA 1 • : : 
; 16\i6~VEGE 78,49: 78,49: 78,49; 78,49: 78,49; 78,49: 78,49; 78,49; 781 49; 78,49~ 78 149; 78,49; 82,54; 82,54; 82,54; 
: (6) (7) 1 : 
: f'lll.AHCIE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 













: CAt-!AflA 1 1 & t 1 : 1 1 1 1 
: {6) (7) 1 1 1 1 1 1 1 l : 1 1 
1 ZotlE [I 1 1 1 : 1 1 1 





; (6) (7) -------------------------- : ___ - __ 1 ______ : ___ - __ : _______ 1 ___ - __ '------- : ___ - __ : _______ 1 ___ - __ : ___ - __ : ___ - __ 1 ___ " --~ 78,4?: __ 78,49: 78149: _ 78,49: 82154: 82LS4: 82,~: __ 
J! 
:------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------· 
: IIE DGVIA4 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI : 
: A VI Il 1 :LAIT & PROOOITS LAITIERS :DATE :13/02/86 : 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS :PAGE : 29/Gt : 
: ---------------------------------------------------------------··-------------------·---.... ·-----------------------------.. -·-----------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
. --------·------------------------------------------·--------------..... --·--------------------------------------------------------------: 
: 110185: 160285: 160285: 040385: 150385: 120485: 120485: 300485: 160585: 270585: 190685: 120785: 
: 150285: 030385: 140385: 140385: 110485: 290485: 150585: 15QS85: 260585: 180685: 110785: 160885: 
:--------------------------------.-------:-------·-------:-------:-------.-------.-------:-------·-------·-------.-------·-------· 
:HO. REGLEMENT :0069/85:0398/85:0398/85:0462/85:0655/85:0957/85:0957/85:1090/85:1260/85:1375/85:1646/85:1924/85: 
,--------------------------------. ------- ... -------: -------1-------: -------:----·-·--. ______ , ... :-----.... - ·----·---. -------: .... ______ • -----·---: 
:04.04.E.I.B> EX 2 ŒD) (33) : 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: (6) (7) : 100,88: : 100,88: : 100,88: : 100,88: : 100,BB: 100,88: 100,88: 100,88: 
:--------------------------------. -------:-------: -------. -------:-------:-------·-------:-------. -------. -------: ------- .. ---·----: 
:04.04.E.I.B> EX 2 <DD> (44) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANDORRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
; (6) (7) 
: AUSTRALIE 
:(6) (7) 
: ZONE [I 
: (6) (7) 
: ZIM E 






43,17: 43,17; 43,17: 43,17; 
. 
43,17 43,17; 43,17: 43,17; 
31,93; 31,93; 31,93; 31,93~ 
43,17; 43,17; 43,17; 43,17; 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : 
: (6) (7) 116,04: : 116,04: 116,04: : 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 
'--------------------------------.-------Il--·-----.-------.-------.-------:-------.-------· ------- -------. -------. -------:------- .. 
:04.04.E.I.B> EX 2 ŒII) (55) (AM): : 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) • • lt • • . . " . " 
"'.------- .--.~---~.---~.---.~·+-····~·· -· . -------:-------:- ~--'"r'L.., ... ~ .~-..! 
:04.04.E.I.B> EX 2 (DII) (5S) (MA): 
: CANADA 
: (6) (7) 
: ZOHE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : • 
:(6)(7) 40,11: 40,11: 40,11: 40,11: 40,11: 40,11: 40,11: 40,11: 
.. --------------------------------. __ .., _____ . -------: -------. -------. ------·-·-------·-·------:-------:-------:-------·-------·-------. 
:04.04.E.I.B) EX 2 ŒD) (55) ŒBB): 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) 
: CANA[IA 
: (6) (7) 
: ZONEE 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : 
: (6) (7) 40,11 : 40,11. 40,11: 40,11: : 40,11: 40,11: 40,11 40,11 
:-------------------------------- 11 __ .... ____ • ----·--· .... ------- :------- ------- w -------. -------:-------. -------"-------. -------. ------- .. 
:04.04.E.I.B> EX 2 ŒD> (66) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
32,10; 32,10; 32,10; 32,10; 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: ANOORRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
: (6) (7) 
1 ·· ~- .. ~,--.- ·---.. ·- ----- ·--.,..-------...--------... -------T-------..--------y-------T ..... ,_------... -------... -------.. ----.---.------- ~ 
:04.04.LI.B) EX 2 <DD> (66) 
: ZONE rr 
: (6) (7) 
: ZONE E 
32,10; 32,10; 32,10; 32,10; 32,10; 32,10; 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
: (6) (7) 88,00: BB,oo: BB,OO: aa,oo: BB,oo: BB,00: BB,oo: BB,OO: 
. --------------------------------. -------. -------. -------. -------. -------. -------: -------:-------· -------. -------:------- :-------: 
:04.04.E.I.B> EX 2 <DD> (77) 
: CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
ANDORRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
: (6) (7) 
: AUSTRALIE 
: (6) (7) 
: ZONE Il 
: (6) (7) 
: ZONEE 











43,17; 43,17; 43,17; 43,17; 
43,17; 43,17; 43,17; 43,17; 
31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 
43,17; 43,17; 43,17; 43,17; 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : : 
:(6)(7) : 116,04: 116,04: : 116,04: : 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 
. --------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----· 
: DE OOVIA4 
: A VI D 1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI : 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE : 13/02/86 : 
:LAIT ET PROOOITS LAITIERS :PAGE : 29/Gl : 
: ........ _ ........ ~ ..... ,_ .... __________ .. ___ ,, _____ .,.. _____________ ... __________ ~.---- ...... ---... ·--··--·-----· ---·-~---" --·~ ........ -·-·----·-----------·---· --------·-----·-----·---------.. ·--------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
:-----·-------------------·-------------------------··---------------------------------------------.. ···------------------------·--------------· 
: 170885: 130985: 280985: 121085: 011185: 291185: 131285: 
: 120985: 270985: 111085: 311085: 281185: 121285: 160186: 
... -·---------------------------------. -------:-------. -------. -------. -------:-------:------- :--~-·----:-------:-------. ·-------·-------. 
: NO. REGLEMENT :2347/85:2S78/85:2719/BS:2838/85:3050/85:3340/B5:350b/85: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·----·-·--· 
:04 .04 .E. l.B) EX 2 ŒD> (33) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : 
: <6> (7> : 100,aa: 100,aa: 100,se: 105,58: 105,58: 1os,sa: 105,58: 
. -------------------------------- .. ------- :-------:-------:------- :-------:-------:-------: -------:-------· ___ .... ___ . -------. -------. 
:04.04.E.I.B) EX 2 ŒD) (44) 
: CEUTA ET HELILLA 
:(6) (7) 43,17: 43,17; 43,17; 43,17; 65,33; 65,33; 65,33: 
NORVEGE 
: (6) (7) 
FINLANDE 
: (6) (7) 
SUISSE 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANDORRE : . : 
: (6) (7) 43,17 43,17~ 43,17; 43,17; 65,33; 65,33~ 65,33 
CANADA : 
: (6) (7) 
AUSTRALIE : : 
: (6) (7) 31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 31, 93~ 31, 93~ 31,93~ ZONE [I 
: (6) (7) 43,17; 43,17; 43,17; 43,17; 65,33; 65,33; 65,33; 
ZONEE 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS 
: (6) (7) 116,04: 116,04: 116,04: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 
·~-------------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 





:-------·-----·---·----------------- .--------- .--·----·- .------- . ------- -------- .------- .------- .------- "------- . ------- .--- ... - - .- --- .. -, 
:04.04.E.I.EO EX 2 ([t[I) (55) (AAA): : : : : : : : : : 
: CANADA 
: (6) (7) 
ZONEE 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
:(6)(7) 40,11: 40,11: 40,11: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 
. ----'-·---·--,------·----------------·-. ------·-. -------. -------: -------:-----·--· -------. -------:------- .. -------" -------:-------. -------. 
:04.04.E.I.B) EX 2 <D[I) (S5)ŒBB): 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FI!t..AHIIE 
: (6) (7) 
: CANADA 
: (6) (7) 
ZONE D 
: (6) (7) 
: ZOHE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : 
: (6) (7) 40,11: 40,11: 40,11, 37,78: 37,78: 37,78 37,78 
. --------------------------------- -------.-------.-------:-------. ·-------. -------. -------. ------- :-------. ------- .. -------. -------. 
:04.04.E.I.B) EX 2 <DD> (66) 
: CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: ANDORRE . . . . . . . . .. . . . 
: (6) (7) 32,10: 32,10: 32,10: 32,10: 48,58: 48,58: 48,58: : 
: ---..,.-----------·------·::----.---..--w--------r-------.--------.--------,r-------. ---------------... ---------------: 
. . .. .. . 
. ._ . . . :04.04.E.I.B) EX 2 <DD> (66> 
: CANA[IA 
: (6) (7) 
: ZONE Il 
: (6) (7) 
: ZONE E 
:(6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
: (6) (7) 88,00: 88,00: 88,00: 92,07: 92,07: 92,07: 92,07: 
.--------------------------------·-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------:-------:------- -------:-------·-------
:04 .04.E. I .It) EX 2 (IIII) (77) 
CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 43,17; 43,17: 43,17: 43,17: 65,33; 65,33: 65,33; 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
FINLAN[1E 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
ANtlORRE : : 
:(6) (7) 43,17; 43,17 43,17 43,17 65,33~ 65,33 65,33: 
CANADA : : : : 
:(6) (7) : : 
: AUSTRALIE 
: (6) (7) 31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 
ZONE D 
: (6) (7) 43,17; 43,17; 43,17: 43,17: 65,33; 65,33; 65,33; 
ZONEE 
:(6) (7) 
.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ .. 
·-----·-·-------........ -----------------------------------------------------·-.. ~---------·---~·-------·-------.. ------------------------------·----. 
: DE DGVIA4 
: A VI D 1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI : 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :13/02/86 : 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS :PAGE : 32/01 : 
~ RESTITUTIOHS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG • 
:-------------... ·-------------~~--·--------------·---·----------------·--OM"MR-••-------·-------··-----·-·--,--------------·--------... ·--... ·-----·--------: 
: 110185: 160285: 160285: 040385: 150385: 12048S: 120485: 300485: 160585: 270585: 190685: 120785: 
: 150285: 030385: 140385: 140385: 110485: 290485: 150585: 150"'J85: 260585: 180685: 110785: 160885: 
:----·----------------------------:-------:-------:-------: --·-----:-------,. -------. -------:-------:-------: -------. -------. ------- Il 
:HO. REGI..EtEMT :0069/85:0398/05:0398/85:0462/85:0655/85:0957/85:0957/85:1090/85:1260/85:1375/85:1646/85:1924/85: 
:04.04.E.I.B) EX 2 (D[I) <88) • : , : • . : • , • : , : : 
: CEUTA ET MELILLA • 
;<6)~ 78,00; 78,00; 78,00; 78,00; 78,00; 78,00; 78,00; 78,00~ 
: (6) (7) 
: FINI...AMDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
; (6) ~IORRE 42,66; 42,66; 42,66; 42 166; 42,66; 42,66; 42,66; 42,66; 
; <6> ~~DA 10,00; 7a,oo: 10,00; 10,00; 78,oo: 10,00; 78,oo: 10,00: 
; <6> ib~ 
0 
ao,oo; ao,oo: • 00,00: so,oo; so,oo; so,oo; so,oo: ao,oo:: 
; <6> i~E E 10,00; 70,00; 78,00; 78,oo; 78,oo; 10,00; 70,00:: 7a,oo: 
: (6) (7) 110,00:: 110,00 •• = 110,00:: 110,00:: 110,00:: 110,00:: 110,00 •• = 110,00 •• = 
: AUTRES PAYS TIERS 
: (6) (7) 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 
---------------------------------·-------:-------.-------:-------:-------:-------·-------:------- -------:-------:-------·-------· 
:04.04.E.I.B) EX 2 <DDl (99) (AAA): 
: CEUTA ET HELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 




: (6) (7) 
,---------------------------------------- .------- ------- .. -"l"!·-ili'II"~..__-- .. ------- .----·---. ------ .?~':L-.• - .•• ---- ·- '' ~-~~?~ -:... 
:04.04.E. I .rn EX 2 <DD) (99) (AAA) 
: ANDœRE 
: (6) (7) 
: CAHADA 
: (6) (7) 
: AUSTRALIE 
: (6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 















43,17~ 43,17~ 43,17; 43,17~ 
. . 
31,93; 31,93~ 31,93~ 31,93~ 
43,17; 43,17; 43,17; 43,17: 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : 
:(6)(7) 116,04: 116,04: : 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 116,04: 
.--------------------------------.-------:-------,.-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------.-------.-------:-------. 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) 
: CEUTA ET MELILLA 




: (6) (7) 
: SUISSE 




: (6) (7) 
: CANADA 
:(6) (7) 
(99> ŒBB) : 
78,49; 70,49; 
"17 50• t.. , ; "17 50• .(,. , ; 
"17 50' 4- , ; 27,50; 
78,49; 78,49: 
78,49; 78,49; 78,49; 78,49; 78,49; 78,49; 
27,50; 27,50; 27,50; 27,SO; 27 ,50; 27,50; 
27,50; 27,50; 27,50; 27,50; 27,50; 27,50: 
: 
78,49; 78,49; 78,49; 78,49; 78,49:: 78,49; 
: AUSTRALIE : : : : : : : : 
:(6)(7) 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 
.--------------------------------8-------.-------.-------.-------.---------------~-------.-------.-------.-------.-------M-------~ 
:04.04.E.I.B) EX 2 (D[I) (99) ŒBB): 
: ZONE [I . . 
: (6) (7) 
: ZONEE 
78,49; 78,49; 78,49; 78,49; 78,49~ 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
:(6)(7) : 116,72: : 116,72: : 116,72: : 116,72: : 116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 
. --------------------------------=-··------. -------. ------- ........ ,-----. -------. --------. -------. -------:------·-:-------: -------:----.... --. 
:04.04.E.I,EX C> 1 (M) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: AM[IORRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
: (6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 
: ZONEE 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : 
:(6)(7) : 21,45: : 21,45: 21,45: 21,45: 21,45: 21,45 21,45• 21,45 
... ----·---------------------------------------------------------------------------- ·-----------------------------------------------" 
lJ 1 
: --~-...... -·-----------------------------------------------·------------·-------------------------------------~-+------·--·----~---------------: 
: UE DGVIA4 :RESTITUTIOOS A L'EXPORTATION 1REF. :RSELAI : 
: A VI [I 1 :LAIT loi PROOOITS LAITIERS :DATE :13/02/86 : 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS :PAGE : 32/Gl : 
1P ---~---·-----~·------------------------------·----------·-----------·----··---·------------------··-------------·-----------·------------·--------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
. ---------------------------------------------------------------------·-----------... ·------------------------·---------------------------. 
: 170885: 130985: 280985: 121085: 011185: 291185: 131285: 
: 120985: 270985: 111085: 311085: 281185: 121285: 160186: 
• ••• •• ·-·-- •• • -,-- .. ~·• .. -• -~~--~•• ---· ·-·~··----,-·-·-: _.,,. .. -·-·--H~: ··-~··--·--1 ·-·-·-·- .. "--. ----·--- = ----··--·-. ·-----.. ~-. •,-rn_, ... __ ,_: ••••---.. -- .... : ••-·-·--·- H •-: N,-,-- • .. ,~ - : ...... - ..... -~ .. ··--:---·---"-: 
Hill. RFGLEHENT :2347/85:2578/BS:2719/8512838/85:30~0/85:3340/85:3'506/8~: 
: ... -... · .... ··=··-·-··· .... _, ___ ,, .. .... -1 1.. · -·:· .... - ........... : 
:04.04.E.I.B) EX 2 ([1[1) (77) 1 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
:(6)(7) 116,04: 116,04: 116,04: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 





:04.04.E.I.B> EX 2 ŒD> <88> 
: CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
FINLANI:rE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: ANilORRE 
: (6) (7) 
: CANAM 
: (6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 
: ZONEE 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS 
. 
78,00; 7B,oo; 7a,oo; 7a,oo; 9a,oo; 90,00; 98,oo; 
: : 
42,66; 42,66~ 42,66~ 42,66~ 42,66; 42,66~ 42,66~ 
78,00; 78,00; 78,00~ 78,00; 98,00; 98,00; 98,00; 
00,00; 00,00; 80,00; 80,00; 00,00; 80,00; 80,00~ 
78,00; 78,00; 78,00; 78,00; 98,00; 98,00; 98,00; 
110,00; 110,00; 110,00~ 110,00; 110,00; 110,00; 110,00; 
: (6) (7) : 144,46: 144,46: 144,46: 149 ,30: 149 ,30: 149 ,30: 149 ,30: 
. -------------------------------- .. -------:-------- .. -------:-------- .. -------:-------:-------:------- -------. -------. -------. -------. 
:04.04.E. I.B) EX 2 ([l[I) (99) (AAA>: : 
: CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
NORVEGE 





., -----·------------·------------... ·--. -------. -------- -------~ -------·. --------r-----·--.. --·------ --··------------... -----·--. -------... -------.. 
:04.04 .. E.I.B) EX 2 (DD) (99) (MA>: : : : : : : 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANIIORRE 
: (6) (7) 
CANAM 
: (6) (7) 
: AUSTRALIE 
: (6) (7} 
: ZOHE D 
: (6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
. 
43,17; 43,17; 43,17; 
. 
31,93; 31,93; 31,93: 
43,17; 43,17; 43,17; 
: 
43,17; 65,33; 65,33; 65,33; 
31,93; 31,93; 31,93; 31,93; 
43,17; 65,33; 65,33; 65,33; 
: 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
:(6) (7) 116,04: 116,04: 116,04: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 
: --------------------~-------·-----. -------. -------:-------·-------:-------· -------. -------. -------. ------- -------. -------. ------- .. 
:04.04.E.I.B> EX 2 ([1[1) (99)ŒBB>: 
: CEUTA ET MELILLA 













27,50; 27,'50; 27,50; '>7 50• 
'- ' ; 27,50; 27,'50; 27,50; 
'>7 50 • 27, c-Jo.:· 4 , ; 
io4.04.E.I.B> EX 2 ([ID) (99) ŒBB): - : i : t t : 
: AUSTRALIE • 
;<6)i6tiE [I 32,61; 32,61; 32,61; 32,61; 32,61; 32,61; 32161; 
; (6) i6k E 78,49; 78,49; 78,49; 78,49; 82,S4; 82,S4; 82,54; 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : 
: (6) (7) : 116,72: 116,72: 116,72: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: : : 
"--~~-·----------------------------. -------. -------· -------· -------· -------. -------· ----·---· -------:------- -------. -------. -------
: 04 .04.E. I.EX C) 1 <AA> 
: CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLAN[IE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 





: ZONE [I 
: (6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
Ill ·----.. ·~-----~--------... ·--------·------------------------------- - ----- ------- • 
41 
:-------------·------... ·--------------·-------·-~-·--------------------·------..... -.... -------·------- ...... -------------------·-------------------------· 
: [IE [IGVIAA 
: A VI D 1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROruITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
:REF. :RSELAI 
:DATE : 13/02/86 : 
:PAGE : 35/Gt : 
: -----------------------------·--------------------------------------·-·---------------------··-·---·-----------------------------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
:-------------------------------------------------------·------·--·-·-·---..... ---·---------------------·-----------------------------·------: 
: 110185: 160285: 160285: 040385: 150385: 120485: 120485: 300485: 1WJ8S: 270585: 190685: 120785: 
: 150285: 030385: 140385: 140385: 110485: 290485: 150585: 15if...a5: 260585: 180685: 110785: 160885: 
.----·---------·-----------------... ·-.-------.-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------.. -------:-------:-------:-------· 
:NO. REGLEMENT :0069/85:0398/85:0398/85:0462/85:0655/85:0957/85:0957/85:1090/85:1260/85:1375/85:1646/85:1924/85: 
:--------------------------------.-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·--·-.. ----· 
:04.04.E.I.EX C) 1 ŒB> (11) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: Fitl.ANŒ 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANDORRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
:(6) (7) 
: ZONE [I 
:(6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
. . 
. . 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
: (6) (7) 28,48: : 28,48 28,48: : 28,48 28,48: 28,48: 28,48: 28,48 Il----·----------------------------:-------.-------:-------:------- .. --·-----:-------:-------:-------.-------:-------.-------. ___ ., ____ . 
:04.04.E.I.EX C) 1 <BB) (22> : : 





: (6) (7) : 
~------------------------.....-------.._-------a------------------------....-------~------------------------------·N----------------· 
:04.04.E. I .EX C) 1 CBB> (22) : : : : 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANIORRE 
: (6) (7) 
: CAHADA 
: (6) (7) 
: ZONE [1 
: (6) (7) 
: ZOHE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TI ERS : : : 
:(6)(7) 34,15 : 34,15: 34,15: 34,15: 34,15 34,15: 34,15 34,15: 
.--------------------------------.-------.-------:-------.-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.04.E.I.EX Cl 1 <CC) 
: PAYS TIERS 
: (6) (7) : : 
:--------------------------------· -------. -------· -------. -------. -·------:-------. -------. -------. -------· -------. -------· -------. 
:04.04.E.I.EX C>2 <AA> 







: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
.. ---------------------------- .------·-- ------- ------- .------- .---------------· --------------- . --------------- .. ----.-----·--=-
:04.04.E.I.EX C>2 <AA> 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANDORRE 
: (6) (7) 
: CANA[IA 
: (6) (7) 
: ZONE [I 
: (6) (7) 
: ZONE E 
:(6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS • : : : 
:(6)(7} 21,45 21,45: 21,45: 21,45: 21,45: 21,45 21,45: 21,45 
. ------------·--------------------:-------:-------. -------:-------:-------:-------. -------:------- -------:-------:-------:-------: 
104.04.E.I.EX C)2 ŒB) <11> 
t CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLAt4DE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 




: (6) (7) 
: CAHA[IA 











7,50; 7,50; 7,50; 
7,50: 7,50: 7,50: 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
: _______ ....,_,.. ______ .,. __________________________________________ , _______________________ , ______________________________ .... _____________________ . 
: DE DGVIA4 
: A VI D 1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROOOITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
:REF. :RSELAI : 
:DATE :13/02/86: 
:PAGE : 35/Gl : 
Ir - -- ----- - n , - ----------------- -------------- -~------•~----------•-•M ___ ••----·------- •u- ------·-------• --- -------·---- -----------------------
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS 
: 170885: 130985: 280985: 121085: 011185: 291185: 131285: 
: 120985: 270985: 111095: 311085: 2811851 121285: 160186: 
ECU /100 KG 
·-~·: 
: .. ~.~---··--------------.... ------------ :-------:-------:-------:--·----- .. -------. -------. -------. -------. -------.---·----Ill------- .. -------. 
: NO. REGLEMENT :2347/85:2578/85:2719/85:2838/85:3050/85:3340/85:3506/85: 
~04.04,E.I.EX C) 1 <AA> . : . : : : . : : : : . : . : .. : , • 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : 
:(6) (7) : 21,45: 21,45: 21,45: 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: 
~-----------------------·---------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------.-------. 
:04.04.E.I.EX C> 1 <BIO U1) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANIIE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANIIORRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
: (6) (7) 
: ZONE [I 
: (6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : 
: (6) (7) 28,48: 28,48 28,48 29,68: 29,68 29,68 29,68: 
: -------------- --------------------. -------. -------" -------· -------· -------·-------:-------Ill-------:------- .. -------. ------- -------
:04.04.E.I.EX C) 1 <BIO (22) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
:--.-"""""'_,,.. _________________ __,...,_..ait.at";'Ml••=IIII'•• • WJl#m.-.m-••"'"'•••••• 11 •••••19" • r.,-- .... __ r, • ~m~••• • ••••••• • •ai .. •n= • ==•=----- • ----··· --------------··------








: (6) (7) 
: ANDORRE 
: (6) (7) 
: CANA[IA 
:(6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : 
: (6) (7) 34,15: 34,15, 34,15: 36,24 36,24 36,24, 36,24_: 
·--------------------------------·---··---·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------
:04.04,E.I.EX Cl 1 (CC) 
: PAYS TIERS 
: (6) {7) 
"---------------·-----------------: -------:-------:-------. ______ ....,. -------. -------. -------. -------. -------. -------.-------.. -------
: 04 .04 .E. I .EX C)2 (AA> 
: CEUTA ET MELILLA 
:(6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FIMLANDE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
!-----------------·-----------------r-------r--------....------r---------------r-------.--------•-·------.--------r-------•---------------
:04.04.E.I.EX C>2 (M) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
ANDORRE 
: (6) (7) 
~ CANADA 
: (6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 
: ZONEE 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : 
:(6)(7) 21,45: 21,45 21,45: 22,07: 22,07: 22,07 22,07: Il-------~---------------·----------.-------.-------:-------:-------·-------.-------.-------:-------.-------:-------.------- -------
:04.04.E.I.EX C)2 ŒEO (11) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLANDE 




: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANOORRf 
: (6) (7) 
7,50; 
7,50; 
7,so; 7,50; 7,5o; 7,50: 7,50: 7,50; · 
7,50: 7,50; 7,50: 7,50; 7,50: 7,50; 
: 
'Il--·-----~~-,-- .... - ....... ·-------------------------------·----·-----·-·-·--·-----------------------------------·---.-----~----·-------------·------··--------
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------... ·---·----------------------: 
: DE OOVIA4 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI : 
: A VI D 1 :LAIT ~ PROOOITS LAITIERS HIATE :13/02/86 : 
• :LAIT ET PROOOITS LAITIERS :PAGE : 38/Gl : 
·--------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
. --------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------: 
: 110185: 160285: 160285: 040385: 150385: 120485: 120485: 300485: 160585: 270585: 190685: 120785: 
: 150285: 030385: 140385: 140385: 110485: 290485: 15if...i85: 150585: 260585: 180685: 110785: 160885: 
. ----------------·----------------:-------: -------. ------- .. _______ , _______ :-------:--·-----:-------:-------. -------=-------: . -----. 
:NO. REGLEMENT :0069/85:0398/85:0398/85:0462/85:0ô55/85:0957/85:09S7/85:1090/85:1260/85:1375/85:1646/85:1924/85: 
r -----........ - .... --·-·--------------· .. ·--·-·---:-·-~---·· .. -. ··------: ·-~------·--·---··"-. ------- :---·-·---·: -------. -------: -------. -------: ----... ·--: ·--... · .. ~---. 
:04.04.E.I.EX C)2 ŒB> (11) 
: ZONE D 
:(6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
:(6)(7) 28,48: 28,48: 28,48: 28,48: 28,48: 28,48: 28,48: 28,48: 
. ------------·-----------·---------. -------. -------. -------·-------. -------. -----·--. -------: -------. -·------. -------. ------·- .. -------. 
:04.04.E.I.EX C)2 <BB> (22) 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FINLAN[IE 
: (6) (7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: LIECHTENSTEIN 
: (6) (7) 
: AUTRICHE 
: (6) (7) 
: ANIŒRE 
: (6) (7) 
: CANADA 
:(6) (7) 
: ZCŒ D 
: (6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : 
: (6) (7) 34,15: 34,15: 34,15. 34,15- 34,15: 34,15: 34,15: 34,15: 
---------------------·------------------------------------·-------.... -------·------·-·-------,-------------------------,------- --------. 
:04.04.E.I.EX C)2 (CC> 
: PAYS TIERS 
: (6) (7) 
. ----·-----------------------------. -------. -------. -------· -------. -------. ------~-:-------. -------. ___ ., ____ ·-------. -------"' -------. 









: AUTRES PAYS TIERS : : : : 
:(6) 64,19: 64,19: 64,19: 64,19 64,19 64,19. 64,19: 64,19 
. _____ , ... __________________________ JI-------,.-··-·-·---:-------.---... ·--- ------- · -------. -------. ------- -------. -------·-------· -------· 









: AUTRES PAYS TIERS : : : 
: <6> a5,58 as,sa 85,58 as,58: 85,58: as,58: 0s,sa 0s,se: 
.. --------------------------------: -------.-------. -------:-------:-------:.-------:-------: -------. -------:-------:------- .. -------: 








:04.04.E.EX Il A> (3) 
: ZONE E 
: (6) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
:(6) : 90,93: : 90,93: : 90,93: : 90,93: : 90,93: 90,93: 90,93: 90,93: 
11 --------------------·------------. -------·-------. --------:-------. -------. -------. -------: -------. ____ W ___ .. -------.-------. ___ W .. ___ .. 







: ZONE E 
:(6) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : • : : 
:(ô) 101,62 : 101,62: : 101,62: : 101,62: 101,62- 101,62 101,62: 101,62 
. ------------------------------·--. ------- .. -------.-------:-------:-------:.-------.. -------: ------- .. ------- .. -------:-------. -------. 
:23.07.EX.E<.I.A) (3) (AA) 
: PAYS TIERS 
: (8) (9) 
:--------------------------------. ------- .. -------. -------:-------:-------:.-------. ----·---:-------· -------· ------- .. -------. -------. 
:23.07.EX.B.I.A> (3) <BB> 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : 
:(8)(9) : 25,15: 25,15: : 1,79: - : - : : - : - : - : - : - : 
. --------·------------------------. ------- .. -------. -------=-------:-------"'-------· _______ .. ------- .. -------. -------· -------. -------. 
:23.07 .EX.B. I .A) C3) (CC) 
: PAYS TIERS : : : 
:<8><9> : 33,01: 33,01: : 2,35: 
. --------------------------------.-------:-------. -------. -------. -------:-------. -------:-... ·-----:-------:-------·. -------. -------: 
:23.07 .EX .. B.I.A) (3) <DD> : : 
: PAYS TIERS : : : : 
:(8)(9) : 40,87: 40,87: 2,91: : : : 
; 2io1:Ëx:i:ï:A>-<3>-<ËË> ________ · - - · · · · = = • • • • • - ·= 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : 
:(8)(9) : 48,73: 48,73: : 3,47: 3,47: 3,47: 3,47: 3,47: 3,47: 
. --------------------------------. -------:-------:-------. ------- .. -------: -------: -------. -------. -------. -------" -------. ----- . - .. 
.. -- ... ·----------------------------~··-·-------------------------·----·-·---·--------.. ---------·---·· .............. -----------------·--------·---------------· 
: DE DGVIA4 :RESTITUTictlS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI 
: A VI D 1 :LAIT & PROOOITS LAITIERS :DATE :13/02/86 : 
:LAIT ET PROOOITS LAITIERS :PAGE : 38/Gl : 
. ----·-----------------------------------------------------------·----------------------------------·---------------------------------: 
~ RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
.. -------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------. 
: 170885: 130985: 290995: 121085: 011185: 291185: 131285: 
: : 120985: 270985: 111085: 311085: 281185: 121285: 160186: : 
. -·--·----------·---·-----·-----------. -------. -------.-------:-------·-------:-----·--. ----·---.-------Il---·----.-------.-------.-------. 
: NO. REGLEMENT : 2347 /85: 2578/85:2719 /85: 2838/85: 3050/85: 3340/85: 3506/85: 
. ---.. ·----------------------------. ---·---·-:------- ... -··-·---: -------:-------· ··------: ... , ______ . -----·-- :----·~·-·-. --·-· .. ---"~ .. -------. -·-------. 
:04.04.E .. I.EX C)2 (BB> (11> : : : : : 
: CANADA 
:(6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 
: ZONE E 
: (6) (7) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : 
: (6) (7) : 28,48: 28,48 28,48: 29,68: 29,68 29,68: 29,68 : : : : 
: ---------------------·--------------.-------. --------. -------·-------. -------· -------. ------- .. -------. -------. -------. -------. -------. 
:04.04.E.I.EX C)2 ŒB> (22} 
: CEUTA ET MELILLA 
: (6) (7) 
: NORVEGE 
: (6) (7) 
: FUI.ANDE 








: (6) (7) 
: CANADA 
: (6) (7) 
: ZONE D 
: (6) (7) 
: ZONEE 
: (6) (7) 
. -------·-----------------------.--------r-------r-------..-------r-------r-------r-------r-------r-------r-------. -------;-------- • 
:04.04.E.I.EX C>2 ŒB> (22) : : : : : 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : 
: (6) (7) : 34,15: 34,15: 34,15: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 
.. -----------------------------.. ---:-------. -------. -------. -------: ------- .. -------. -------. -------. -------. -------.. -----.... -. -------. 
:04.04.E.I.EX C)2 (CC) 
: PAYS TIERS 
: (6) (7) 
. ---~----H--·----------------------- :-------· -------·-------· -------. -------. -------. -------:------- .. -------. ------~-. -·------. -------. 









: AUTRES PAYS TIERS 
: (6) 64,19 64,19 64,19 73,61 73,61 73,61: 73,61: : 
. ------------------·--------------. --~----. ----·---:-------· -------:-------. -------. -------. -------. --·-----·. ~------. ---·---- -------







: ZONE E 
: (6) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : 
: (6) 85,58: 85,58: 85,58: 98,15: 98,15 98,15: 98,15 Ill--------------------------------:-------.-------:-------:-------.-------:-------.--·-----:-------.-------.-------.-------.-------
:04.04.E.EX II A) (3) 
: NORVEGE 
:(6) 







: AUTRES PAYS TIERS : : : : : 
: (6) 90,93: 90,93: 90,93: 104,28 104,28 104,28: 104,28 : 
. -------·----------·----..... ~~------·---. ---·----. --------:-------. -------. -------. -------. -------. -------·-------. ------- ------- -------







: ZONE E 
: (6) 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : 
: (6) 101,62, 101,62: 101,62 116,55 116,55 116,55: 116,55: : 
... ---.. ----------------------------- .. -------:-------=-------:-------. -------:-------.-------Ill-------.-------:-------.-------.------- .. 
:23.07 .EX .B. I .A) <3> (AA) 
: PAYS TIERS 
: (8) (9) : : : : : : : ; : 
If--------------------------·------·------- .. -------.-------:-------:-------.-------.-------:-------:-------.-------.-------:-------: 
:23.07.EX.B.I.A> (3) (BIC) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
:(8)(9) : - : - : 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: : : : : : 
;23.07.EX.B.I.Al (3) (CC) • : • : : , • : • , • • • 
: PAYS TIERS : : : : : 
: (8) (9) 2,34: 2,34: 2,34: 2,34: 2,34: : 
;23.07.EX.B.I.A> (3) ŒD> ; : • ~ ~ • • : : • • : • 
: PAYS TIERS 
:(8)(9) 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: 
:------------·---------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------. 
: DE DGVIA.i\ 
: A VI [t 1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI : 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :13/02/86 : 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS :PAGE : 41/Gl : 
. ------------------------------------------------------... ·-----------·--------------------------------------------------------------. 
: RESTITUTIONS A l'EXPORTATIOH FIXATIONS ECU /100 KG 
. -------------------------------------------------------------------·------·---------------·--------------------------------·-·---·----: 
: 110185: 160285: 160285: 040385: 15038S: 120485: 120485: 300485: 160585: 270585: 190685: 120785: 
: 150285: 030385: 140385: 14038S: 110485: 290485: 150585: 150585: 260585: 180685: 110785: 160885: 
:-------------------·--------------.. -------. -------:-------:-------. -------:-------:-------:-------. -----·--.. -------·. -------. -------. 
:NO. REGLEHENT :0069/85:0398/85:0398/BS:0462/85:0655/BS:0957/85:0957/85:1090/85:1260/05:1375/85:1646/85:1924/85: :--------------------------------:-------:-------. ___ .... ___ . ------·- ,-------: -------:-·------. ·------- ... -------. __ , ... ,_ ___ : ·------- :--·-----: 
:23.07.EX.B.I.A) (4) (AA> 
: PAYS TIERS 
1 (8) (9) . . . . . . 
·------------------------·--------:-------1-------:-·------: -------. -------: -------:------- :-------. -------: -------. ------- .. ------- .. 
:23.07.EX.B.I.A> (4) ŒB) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: (8) (9) : 25,15: 25,15: : 1,79: - : - : : - : - : ~- : - : - : 
.. _________ .... ________ ~ .. ----·---------:-------:-------. -------·-------. -------:-----·--. -------: -------. -------. -------:-------:--------: 
:23.07 .EX.El. I .A> (4) CCC) 
: PAYS TIERS : : : : 
: (8) (9) : 33,01: 33,01: 2,35: 
• ----·---------------------·-------- .. _______ • -------.-------Il,------- ... -------.-------.------- .. -------.-------.-------- Il·-----.... -.------·-. 
:23.07.EX.B.I.A) (4) ŒD> 
: PAYS TIERS : : : 
: (8) (9) : 40,87: 40,87: 2,91: 
:--------------------------------:-------:-----. - ., -------·-------: -------:------- .. -------:------- ... ----·---:----·---:--------:-------: 
:23.07.0:.B.I.A> (4) <ED 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : 
:(8)(9) : 48,73: 48,73: 3,47: 3,47: 3,47: 3,47: 3,47: 3,47: 
:--------------------------------:-------·-------=-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------: 
:23.07.EX.B.I .A> <4> (FF> 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : 
: (8) (9) : 56,60: 56,60: 4,03: 4,03: 4,03: 4,03: 4,03: 4,03: 
:--------------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------·-------:-------: 
:23.07.EX.B.I.A> (4) (GG> 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : 
:(8)(9) : 60,53: 60,53: 4,31: 4,31: 4,31: 4,31: 4,31: 4,31: 
. -----~-------MM------------------:--------.-------:-------:,.. _______ .-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------. 
:23.07.EX.B.I.A> (4) (If!) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : 
: (8) (9) : 64,46: 64,46: 4,59: 4,59: 4,59: 4,59: 4,59: 4,59: 
. ---------..... ---·------·--------------1111 -------:-------: -------:-------:-------:------- :-------:-------:-------·-------· ----·---. -·-·-----. 
:23.07.EX.B.II(A) 
: PAYS TIERS : : : : : : 
:(8)(9) : 25,15: 25,15: 25,15: 23,58: 23,58: 
= ____________________ M ____________ ; -------:-------· ------- :-------. -------:-------. -------:-------:-------. -------:-------. -------= 
:23.07 .EX. B. II Œ) 
: PAYS TIERS : : : : : : 
:(8)(9) : 33,01: 33,01: 33,01: 31,44: 31,44: 
: -------------------·------------. -------. -------·-------:----... ·--. -------. -------· -------. -------:------- :-------:-------: ------- = 
:23.07.EX.B.II (C) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : 
:(8)(9) : 40,87: 40,07: 2,91: 40,87: 40,87: : 40,B7: 40,07: 40,87: 39,30: 39,30: 
i--":":c•-.m•!'!l••=•••~'I'!:'.~~--- _.,.._,~.,.""l.-.. "!"!.-0- .------- .-- ____ .• ------- .------- ..,------- .------- .. ------- .------- .------- .------- .------·-\ 
:23.07.EX.B.II (Il) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: (8) (9) : 4B,73: 48,73: : 3,47: 48,73: 48,73: : 40,73: 48,73: 48,73: 47,16: 47,16: 
. ----------------------·----------. -------:-------·-------· -------·-------·-------: -------·-------. ------- .. -------. -------. -------: 
:23.07 .O:.B. II Œ> 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : 
: <B> <9> : 56,60: 56,60: : 4,03: . 56,59: 56,59: : 56,59: 56,59: 56,59: 55,02: ss,02: 
. ---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. -------. -------. ------- .. ------- .. _______ . 
:23.07.EX.B.II<F> 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : 
: (8) (9) : 64,46: 64,46: : 4,59: 64,45: : : : : : : 64,45: 
.--------------------------------.-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:23.07 .EX.El. II (F) 
: PAYS TIERS : : : : : : 
: (8) (9) : : : 64,45: 64,45: 64,45: 62,88: 62,88: 
. -------·-------------------------. ------~ :-------:----· ... --:-------:-------:-------:-------:-------:-------· -------. -------. _ .... _____ . 
:23.07 .EX.El. II <G) 
: PAYS TIERS : : : : : 
:(8) (9) : : : : : 70,74: 70,74: 70,74: 69,17: 69,17: 
. ------------------d-------------------------------·--------------------·------------------------------------------------------------. 
fi--------------------------------------------------------------------·--·--------·--·----.. ----~------------·------. ----------------------: 
: [IE DGVIA4 
: A VI Il 1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT~ PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
:REF. :RSELAI : 
:DAîE : 13/02/86 : 
:PAGE : 41/Gl : 
Il---------------------------------------------------------------------------------~---·--------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
1t -----·-----------------------------------------------------------·--·---------------·--~-----------------------·---------·----------------: 
: 170885: 130985: 280985: 121085: 011185: 291185: 131285: 
: 120985: 270985: 111085: 311085: 281185: 121285: 160186: 
• ·----·-----·---·--·--~·-·-·~--------------. -------. ------- :-------. -------:-------. -------. -------. -------. -------. ·------- 1111 -------. -------: 
:HO. REGL.EHENT : 2347 /85: 2578/85: 2719 /85: 2838/85: 3050/85: 3340/85: 3506/85: 
~23.07.EX.B.I.Al (3) ŒE> : . ~ : • . : : : : : • . • : , 
: PAYS TIERS : : : : : 
: (8) (9) 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: : 
. --------------------------------:------- :-------. -------: -------:-------. ------·-: -------:-------. -------:-------. -------. -------: 
:23. 07 .EX.B. I .A> (3) (FF) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: <S> <9> : - : - : 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: : : : : : 
~23 .07 .EX.B. I ,Al (4) (AA> • : • • , , • : • • • , . 
: PAYS TIERS 
: (8) (9) 
Ill----------------------·----------:-------:-------.-------:-------:------~~-.----·"·--:-------:-------.-------:-------:----.... --.-------: 
:23.07.EX.B.I .A> (4) ŒB) 
: PAYS TIERS : : : : : 
: (8) (9) 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: : 
"-----·--.... --------·---------------·--: ------- :-----·--. -------,. -------:-------Il,-... ·---~- . .,,. ______ .--·-·----.------- ... -------.-------.-------. 
:23.07.EX.B.I.A> (4) (CC) 
• PAYS TIERS ' ' • • • • • ' • • • • • 
;(8)(9) : - : - ; 2,34; 2,34; 2,34~ 2,34~ 2,34; ; ~ ; ~ ; 
·--------------------------------:-------:-------.-------.-------:-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------. 
:23.07.EX.B.I.A) (4) ([ID) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: (8) (9) : - : - : 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: : : : : : 
Il-------------·-------------------:-------:-------:------- 'il,-------:--·-----.-------.-------:·-·------.-------.-------.·------- .. -------. 
:23.07.EX.B.I.A) <4> <ED 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: (8) (9) : - : - : 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: : : : : : 
"-------·-------------·---------·----: -------:-------:-------: -------. -------. -------: -------. -------: --·----- .. ------- .. -------. -·------. 
:23.07 .EX.B. I .A) (4) (FF) 
PAYS TIERS : : : : 
: Œl <9> 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 4,to: 
. --------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------. -------:------- .. -------. -------: -------:-------. --·-----: 
:23.07 .EX.B. I .A> (4) (GG) : : 
: PAYS TIERS : : : : : 
: (8) (9) 4,40: 4,40: 4,40: 4,40: 4,40: 
. -----------·---------------------:-------. -------:-------: -------:-------:-------. -------:-------: ------- .. -------. -------:---·----. 
:23.07.EX.B.I.Al (4) (HH) 
: PAYS TIERS : : : : : 
:(8) (9) 4,69: 4,69: 4,69: 4,69: 4,69: 
. -----------------------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------:------- .. -------. ------- ... -------:-------. 
:23.07 .EX.B.II (Al 
: PAYS TIERS • • • • • • • • 
: (8) (9) : 23,58: 23,58: 25,76: 25,76: 25,76: 25,76: 25,76: , • • , 
• ------·--------------------------~ ------ • -------r--------r-------r-------.--------.----- -----.--------...------r------,-.-------r-------.1& 
:23.07.EX.B.IIŒ> : : : : : : : : : : : : : 
: PAYS TIERS : : : : : : : : 
:(8)(9) : 31,44: 31,44: 34,34: 34,34: 34,34: 34,34: 34,34: 
: ·-~-·····---·--·--···-·---·-----------------. -------:-·---·---:-------:-~------:-------: -------. -------. -------: -------. ----·---. - ... ·-----: -------. 
:23.07 .EX.B. II (Cl 
~ PAYS TIERS : : : : : : : : 
:{8)(9) : 39,30: 39,30: 42,93: 42,93: 42,93: 42,93: 42,93: 
: HM•--•••·----·-·-·-·----·~·-- ••~·-----··-·-·---·----: -·--~----:-----····-·-=--·---MH,_ :-M·-----· :-------:-------: --·-·---·-: --·-----: ---------: --------:-------:-·-··-·-·---. 
:23.07 .EX.B. II ([I) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : 
: (8) (9) : 47,16: 47,16: 51,52: 51,52: 51,52: 51,52: 51,52: : : : : : 
Ili-·---~---------·---·-----·---··-·-----·-··--:--~---- 1111 -------- • ------- :------·-:--·-----:-------: --·--·--- • --·-----:------·- .. ------- • -----.-..- I ----·--·- • 
:23.07 .EX.B.II (E) 
: PAYS TIERS : : : : : : : : 
~ (8) (9) : 55,02: 55,02: 60,10: 60,10: 60,10: 60,10: 60,10: 
:-·--·-••••--·-------·-·--·~-·--·- --·· .. --·--·------: -----~-: ----·-·--: ·-·-··---·--: ••••• , ... _, __ •- .. Ho·--·----:--------:---·----.-------.------.-:---·----:·-·------.------ ...... 
:23.07 .EX.B. II (F} 
: PAYS TIERS : : : : : : : : 
: (8) (9) : 62,88: 62,88: 68,69: 68,69: 68,69: 68,69: 68,69: 
• •-·--··-~---·---·-·--·--·--·------------·---. -M··-----: -~----~·--. --·--·~·-- :-----·--: ••·---·-µ··-:--·- ..... ---: ------- :--M·----:----·---. ----~·-- :-------:-------. 
:23.07 .EX.B. II (G) 
: PAYS TIERS : : : : : : : 
: (8) (9) : 69,17: 69,17: 75,56: 75,56: 75,56: 75,56: 75,56: 
: ·---·-·--~--·--··-- -·--·-·-· -~··--µ-~-·----·--·-~---~-----·-·--·--·-·-~--------·------·-·---~·-·--·--------~·-----~ ... --·----------·-·~--~ .... ~-----··- ... -------·------·-·--·--------~-·--- : 
., .,. 
( 1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de tette sous·position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la 
caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune restitution n'est octroyée. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou 
non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont ;.té ajourbi au produit. 
(Z) Peur le calcul de la teneur .en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou 
de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la 
caséine et/ou des caséinates ajoutés, la partie rerrésentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés 
n'est pas à prendre en considération pour le cakul du montant de la restitution. 
Lors de l'accomplissement des fonnalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de 
produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
('4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou 
de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération. . 
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette- soùs-position est égal à la somme des éléments 
suivants: 
a} le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produiL 
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou dé la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le 
montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose et/ou de la 
caséine et/ou des caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe J du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités dguanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de 
produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
· (1) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous·position est égal à la· somme des éléments 
suivants : . ' · 
a) le montant par 100 kilogrammes :11-:li~u~. 
Toutefois, t: . .ih:, !.: cas où du lactosérum et/<'u <lu lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont '"t~ ajoutés au produit, le 
montant par 100 kilogrammes indiqué-est: 
multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés. 
contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit ~ 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe J du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dan~ ·la déclaration prévue à cet effet: 
la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de 
produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(') • · :une restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, .avant l'application de la restitution 
et du montant compensatoire monétaire dans !'etat membre d'exportation, est inférieur à 140 Écus par 100 kilogrammes. Cette limi-
tation à 140 Écus par 100 kilogrammes .ne s'applique pas aux fromages relevant de la sous-position 04.04 E I Lx c). . 
(1) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, 
notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(') Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
- la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés, 
ainsi que 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
(') Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine 
de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit. 
('°} Jusqu'au 22 décembre 1985 inclus, ce montant est applicable uniquement dans les cas visés à l'anicle 10 paragraphes 3 à 5 du règle· 
ment (CEE} n° 2729/81. 
Toutefois: 
- pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du· règlement {CEE) n° 2268/84 ou du règlement 
(CEE) n° 2278/84, le montant de la restitution est diminué de 25 ecus par 100 kilogrammes poids net, 
pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du règlement {CEE) n° 2956/84, le montant de la resti· 
tution est celui applicable le 18 juin 1985. 
( 11 ) Le montant de la restitution visé à la note('°} est également applicable au ghee exporté conformément aux dispositions du règlement 
{CEE) n° 2278/84. 
NB: Les zones A. B, C, D et E sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu par le règlement 
{CEE) n° 2283/81. 
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, te poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en consi'dération. 
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